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D E A Y E R 
Agosto 25. 
LA HUELGA DE BILBAO 
Han fracasado los trabajos que se 
llevaban á cabo con objeto de dar una 
solución á la huelga de Bilbao, ha-
biendo rechazado los obreros las pro-
posiciones presentadas por los patro-
nos. 
Han vuelto á recrudecerse los áni-
jnos, resultando varias colisiones entre 
los obreros huelguistas y los que quie-
ren trabajar. 
Las fuerzas de policía y de la Guar-
dia Civil han tenido que intervenir, 
resultando varios heridos y contusos. 
PROTESTA 
Se ha celebrado una numerosa reu-
nión de representantes de las indus-
trias locales de Bilbao, con objeto de 
protestar contra la conducta seguida 
por el Ministro de la Gobernación, fa-
favorable á los huelguistas. 
D e a n o c h e 
Agosto 25. 
LO D E BILBAO 
Efecto de las gestiones que se ha-
cen en Bilbao para conjurar la huelga, 
han vuelto al trabajo los obreros de 
los talleres de tipografía. 
Ha habido una explosión de cartu-
chos de dinamita que ha producido 
algunos daños en las calles, líneas del 
tranvía y el depósito de aguas. 
Las tiendas han vuelto á abrirse y 
la población presenta su aspecto nor-
mal. 
DE VIAJE 
E l Ministro de Instrucción Pública 
ha salido para San Sebastián. 
LA PRENSA 
Los periódicos " L a Corresponden-
cia de España" y "A B C " han pu-
blicado artículos lamentando los su-
cesos de Cuba. 
CA^IBIOS 
Libras . , 
Francos . 




Servicio ae la Prensa Ascoiacto 
OPINION DE LOS 
FUNCIONARIOS 
^AMERICANOS 
Washington, Agosto 25.—El go-
bierno de los Estados Unidos está 
siguiendo con el mayor interés el cur-
so de los acontecimientos que se es-
tán desarrollando en Cuba y los fun-
cionarios de la Secretaría de Estado 
que están bien enterados de lo que 
pasa en aquela isla creen, en vista 
del carácter general de la rebelión, 
que cuenta con sólidos apoyos, abun-
dantes recursos financieros y que es-
tá bien organizada. 
NO HABRA INTERVENCION 
El gobierno de los Estados Unidos 
no se propone intervenir en la con-
tienda para ayudar al de Cuba á so-
focar la insurrección; pero esto no 
obstante, el Secretario de Estado de-
muestra un interés mucho mayor que 
al principio en la situación perturba-
da de la isla. 
ARMAS Y MUNICIONES 
PARA CUBA 
( Nueva York, Agosto 25—El vapor 
"México", que salió hoy para la Ha-
bana, lleva parte de las armas y per-
trechos que el presidente Estrada 
Palma ha pedido por cable, por cuen-
ta del gobierno cubano. 
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Dicha remisión comprende 15,000 
rifles de repetición Remington, 800,000 
cápsulas para los mismos y seis ca-
ñones de tiro rápido. 
El vapor "Kansas" que saldrá el 
30 de este mes, llevará tres millones 
de cápsulas, 5,000 rifles adicionales ó 
iguales á los primeros. 
DECLARACION DE UN 
REPRESENTANTE 
Chippew Falls, Wisconsin, Agosto 
25.—En una entrevista el Represen-
tante J . Jenkins, presidente de la Co-
misión de Asuntos Judiciales de ia 
Cámara, dijo que no podía sino refe-
rirse á su discurso de 17 de Abril de 
1902, en el cual insistió en que Cuba 
era parte de los Estados Unidos, y por 
lo tanto un territorio nacional y no 
extranjero, aserción cuya certeza el 
tiempo y los acontecimientos que se 
están desarrollando actualmente en 
aquella isla, se han encargado de com-
probar. 
Terminó diciendo que, lo mismo que 
entonces, sostiene hoy que Cuba forma 
parte de los Estados Unidos y por 
consiguiente su ocupación no podría 
motivar ningún conflicto internacio-
nal. 
TERMINACION DE L A HUELGA 
Bilbao, Agosto 25.—Ha habido en-
tre los patronos y los obreros un arre-
glo que satisface á ambas partes inte-
resadas; por consiguiente ha termina-
do la huelga y el lunes se reanudará 
el trabajo en los muelles y todos los 
talleres y fábricas cuyos operarios se 
habían unido al movimiento. 
Con este motivo ha quedado resta-
blecida la tranquilidad. 
LOS TERRORISTAS E N CAMPAÑA 
Londres, Agosto 25.—Se ha arroja-
do hoy en casa del señor Stolypin, 
jefe del gabinete ruso, en los momen-
tos en que se efectuaba una recepción 
en la misma, una bomba de dinamita, 
que ha matado y herido á muchas 
personas, resultando ileso el Minis-
tro. 
L A DINAMITA EN JUEGO 
San Petersburgo, Agosto 25.—Cua-
tro individuos, dos de los cuales lle-
vaban el uniforme de la policía, fue-
ron hoy en coche á la casa del jefe 
del gabinete, señor Stolypin, y como 
no se les permitió llegar hasta éste, 
arrojaron una bomba de dinamita en 
el salón de recepciones, en donde ha-
bía numerosas personas esperando que 
les tocara el turno de hablar con el 
Ministro. 
Al hacer explosión la bomba, mató 
é hirió á unas cincuenta personas, en-
tre las cuales se encuentran el general 
Zalatin, el Secretario particular del 
señor Stolypin, el coronel Stein y el 
jefe de policía de esta capital 
OTRA BOMBA 
En el palacio de Taurida, en que 
el Parlamento celebraba sus sesiones, 
se lanzó también una bomba, la que 
además de matar al que la arrojó, 
arrancó las dos piernas de la hija de 
Stolypin, é hirió gravemente á uno de 
sus hijes. 
Resultaron además heridos dos de 
los revolucionarios que se presentaron 
en casa de Stolypin. 
LA DOCTRINA DRAGO 
Roma, Agosto 25.—El "Popólo Ro-
mano" ha publicado hoy un artículo 
semi-oficial dirigido al Congreso Pan-
Amerioano, diciendo que si bien nin-
guna nación europea puede razona-
blemente oponerse á la Doctrina Mon-
roe, no es posible que admita la de 
Drago, que significa que las repúbli-
cas latino-americanas pueden contraer 
deudas y no pagarlas. 
Con este motivo, el citado periódi-
co ridiculiza el acuerdo que ha toma-
do el Congreso de Río Janeiro de so-
meter la referida doctrina á la deci-
sión de la Conferencia de la Paz de la 
Haya y termina diciendo que supues 
to que podría sostenerse solamente á 
cañonazos, en vez de completar, no 
hará más que comprometer la de Mon-
roe. 
VICTIMAS D E L ODIOSO 
ATENTADO 
San Petersburgo, Agosto 25.—A 
consecuencia del inicuo atentado para 
asesinar al Primer Ministro Stolypin. 
mientras se efectuaba una recepción 
en su residencia veraniega, murieron 
28 personas y resultaron heridas 24. 
E l señor Stolypin fué levemente he-
rido en la cabeza. 
LOS MUERTOS 
Entre los muertos se hallan una hi-
ja del Ministro, niña de quince años 
el general Zamcatin, el Secretario del 
señor Stolypin, el ex-gobernador Kpe-
vestoff, de la provincia de Penza, el 
coronel Federoff, jefe de la guardia 
personal del Ministro, los Chambela-
nes Davidoff y Vercnin, cuatro seño-
ras y dos niños. 
LOS HERIDOS 
Entre los heridos, se encuentran un 
niño de tres años, hijo del Ministro, 
y varias personas prominentes de los 
círculos sociales más elevados. 
LOS ASESINOS 
De los conspiradores que llevaron 
á efecto el atentado, dos fueron muer-
tos y los otros dos que han sido pre-
sos, resultaron heridos. 
MISTERIO IMPENETRABLE 
Jamás se podrá averiguar si los cua-
tro asesinos que penetraron en el salón 
de recepción arrojando la bomba "ex-
profeso" ó si se les escapó. 
EFECTOS DE LA EXPLOSION 
E l caso es que fueron despedazadas 
todas las personas que se hallaban cer-
ca y la explosión fué tan tremenda que 
arrancó toda la fachada de la casa que 
quedó, además, totalmente destrozada. 
Los muertos fueron literalmente he-
chos pedazos y las personas que no mu-
rieron en el acto están horriblemente 
muiladas y laceradas y todas las de-
más estuvieron postradas largo tiempo 
á consecuencia de la violencia del cho-
que. 
BASE-BALL 
Nueva York, Agosto 25.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 8, contra Cincinnatti 3; 
Chicago 4, contra Boston 3; St Louis 3, 
contra Erooklyn 2; Pittsburg 8, contra 
Filadelfia 3. 
Liga Americana 
New York 2, contra Cleveland 0, y en 
el segundo juego de esta tarde, 2 y 0 
respectivamente; Filadelfia 4, contra 
Detroit 3; Washington 5, contra Chi-
cago 4, y en el segundo juego de esta 
tarde, 4 y 3 respectivamente; Boston 
3, contra St. Lucís 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106 (pedido). 
Bonos registrados de los E ? ^ -
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttx-és, 
103.1 ¡4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.]v., 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.81.25. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.35. 
Cambios sobre París, 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 francos 19.7|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgc, uO d.jv. ban-
queros, á 94.518. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y fíete, de 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Maseabados, pol. 89, en plaza, de 
3.3|8 á 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|8 á 3.114 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Agosto 25. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Maseabado, á 9s. 0d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 87.11116. 
Descuento Banco .Inglaterra por 
ciento. 
Renta 4 por 100 bspañol, ex-cupón, 
93.114. 
París, Agosto 25. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 75 céntimos. 
j i u í 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 25 de 1906. 
Azúcares.—La remolacha ha tenido 
otra alza en Londres; el mercado de 
New York cierra quieto pero muy 
sostenido y aquí el mercado cierra 
en las mismas condiciones avisadas 
por no ofrecer lotes á la venta. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en "as co-




Londres 3 d[v 19.7y8 20.5i8 
" 60 dpr 19.112 20. 
Paris, 8 djv 5.7|8 6.1|2 
Hamburfro. 3 d{V 3.7i8 4.3[4 
Estados Unidos 8 div 10.' IO.SjS 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 5. á 4. D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
.\íone.(lasi extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7̂ 8 10. 
Plata americana 
Plata española 94.1̂ 4 ',94.318 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió aunque sostenido, en especta-
tiva y se inició durante el día algu-
na demanda, notándose deseos de ad-
quirir toda clase de valores. 
Cierra el mercado muy firme y con 
tendencia de alza, á pesar de ser hoy 
sábado y el estado en que se encuen-
tra el país. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.112 á 124. 
Acciones Unidos, 179 á 183. 
Sabanilla, 149 á 150. 
Banco Español, 99.112 á 100. 
Bo-os Gas, 106 á 108. 
Acciones Gas, 109.112 á 110.112.̂  
Havana Electric Preferidas, 94 á 95. 
Havana Electric Comunes, 50.1¡4 
á 50.112. 
Bonos Electric, 100 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español, 98, 
50 acciones Banco Español, 98.1|4. 
100 acciones Banco Español, 99. 
50 acciones Gas y Electricidad, á 
108. 
50 acciones Gas y 
108.112. 
50 acciones Gas y 
108.3|4. 
50 acciones Gas y 
109.112. 
100 acciones H. E . 
nes) 50. 
50 Bonos H. E . R 
$2,000 plata española, 94.1 
$2,000 plata española, 94.1 









Habana, Agosto 24 de 1906. 
Azúcares.—Las dificultades con que 
los refinadores norte-americanos tro-
piezan para surtirse de azúcares de 
clases convenientes para hacer frente 
al constante aumento de la demanda 
por el producto refinado hasta el mes 
de Octubre, cuando empezarán á lle-
gar á los mercados azúcares de remo-
lacha de la nueva cosecha en los Es-
tados Unidos y Europa, han infundi-
do á los tenedores de los restos ide 
zafras que quedan sin vender en esta 
Isla, la esperanza de que, á pesar de 
la inferior calidad de la mayor par-
te de los mismos, podrán realizarlos á 
precios más altos que los actuales. 
Se han recibido en los puertos de 
7 M m 
la Isla sobre 60,000 toneladas desde 
primero de Julio, pero como las ex-
portaciones semanales han sido mu-
cho mayores que las entradas, las exis-
tencias se han reducido gradualmen-
te hasta sumar hoy 90,000 toneladas, 
la mayor parte de las cuales está ya 
vendida y embarcándose y el resto 
comprende solamente un muy contado 
número de partidas grandes, que sus 
tenedores ofrecen á la venta con bas-
tante mala voluntad, en espera de 
la nueva alza que se da por segura. 
Por este motivo las operaciones son 
sumamente limitadas y se reducen á 
alguno que otro pequeño lote que 
cambia de manos á precios irregula-
res, para completar el cargamento de 
los buques fletados ó para el consumo 
local. 
Dicen de Nueva York que se han 
ofrecido en aquella plaza azúcares de 
la próxima zafra, embarques de Di-
ciembre y Enero, á los precios que ri-
gen en la actualidad, pero tales ofer-
tas no han sido aceptadas, pues los 
refinadores se interesan hoy solamen-
te por los azúcares de inmediata en-
trega. 
En vista de la escasez de azúcares 
de clases convenientes para refinar, 
opinan las personas que están al tan-
to de la situación azucarera en el 
mundo entero, que los precios l̂ an de 
continuar subiendo hasta fines de Oc-
tubre. 
E l mercado cierra 'hoy sin opera-
ciones por falta de lotes ofrecidos en 
venta, pero muy sostenido, de 4.718 
á 5 rs. arroba, por centrífugas po-
larización 95196, de buena clase de 
embarque y de 3.1]4 á 3.318 rs. arro-
ba por azúcar de miel pol. 88190. 
Precio promedio de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Junio 1906.—3.9380 reales arroba. 
Junio 1905.—5.6538 reales arroba. 
Julio 1906—3.9210 reales arroba. 
Julio 1905.—5.1618 reales arroba. 
pender la labor agrícola en varias co-
marcas y hecho que se desbordara a 
los ríos, causando algunas pequeñas 
inundaciones. Debido á estas lluvias, 
•la temperatura ha bajado algo, par-
ticularmente de noche y el desarro-
lio de la caña ha adelantado satisfac-
toriamente. 
La preparación de terrenos para 
las siembras de medio tiemipo y frío 
se prosigue con bastante actividad en 
todas las comarcas ̂  en que el recient» 
levantamiento insurreccional no entor-. 
pece el trabajo en los campos; pero sa 
teme que á consecuencias de las ma-
yores dificultades conique l̂os haicen-
dados y colonos tienen < que lucliar al 
consecuencia de la'actuaLperturbacióa 
del orden, para levantartfondos sobr» 
los productos de la zafra venidera^ 
muchos de ellos estarán obligados á¡ 
suspender el cultivo de sus campos, 
lo que sería verdaderamente de de-« 
plorar, supuesto que el aspecto de la 
caña eSí espMndido en todas partes y] 
más particularmente en los terrenoi 
altos que no han sufrido los efeotoa 
de las inundaciones-,-de los pasadoa 
meses. 
Continúan moliendo los cuatro cen* 
trales de la región oriental de la Isla 
anteriormente avisados; pero es opi. 
nión generalque tardarámpoco, si ncf 
lo han hecho ya, en>parar la elabora-' 
ción, á consecuencia, del tiempo lluvio-» 
so que ha hecho bajar á tal extremo la» 
densidad en el jugo, que á pesar dei 
los elevados precios, el rendimiento! 
en azúcar no cubre los gastos de elâ » 
boración. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
SACOS. 
1906. 1905. 1904. 
Existencia en 
1° de Enero.... 27,674 8,S85 233,583 
Recibidos has-
ta 27 de Agosto 1.275,142 1.301,493 1.096,40 
Total 1.302,816 1.310,378 1.329,988 
Salidos hasta 
27 de Agosto... 718,912 535,371 892,531 
Existencias: 
Azúcar crudos. 583,904 775,007 437,457 
Ha seguido lloviendo en casi toda la 
Isla y la cantidad de agua que ha 
caído últimamente en las provincias 
de Pinar del Río y Santa Clara ha si-
do tan grande, que ha obligado á sus-
Miel de caña.—Como los contra*» 
tos se han hecho con la más ab-
soluta reserva en los precios, las 
cotizaciones han conservado duran-
te toda la zafra un tono nominal,; 
por más que hayan sido apreciadas en 
$5.50 y $3.50 por bocoy de prima-' 
ra y segunda clase respectivamente. , 
Tabaco en. Rama.—A pesar de la 
activa demanda que ha seguido pr̂ eva-
leciendo, las operaciones han.sid;o re-
lativamente pocas, > con'motivo de la 
perturbación del orden que.afecíía más 
particularmenteMos distritos- mayores 
productores de tabaco,,la.yueÍTta Aba-
jo, la parte ̂ occidental de la provin-
cia de la Habana .y; algunas ¿localida-
des de la de (Santa Clara;.como es na-
tural, los tenedores* se'retraen.en es-
pera d^l giro que-tomen los,*acont'eci-
mientos y solamente^ sel¿ determinan 
á aceptar los precios'ofrecidos en los 
muy contados casos en que éstos de-
jen satisfechas sus " aspiraciones poc 
completo. % ' > 
Torcido y Cigarros.—El mavimieni 
to qu^ no pasa- de moderado en mu-
chas de nuestras, principales ífábricaa 
de tabaco, se sostiene regularan las 
de cigarros, debido al gran'^consu-
E N F O C A S H O R A S S E C U S A 
E L REUMATISMO GOTOSO 
A R T I C U L A R INFLAMATORIO 
seícomo también toda clase de dolores reumáticos 
Bifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumíltico inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NüMEROSiS CÜRACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche., con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España.—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel. Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo68, te-




C A P I T A L : S 6 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
G U B / V INUM. 31. 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías. 
V I N O R I 0 J A C L A R E T E Y R I 0 J A T I N T O 
MARCA REGISTRADA N. 1129 
• É 
de 
EL MEJOR DEL MUNDO 
Se vende en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes 
de víveres acreditados de la Habana y provincia. 




A las cclio: L a G u a r a c h a . 
A l a s nueve: C a r n e f r e s c a . 
Después de cada tanda Cincmatoaraío. 
TODAS 
l a s noches 
10384 
8 Ah 
jjíAKIO DE LA MARINA.—Edición rio h\ m'afiam -̂̂ A.gOSto 26 ñe innR. 
mo qne alcanza dentro y fuera del 
país dicho artículo, cuyo precio no ha 
variado aun, í pesar del alza que han 
tenido los de Ja materia prima 
Aguardientes—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero aun se exporta alguna cantidal 
para varios mercados extranjeros. 
Los precios rigen sostenidos á las 
siguientes cotizaciones: 
' ' E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas. 
de 7̂ ° á 5 centavos litro, 
de ñO0 á 4 centavos litro 
sin envases. 
En pipas de castaño, incluso enva-
so : de GO" á $22.00. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clasé 'í^atural*! se mantiene regular 
., La por el {<desnaturalwado.'' que se 
emplea como combustible, es bastan-
te activa. 
tiótjiamop; Clase Natural, marca 
" L i Inüerno" y "Cárdenas"; 
de 97° á 8 centavos litro 
Otras marcas de menos crédito, á 
7 centavos litro. 
Clase desnaturalizada, marca "Ot-
to": 
de 94° á 6 cts. litro. 
Estos precios son sin envase. 
por los señores Zaldo y Compañía, 
$100,000 en la misma moneda. 
¿abanaí Agosto 25 de 1906, 
a las 5 cío ip tarde. 
Plata española 94% á 94^ V 
Calderilla.. (Vn oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
paño! 4 á 4% V. 
< h o uuierican0 con-
tra oro español 110 á 110% F. 
Oro anierit ano con-
ira. pial» española... á 15 P. 
Centenes 
Id. en rantidtuñvs... á 5.57 en plata. 
Luises ¡i 4.44 en plata. 
Id. en (jantidados,.. ;i 4.45 «'n plata. 
El peÜO anuM-icano 
en plata españólala. X 1.15 V. 
á 5.50 en piafa. 
( I ' u r n Man7.nnlllo) 
VAzquez y comp: 490 g-arrafon̂ s vacíos y 
4 cajas loza. 
J. F. Carbajosa y comp: 82 bultos ferre-
tería. ,„ . ., 
Valla. Riberas y comp: 484 id. id. 
A la orden: 15 Id. efectos y 20 cajas aguas 
minerales. 
(Parn Clevfuevoa) 
Villar y comp: 3 cajas efectos. R. Alvarez y hno: 177 bultos ferr&tería. y Gutiérroz y comp: 6 id. Id. A. García y comp: 341 id. id. R. González y Sobrinos: 36 id. id. 
Hóff Y Prada: 22 id. Id. J. Torres y comp: 5 cajas perfumería. Villanueva, K. Novoa: 4 id. tejidos. A la orden: 1.114 bultos ferretería y lio 
cajas vidrio. 
furto de la Habana 
Cera.—Con corta demanda, pero los 
precios rigen firmes de $30 á $30.114 
qtl. por la de primera, y de $28J|4 á 
$28.112 qtl. la de segunda, con motivo 
de ser bastante escasas las existen-
cias en plaza. 
Miel de abejas.—Pequeña existencia 
y muy activa demanda para la ex-
portación; cotízase, incluso el envase, 
de 40 á 41 cts. galón, precios que ri-
gen muy sostenidos. 
MERCADO FINANCIERO 
Y « E VALORES 
Cambios.—A pesar de la casi total 
paralización de la demanda, los tipos 
ihan regido al alza y cierran hoy muy 
sostenidos á consecuencia de la esca-
sez de papel en plaza. 
Movimiento de pasajeros. 
9 ALIOOS 
T̂ e Tampa y Key West en el vap. americano 
Olivetie. 
Trinidad Rodríguez—\na M. Gutiérrez y 1 
de fam.—Ensebio Kspinosa y ¿ da fuá.—An~ 
S A R o.í—Jsabel Baeza—Cristobul García—N. 
ta. üray—E. Elils—N colas Bidd'e—P. Wall— 
S. Fernandez—J. (Jue.̂ ta—S. Parajon—C. A-
guiiar—Ignacio Marcos—Miinuel Pérez—Jose-
fa Fernandez—Maria de \ . Pérez—<. arlos Mu-
ñoz—Manuel Sánchez—Manuel López—M. A-
costa—Carlos Velasco—Y. Alfonso y 1 de fam. 
—Paustina Sancnez—Erminia Valdés—Anto-
nio Alvarez—Manuel Meuendez. 
Acc»$^8S y Valores.—La Bolsa ha 
estado muy deprimida durante los 
primeros días de la semana, prevale-
ciendo en ella un semi-pánico, con 
motivo de los levantamientos habidos 
en varias provincias y se han hecho 
grandes operaciones en determinados 
Valores á los precios bajos que regían; 
pero hacia mediados de semana hu-
bo una reacción y después de recupe-
rar algunos enteros de los perdidos, 
la plaza cierra hoy más asentada y 
sostenida á las cotizaciones. 
Plata Española.—Ha seguido rigien-
do lentamente á la baja la cotización 
de la plata española, que cierra hoy 
poco sostenida de 94 á 94.1¡2 por 
ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 




En ia semana 
803.751 $ 807,119 
Tota! hasta 24 Agosto 















Total hasta el 24 de 
Agosto 1.045,000 
Id. en igual fecha de 





Por el vapor americano "Morro 
Castle", se exportaron para Nueva 
York, por los señores N. Gelats y Com-
pañía, $200,000 en oro americano, y 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Corap, 
Nueva York, C adit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Delawaro (B. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ara. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Pío I X 
por Marcos Hno. yCp. 
Del vapor americano OUvette, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso. 
UE TAUPA 
H. Prloe Williams: 500 sacos abono. 
K. Bovmarin: 100 cajas huevos. A. AiríKind: 215 ul. id. 
j . Castellanas: ií'> icl. Id. Patcison Export Oo; 200 barriles resina. L¡; F. de Cárdenas: 30 bultos provisiones y otros. 
Southern Bxprésa Op: 3 id. efectos. 1 ca-ja huevos y 1 baúl vael DK TAVO tltTICSó 
O, Benltez: 1 CL:ja y 1 barril pescado en 
hielo. 
AZUCAItIGS. 
Azfiftur cHUtrí/uífl. <le »ii*rHpo, poUrlKaolAn 
Bfi' en almacén ¿preciode embarque 5 ra. 
Id. A* mik! noUri/.a'i|/Sij 89. en almacén á 
precio de embarque 3% ra. 
Haban». Ac-sto '¿6 de 1906.—BI Sindico Pre-
Bidente. Jacobo Patteraon. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
ÜILLBTMW DWI, BANCO Ŵ PAtSiOL dala Isla 
d« Cuba contra oro '¿l/á á VA valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 94̂  A 94% 




HlmpiÓMtlto da U llaufiolio* de 
Cuba 
Id. de la K>, de Cuba (Leuda an-
terior « Ot>Í!ftQOtonBM hlDOleoaria Ayuu-
tamionto i\ hipoteca ex-cp 
Obllífioiones HtpoteoariaJ 
Ayontamlento 2 í. 
Obltpaciones Hipotecarias P. C. 
Clenfuecoh á VUlaciara 
Id. id. id..^' 








Bonos HiuotacariOH de la Oornpaw 
ñia de ijas y Elactricidad da ^ 
Habana 
Ronos de la Habnna Electzic 
procedente do Annapolis (N. E.) 
ti.íí) 
Consignatarios: 2S.754 piezas con 





C O f f l D i 
CO'i 1 X A C I O X <>t t e J A L 
Manifiestos 
DIA 24. 23íi 
Del vapor Sylvla, procedente de Caibarién 
En lastna. 
LonCreh, fldiv '20% 
60 div ÜO 
Pavís, z á\v C'-á 
Hamburgo,3 drv 4% 
6fld-,T 
Esl BdoH Unldoti. 3 div 10 
España B[ plaza y oantidnd, 
Sd|v 4 
Desoiesilo ranel oomeroia! 10 
MONEDAS uomo 
GreenhHcKs 8% 
Piar» esnañola _ 94],4 
Railway Co. encirc ilación 
Obiifeacioties grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. do 
In Habana cx-ep 121 sin 
Id. Compañía 4.iaH Cabana N Bouoí de la llenál-lica de Cuna 
emitidoMon 139fiy 1897 107^ 114 
Bo' o» 2-.' Hipoteca The Matanza* 
Walê WorKes . N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limno N 




19^ P : 
193'a' p.S P , 
5% p . | P 
m p.§ p i 
S'í p.g P Banco EspaOol de la lata de uuo* 
10 n.2 P (cu circulación) ex-div 99 M1A 
Banco Agrícola N 
Banco N ;.- onal de Cuba., ex-div. 107 sin 
Compañía de Farrooarrues O ni-
dos de la H.toana y Aimaoeuee 
de Resrla (limitada) „ 179^ 183 
Compañía de Caminos de Hierro 
aeMatauEas» á Sabanilla 148 152 
Compañía ael Ferrocarril delOea-
Oompañía' cjúbaña' Centmí Kair 
way Limited - Preferidas 
Idem. Ídem, aootonea ............ 
Forrocam- ae Gibara ft Holtraln-
Compañía Cubana ae Alamoraao 
de Gas, ; 
Compañía de Üsa y Electricidad 
de la llábana 
Companiadel Dlane Flotante 
Ked Teteíónica de la ln»oana „ 
Nueva ifabrica da Hielo 
Acccionosdela Habana Electric 
Compañía Loajade Víveres del» 
Habana -
Comoañlade Construcciones, lio-
paracionea y Sanaamiento de 
Caba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id, id. (coraun^si 
Compa. Anónima Matanzas 

























Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valortta cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
[ S R G A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
A L M O N E D A P U B L I C A ^ 
El martes 28 del corriente .1 ia 
lft tarile, se rematara al mejor postn, ^ 
\Kuila 172, y con objeto de liquhiap 
man factura de efectos de tiilabartevf n* 
ferretería consistente en bocados, esn.VÜ; ^ 
trenzas, cintas y adornos para cabal 
coebes. ^ 103 y 
Knilllo Slerr» 
12.669 
SECRETARIA DE LOS GREMinf 
—DE LA— vw 
11 A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.'» 
Teléfono 8.—Apartado S95.—Tolégr^J 
•'Escalante." 
Despacho, de 7 fi. 10 y d* i2 a, 4 
HABANA 
NOTA.—Loa señores Comerciantes e 1 
dustrialos de Provincias, que no sean a^' 
ciados A esta Secretaria, se les eobiarán« 
cuota módica, por las consultas y gestiona? 
oue so les encomienden, relacionados 
los centros oliclales. 1 
6̂-28 Ji C 1545 
C A J A S R E S 
DIA 25. 
Del vapor alemán Cari Mcnzell, proceden-te de Hamburgo y escalas. 
237 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
Nueva Fábrica de Hielo: 800 cajas ce bada. 
Costa. Fernández y comp: 500 sacos arroz. 
González y Costa: 250 id. id. 
Havana Brewery: 1.000 fardos botellas. 
A la orden: 750 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Consignatarios: 25 cajas aguas minerales. F. R. Margark: 200 id. quesos. M. Muñoz: 200 garrafones ginebra. Trueba y bno: 1.000 id. vacías. Alvarez, Cernuda y comp: 198 cajas má-quinas de coser. Duasaq y comp: 200 Id. conservas. Menéndez, Arrojo y comp: 4 id. efectos. L. Aguirre: 4 id. cartuchos y 5 id. armas. Guerra, hno. y P: 39 fardos oapel y 9 ca-jas estaño. •C Hampel: 100 barritHt-Â mento y 1 ca-ja vidrio. J. M. Mantecón: 5 cubetas quesos. V. Marrero: 93 cajas pajuelas fie cera. Boning y comp: 125 cajas aguas minera-les y 3 id. anuncios. Izquierdo y comp: 10 fardos botellas. Cuesta y Negreira: 75 id. id. H. Avignone: 86 id. id. Merchaelsen y Prasse: 7 cajas drogas. Viuda de J. Sarrá é hijo: 6 id. id. y 69 butos vidrio y loza. F. Bauriedcl y comp: 491 fardos vacíos. R. Pérez y cbmp: 250 sacos arroz. Fernandez, hno. ycomp.: 12 fardos tejidos. González, Menéndez y comp: 14 id. id. Valdés é Inclán: 24 id. id. Castaños, Galíndez y comp: 24 id. id. Sánchez, Valle y comp: 7 id. id. Gómez, Piélago y comp: 12 id. id. Amado Pérez y comp: 4 cajas jabón. P. González, R. Mar.ibona: 3 id. tejidos. F. Taquechel: 1 id. drogas y 20 id. vi-drio. B. Alonso: 100 barriles cemento. R. R. Campa: 1 huacal efectos. Paetzold y Eppinger: 1 caja armas y 279 barriles cemento. L. Judick: 7 cajas efectos. M. S. Argudín: 7 bultos vidrio y loza. T. Ibarra y comp: 8 id .id. J. M. Otaolaurruchi: 232 id. id. J JS. Villalba: 4 id. id. Viuda de Ortiz Larrazábal: 1 id. Id. C. Romero: 62 id. id. J . Fernández: 4 cajas efectos. A. Flesch y comp: 2 id. id. Vilar y Casáis: 48 bultos ferretería, A. Uriarte: 200 id. Id. Aspuru y comp: 7 id. Id. Irulota y comp: 2 id. id. A. Rasines y comp: 178 id. id. Sierra y Martínez: 644 id. id. Casteilciro y Vizoso: 1.786 id. Id. Araluoe, Aja y camp: 223 id. id. Allvarez y Siñeriz: 291 id. id. Viuda de C. Torre y comp: 40 id. id. García, Alonso y comp.: 168 id. id. J. Alvarez y com.p: 341 id. id. J. Vite: 17 id. id. J. S. Gómez y comip: 6 id. Id. ¡Díaz y Alvarez: 9 id. id. A la orden: 2.828 id. id.. 5 id. efectos, 25 cajas vidrio, 8 sacos estearina, 898 sacos arroz, 200 cajas y 3 cub-etas quesos, 2.999 ga rrafones vacíos y 1.314 barriles cemento. 
S O T Í Z A C I O á E S D E L A B O L E A N E W M I 
^ L G - Q J S T O 3 3 c i ó 1 9 0 3 
E N V I A I S POR LOS SEÑORES M1LLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE U B O L S A 
OFICINA: CALLE BROAí WAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G A R b E ) 
VALORES 
•S 10.00 10.30 11 10.30 12 
Compañía del Cobre llij^ 110% )103̂  110% 110% 
Compañía de Carros. 41 41 41̂  4!î  4,,î  
Miss. Kansas y Texas 36-% 36% 36% 36% 
Catupañia de Locomotoras 71 71)̂  71 71>i 71 71% 
Compañía Fundición de Metales 100! í 161 J¿ IKl!^ 161 1R1>4 leo'-i 
Compañía de Azúcar 141̂  141?á 142% lliíjí 141% 
Compañía de Lana 373̂  37% 3714 3714 37% 
Ferrocarril Atchinson lOl'á 104̂  104)0 104% 10.)% 106% 
Ferrocarril Baltimore 117J 
Tranvía Brooklyn 7S Í̂ 
Compañía del Cuero 40 
Ferrocarril Chesapeake 61% 62 
Ferrocarril Chicaeo R. 1 27% 27% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 59^ 59% 
Compañía de Destiladores 61^ 
Ferrocarril Fríe 46% 47 
Tranvía Eléct. Habana, Comunea 47 44 
Tranvía Elect. Habana Preferid. — 
Ferrocarril LouisvLile 151% 
Ferrocarril"Missouri Pac" 
Ferroc irril N.Y. Central 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Readiner 
C^ Acero y Hierro "Repa'olic" . 
Ferrocarril "Southeta iJac" 
Ferrocarril "Soutnern Ry" 
Ferrocarril "Unión Pacific". ... 
Compañía de Aceros CDmunes. 
Compañía Acero Preferida , 
Azúcar cruda 
Algodón de Octubre 
Algodón deDiciembre 
F.C. Interboroueh, Comunes ... 
117% 117% 117% 11S 
7SK 78 , 78% 78% 
39% 40 40 39% 
62 fil% 61% 61% 
27% 27% 27% 2BÍ4 
19% 58% 58% 58% 
62 62 62 61% 
46% 47 47̂  475-4 
44 44 44 45 
151 150% 150% 150% 
98% 98% 9S>>4 9898% 97% 
143̂  144 144% 144% 144% 143 
142% 143% 143% 143% 143% 142% 
141% 142 142 141% 141.% 140% 
31 31 31 31% 3131% 
2̂% 92% 92% 9í% 92% 92% 
39 38 39% 39% 89% 
189 190'̂  189% 189̂  18í>% 188% 
47'4 47% 47% 47% 47% 47% 
107% 108% 103 108 108% 107% 
892 900 894 899 895 
1008 1014 1010 1015 1011 
40% 40% 40% 40 40 39% 
Idem, idem, preferidas 79% 81 81 81 81 81 
Ferrocarril St. Paul 192'̂  195 195% 196'̂  197 19S 
Norfoek & Western 92% 92% 92% 91% 91% 91% 
Chicago Subway 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO. POR CABLE. 
9.26. Esperamos precios mucho 
más altos y se opina que sou de com-
prarse las acciones del Ferrocarril 
Erie. 
Las acicones preferidas del Havana 
Tobacco cerraron ayer al 34 vendedo-
res y sin compradores. 
9.37. La opinión pública cree que 
los disturbios eu Cuba pueden preci-
pitar con el tiempo la anexión y esto 
es un argumento alcista para las accio-
nes del Trust Azucarero. 
10.00. E l mercado está firme y de 
alza. 
10.16. E l tono general del mercado 
es firme y esperamos precios más al-
tos. 
(hoy por los Bancos es mejor de lo 
que se esperaba. 
12.40. E l mercado ciera firme y con 
mucha demanda, esperamos precios 
mucho más altos y siendo las acciones 
de Ohesapeake y Ohio las más bara-
tas en la lista, se cree que son una 
buena compra. 
Las acciones preferidas del Havan.i 
Tobacco cieran al 34 vendedores. 
C 1605 1-Ac. 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-criptores de la Caja de Aborros de los so-cios del Centro Gallego y del público en general, que en el día de la fecha, han quedado establecidas las olicinas de la Ins-titución en el local del Centro Gallego de ésta Ciudad, las que estarán abiertas de S A 11 a. m. y de 1 & 4 p. m. todos los días hábiles, y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-criptor de la Caja de Ahorros, con una can-tidad mensual en pesos oro español, que no podrá ser menor de uno. Podrá también co-locar, ya á depósito sin interés, ya para in-vertir, las cantidades que tenga por conve-niente, siempre que no sean menores de un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-tores 6 realizar depósitos, los famb.ares de los socios que no puedan serlo del Centro Gallego, hasta el tercer grado y las muje-res naturales de Galicia. 
Los menores dé edad sólo podrán inscri-birse como suscriptores ó realizar depósi-tos, en el caso de que con consentimiento de sus padres, vivieren independientes de éstos. 
La Caja iacilitará dinero con primera hi-poteca sobre fincas urbanas y rústicas, así como sobre efectos públicos, valores ó ac-ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en su Reglamento. 
Habana, 17 de Agosto de 1906. 
El Secretarlo. 
JESUS MARIA BOLTZA. 
C 1717 26-1S Ag. 
Las lüDeinos en nuesird lió ve. 
da construida con todos ios ade. 
lantos modernos y las alauilam08 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados, 
K n esta oficina daremos to :oj 
ios detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904, 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
169S 156-14 Ag. 
s i n 
L a s alquilamos en unescra 
Bóveda , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documeiicos 
y prendas bajo la propia cus» 
tedia de los interesados. 
Para m á s informes diríjaaae 
i nuestra oí ie ina Amargura 
n ú m . 1-
J P . ^ I p m a n n <k C o , 
(BANQÜKaOS) 
11.12. E l estado semanal publicado dores. 
Havana Electric Comunes, abrieron 
de 44 á 50 y cerraron de 45 á 47. 
Havana Electric Preferidas abrieron 
de 80 á 90 y cerraron á iguales tipos. 
LONDRES 
Acciones de Unidos, á £171 compra-
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
l i \ i M \ i i en la B a » el m 1855 
ES /..A UMCA IVACIONAIi 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respou-
«able $ 41 833,581-00 
SINIESTROS paga- ' 
dos iiastu la íe-
S 1581.455-20 
Asegura casas de manipostería cxterloi-mente, con tabiquería Interior do mampoa-tería y los pisos todos tic madera, altos y bajos y ocupados por familia, A 3¿ y medio centavo» oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal 6 asbesto y aunoue no ten-gan los pisos de mader?., habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio cent".vc3 oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, á 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garíln lo mismo que éstos, es decir, si la bodega esta en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagarfi, lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por ei continente como por el contenido. Oficinas en su propio edificio, HABANA 55 eso. & EMPEDRADO. H 
Habana, 31 de Julio de 1906, 
C 1602 l-Ag. 
C 1710 :8-l8 Ag. 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería "SI Botón de Oro," situada en la calle de S&B Uafael núm. 2, (Habana), anuncia ft. sus nü' merosos favorecedores y al publico en ge-neral, que con esta focha ha nombrado doa agentes cuyos principales objetos serán lle-var y enseñar un muestrario de la exquisita joyería y relojes quo esta rasa recibo direc-tamente y estar A las órdenes mediante un simple aviso por teléfono, cuyo número is 1988.—Por evitar doscontlanza dichos seño-res son portadores, cada uno, de un pliego, por el cual so declara estar autorizfKlo por el dueño para vender, tratar y recibir pren-das para reformar ó componer, dejando su» correspondientes recibos firmados por el referido agente-y con el sello de la casa Tublo Arnnguren, 11.407 26-1 A£. 
A los que se, crean con derecho & la pro-piedad de una parcela de terreno yermo, situada en la calzad;: de la Infanta, entre las calles de Jovellar y Príncipe, yendo ha* cía el mar A la izquierda, se les ruega 36 sirvan concurrir A la Notaría A cargo dw Sr. Ldo. Francisco de Pa . . Kudríguez y Acosta, San Ignacio 106, de 1 A 3 de !a tar-de, para enterarles de algo que puede in-teresarles. 1 2 . S ' 1 ' 
A V I S O I M P O I M I 
El señor Joaquín S. VAzquez avisa ai W. blico en general, que desde esta fecha no atiende en Virtudes 1 A enfernos, por ten*' que ausentarse ñ las principales poblaoffl nes de la república, no dejando A ningún» persona encargada de representarlo duranH su ausencia, lo que avisa al público en S»' neral, para evitar nucían .-.cr sorprendiaw ó engañados. Ij. PKn'A. 
Secretario. 
C 1711 10-1S ' 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
C O M P A Ñ I A 
( M i r o American Liie) 
£¡\ nuevo y espléndido vaper correo alemán 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamente 
ParaVERACRDZyTAMPICO. 
sobre el Io de Septiembre 
PRECIOS DE PASAJE 
la 2a 3a 
Para Veracruz. . . . ? 36 $ 22 $ 14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
(En oro español) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
La Compañía tendrá un vapor remolcador A disposición de 1oí> señores pasajeros, para conducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasatlántico. De más pormenores Informarán los con-Bignatarios. 
.S \ iN IGNACIO 54. 
C 17-; 2 




M O N T E V I D E O 
Capitán OYARBIDE 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUE'ANO, TRINIDAD, 
VONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
Y BARCELONA, 
sobre el 3 de Septiembre, á las cuatro de 
al tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Pncrto LimOn, Co-
I6n, SabnalHn, Curasao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su itinerario y del 
Pacífico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarAn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 y la carga á bordo hasta 
el día lo. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-ros que en el muelle de la Machina encon-trarán los vapores remolcadores del señor Santamarina, dispuestos á conducir el pa-saje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de salidi desde las diez hasta las dos de la tarde. El equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el día d*" ía salida, hasta las diez de la mañana. 
De más pormenores. Informan sus consig-natarios, M. OTADUY, Oficios aüm, 28. 
1457 7S-1 Jl. 
V A P O H E S C O R R E O S 
fe l a C i p a M a ¿ ü | M í f e 
A I T Q í n O L 0 F 5 S Y S* 
EL VAPOR 
A L F O N S O X l í l 
Capitftn AMEZAGA 
naldrá para Veracruz sobre el 3 de Sep-
tiembre, llevando la correspondencia pú-
blica 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pólizas de cat-ya se Hrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula». 
ilecibe carga á bordo hasta el día lo. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
CapUftn GARRIGA 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de AGOSTO á las doce del día, llevando 
ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el' buen trato que ejta antigua Com-pania tiene acreünaüo en sují dilerenies 
iil\K:¿.-á. i ambién recibe carga para Inglaterra, llainburgo, Bremen, Amsterdan, Uotterdánj Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento diiectu. Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos ha tía la víspera del día dé salida.. Las pólizas de C{Lr¿a so íirmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. be reelijan los uocument.os d embarque hasta el día 28 y la caiga A bordo hasta el uúi 29. La correspondencia solo se recibo en la Administración de CorreoB. Todos los bultos üe equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en dund« éste fué expedido y no serán recibido? i bordo los bultos en loa cuules faltare esa etiqueta 
de 
PIKIUOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
m i a i 
por rl vapor nlemfln 
El vapor ANDES es de rápido andar y provisto de buenos corrales e inmejorable ventilación, lo que le hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto so recomienda á los señores importadores j de ganado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-des. Para más Informes dirigirse á los consig-natarios 
HEILBUT y RASCH 
El vapor español 
Capifflu SUBIÑO. 
Saldrá de este puerto FlJAMMNTK él 25 
de Agosto, DIKBCTO para los de 
Santa Crns de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-tos en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. También admite un resto dR carga, in-cluso TABACO y AGUARDIENTE. para mayor comodidad de los pasaieros, el vaoor estará atracado á los Muelos de San /José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 





V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
EL VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos loa LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de na-«eie-
ros, que sale de la Estación de VllJaniH 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN <con traiibordot 
LA CATALINA DE GUANK 
Y CORTES. 
retornando de este último punto, todos iom MIERCOLES y SABADOS, á las nueve Sé U mañana para llegar á Batabanó, los días si-guientes al amanecer. 
La carga se recibe dlnamente en la es-tolón de Villanueva. 
Para más informes, acúdase á la Compafiía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1̂ 59 78-1 Jl. 
V a p o r e s j c o s í e i m i 
C E 
SOBRINOS 11HBBSEBJI 
8. «n C. 
m i D l S DK ü HABANA 
OCHANTE Ef. MUS DK AGOSTf 
[ K H f i O I S C f f l l f f i 3 [ M I S J . l i l l W a i i t . ) 
C I E N F U E G 0 S 
Mora 




Sú liado... 18 
Miércoles 22 
Miéreolos 20 
Vapor Reina de los Angeles. 
Joseflta. 
Purísima Concepción 
„ A ntinógenes Menéndez. 
„ Joseflta. 
,, Purísima Concepción 
Antinófrencis Memindez. 
Los señores pasteros que embarciuen en ios vapores de esta Empresa deberán tomar c 
tren expreso que sale de la Estación de Vihanueva todos los miércoles y los sábados cada 
caiorc;. días, á las Ü 30 de la noche, el cual los conducirá al costado del vanor 
ú * r a ^rgu par1 lo3,^Rores 4« los miércoles »é recibirá por los Almacenes de los Ferroearri 
lea Lindos basu lat dos ue la tarde de los raartos. x-cnuuarn 
1 a enr-a para el vapor qae saldrá (te Bafcnbíuió los sábados, cada catorce días se recibírl por .los mismos Almacenes hasta las dos d« la tarde de los viernes recioira 
de) d d o ' S i d a deríípon eXpÍden 6,1 la Afíeaoia de la E«ww.» hasta las cuatro de la tarde 
Para más iníormeadirisirsaá l» Vjja'iia da la B a MM*. OüHF J j ; 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. 
bara, Mayari, Baracoa, ^ " ^ " / S 
mo (solo á la ida) y Santiago (le 
Vnpor COSME HERRERA 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y CaibarieO' 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. ¿y 
Se recibe hasta Ins tres de la tarde f^ivt de salida; cuando esta ocurra en en' hasta las 6 de la tarde del día niei* 
Ce la t^de di' CARGA DE TRAVESIA. Se recibe hasta las cinco 
día 7. 
Atraques en GUANTANAMO. ^ 
Los vapores de ¡os dias 1, 11 7 ^ *díÍ8' J 
al muelle do Caimanera y los de .os 
y 25 al Bopuerón. 
en Desdo el ía 12 del corriente ™ftJ'M 
adelante, los Vapores de esta ^ ^ g » a«¡ \ 
conducirán para Puerto Padre, } rfa." 
1 "Central t.iutF loS embarque» oii vaya consigna i 
"Ingenio f-an Manuel," y 10H,(̂ V¿¡t indií' M 
hapan de sus productos al ' v ví.]n-\(^ < 
Ileflning Companv.- y * ""^J-¿rvet** 
Hielo y Cerveza La TroP'cai' ,cbradoS f , 
los respectivo? conciertos ce^úbuco P* 
las mismas. Lo que hacemos P 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. ^ ^( 
Sobrinos de Herrera, J | 
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G O R B E S F O N D E N C I A 
Maldrid, 8 de Agosto de 1006. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
L o s c a r g o s d i p l o m á t i c o s 
R o m a 
Repartidas las direcciones Generales 
y las Subsecretarías y nombrados los 
Gobernadores de Provincias, procu-
rando el equilibrio entre los distintos 
grupos, con gran ventaja tle Canale-
jas, que 'ha sacado la parte del león, 
queda por resolver la combinación de 
los cargos diplomáticos. Aquí las difi-
culta'des son menores, porque empie-
za á prevalecer el criterio de preferir 
ó los de carrera, ó sea aquellos que en-
traron en el Ministerio de Estado por 
puestos subalternos y han ido subien-
do en el escalafón á las más altas ca-
tegorías. Tal sistema tiene sus venta-
jas y sus inconvenientes; consisten 
aquellas en qne si se eligen políticos, 
como las mudanzas de los Gobiernos 
Bon tan frecuentes, se daría el caso de-
plorable de cambiar por trimestres ó 
semestres nuestros representantes en 
el extranjero, espectáculo que quita 
rcspetaibilidad á nuestras Embajaidas 
y Legaciones. Pero no sé si el mal de 
¡prescindir ,, de hombres políticos, de 
íñteligencia y de talla es todavía ma-
yor, cuando se confía la gestión de 
nuestros intereses y asuntos en otras 
naciones á funcionarios tiesos, escla-
vos de la etiqueta, engreídos con su 
inamovüidad, satisfedhos de sus car-
gos, que consideran eomo propieídad 
inaleniable y que ven con las miras es-
trechas de un oficinista aquella am-
plia esfera de los grandes desarrollos 
de la Patria. No doido que hay excep-
ciones muy honrosas y que en un di-
plomático de / carrera (pueden concu-
rrir las elevadas cualidades de un ver-
dadero hombre de Estado, como ocu-
rre con nuestro ' excelente , amigo el 
Sr. Gaytán de 'Ayala; mas convenga-
mos en que esta es la excepción y que 
por regla general se hallan más aten-
tos á los formulismos vanos y al bien 
parecer en la sociedad aristocrática, 
que no á la protección positiva de 
¡nnostros nacionales. 
Era dor^a la epigramática teoría 
que acostumbraba á exponer el inolvi-
dable D. José Luis Alvareda respecto 
E L R E L O J 
MARCA L A A C A C I A 
No reconoce competitlor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
TELEFONO 1114. 
C 1634 l-Ag. 
al personal de nuestro mundo diplomá-
tico. Teniendo el telégrafo en sus ma-
nos, el Ministro de Estado no necesi-
taría exigir mucho—'decía—de los 
candidatos á tales puestos. He aquí 
los tres ejercicios á que los sometería 
para juzgar de su aptitud. 
Io. Los llevaría al mejorrestaurant, 
y dándoles la carta, les encargaría que 
me hicieran un menú. Si sabían dispo-
nerlo bien, los aprobaba del primer 
paso. 
2o. Les haría tropezar con el hom-
bre peor encarado que hallara en cual-
quier paseo, para suscitar un lance de 
honor. Si se comportaba bien en el 
duelo, ya tetnía aprobado este otro im-
portante ejercicio; y 
3o. Lo presentaría en un salón en-
cargándole que galanteara á una da-
ma encopetalda, vieja y con pretensio-
nes, y si la quintañona se manifestaba 
complacida de la atención, ya daba 
por terminado el examen y declaraba 
al sujeto como el más consumado di-
plomático, eapaz de ir á cualquier 
Corte ó capital del mundo." 
L a moraleja de esta humorística 
ocurrencia Ide Alvareda, que había si-
do Ministro y Embajador nuestro en 
varios países, no necesita aplicaciones 
para deducir el concepto que le mere-
cían Jas artes y tareas de nuestro sacro 
colegio de fecia'les. 
Mas, dejando á un lado toda consi-
deración general y deplorando que las 
Repúbicas americanas, en las que te-
nemos tantos intereses y vínculos de 
amistad, no estén dotallas y atendidas 
las Legaciones como en algunas Cortes 
de Europa, con las que apenas tenemos 
asuntos importantes, hay que venir 
ahora al caso concreto de los nombra-
mientos que van á hacerse. Londres, 
Berlín y el Quirinal, se otorgan á tres 
de carrera. A Washingtcm, tengo en-
tendido que va don Bernardo Por-
tuondo, y para Lisboa está nombrado 
el Marqués de Valdeterrazo, por los 
méritos de nuestro Sr. Canalejas; pe-
ro todo se ha detenido ante la desig-
nación de un Embajador para el Vati-
cano. Se le brindó á Montero Ríos, y 
éste, naturalmente, se excusó. Se ha 
rebuscado á quién se le daría, y han 
sonado los'siguientes nombres: Sán-
chez Román, Capdepón, Marqués de 
Teverga y hasta el mismo D. Pío Gu-
llón. Ahora se habla de García Prieto. 
Algunos de ellos exigen que se formu-
le antes de aceptar, las exigencias que 
el Gobierno de Madrid tiene para con 
'la Santa Se-cle, á fin de no ir á ciegas ¡ 
y el Ministerio á su vez insiste en que 
se acepte el nombramiento y después 
se acomode el nombrado á las instruc-
ciones que se le den. En esto andamos, 
y como quiera que es el punto crudo 
de la política ministerial ese del Vati-
cano, merece algún examen más dete-
nido y ciertas reflexiones que expli-
quen tema tan interesante, pues todo 
lux-e creer que el Gabinete en particu-
lar y los liberales en general, se colo-
can en un terreno deleznable y falso. 
La cuestión religiosa suele ser en-
tre nosotros la línea divisoria más fun-
damental entre los dos partidos tur-
nantes, el liberal y el conservador. Ya 
en tiempos de Sagasta hubo conflicto 
doméstico en el partido, y marcán-
dose dos tendencias, resiütó que nada 
se hizo. La extrema izquierda amargó 
con medidas radicales, excitó la opi-
nión, ponderó la abusiva preponderan-
cia de las congregaciones religiosas 
y la necesidad de contener los desa-
rrollos exeesivos que iban adquiriendo 
en nuestro suelo. E l mismo Villaver-
de, á pesar de su sentido conservador, 
hizo declaraciones de orientación lai-
ca y civilista. Mas después de tar.las 
promesas de liberales y tTemócratas, 
llevan éstos más de un año en el poder 
y no han hecho nada, pues subsiste el 
famoso modus-vivendi do Morot, dé 
1902, merced al cual han ido adqui-
riendo condiciones de concoiüadas 
multitud de congregaciones que hasta 
entonces vivían al amparo de una au-
torización fundada en un Real De-
creto. 
En las postrimerías del último Mi-
nisterio de Moret, discurrió éste pre-
sentar un programa radical para es-
tablecer la libertad de cultos y algu-
nas otras reformas en las relaciones de 
la Iglesia con el Estado. Pareció man-
co el proyecto, puesto que siendo tan-
tas y tan variadas las aspiraciones del 
partido, así en lo religioso como en lo 
social, en lo militar como en lo políti-
co, solamente parecía atreverse con la 
Iglesia, elemento que no ofrece resis-
tencia material, ni puede acudir más 
<]ue á armas morales y á oposiciones 
íntimas y domésticas. Para evitar que 
los juicios de los otros pueblos atri-
buyan la caída de Moret á influencias 
vaticanistas, el Gabinete de López Do-
mínguez, alardea de mayor radicalis-
mo en estos asuntos religiosos y se 
muestra resuelto á una transformación 
muy profunda en lo toeante á las con-
gregaciones y á los tratos con Roma. 
Por eso busca un Embajador de ca-
rácter entero, de notables anteceden-
tes jurídicos y gran conocedor de la 
materia. No lo oncuentra y, si topa 
con él, ignoro lo que pueda conseguir 
en las negociaciones. 
E l Vaticano, donde subsiste la anti-
gua escuela sutil y habillísima de la 
diplomacia italiana, se coloca para tra-
tar en un terreno muy firme. Proba-
blemente, transigirá, aunque manifes-
tando que hace un inmenso sacrificio, 
en lo redativo á la rdckicción de Dió-
cesis, en la seguridad dé que será casi 
imposible realizarla, porque como 
ocurrió otras veces, las poblaeiones 
que hayan de verse privadas del Obis-
po y del Cabildo se sublevan, y los di-
putados y senadores de la región vo-
tan contra el Gobierno por el perjuicio 
que pueda sufrir la pequeña capital. 
que se considera menoscabada con la 
supresión. Tal vez también acceda á 
que se aumente el dlescuento del alto 
clero, haberes ya muy mermados: to-
tal de la rebaja, un puñado de ocha-
vos. Pero al llegar á las congregacio-
nes religiosas, habrá seguramente de 
decir Roma: 
''Yo no he aplicado el concordato 
en España. Yo no he solicitado el es-
tablecimiento de nuevas congregacio-
nes religiosas. Es más: varias de ellas 
se han establecido en la Península aun 
antes de obtener la aprobación Pon-
tificia. E l gobierno español, en una se-
rie de decretos que pasan de ochenta, 
la mayor parte de ellos refrendados 
por Ministros liberales, ha autorizado 
la fundación de conventos, de multi-
tud de órdenes religiosas que sin do-
tación del Estado han erigido tem-
plos y grandes edificios, encontran-
do recursos en la devoción de los fie-
les. Han creado estudios con permiso 
del poder civ'i, y se ven muy concu-
rridos por niños y adolescentes, con 
gran entusiasmo de los padres. El Va-
ticano no puede menos de ver con sa-
tisfacción ese ñorecimiento, esa simpa-
tía de las familias. ¿Cómo no impedir 
ahora que sea el Papa, cabeza visible 
de la Iglesia, quien ponga cortapisas 
á esa milicia católica y que se convier-
ta en su adversario y perseguidor? Si 
por el Concordato se prefijan dos con-
gregaciones religiosas, dejando libre 
una tercera, ¿cómo la Santa Sede va á 
restringir y á determinar una sola pa-
ra ese tercer Ingar libre, cuando los 
gobiernos de España han admitido co-
mo buenas quince, veinte ó treinta en 
el transcurso de un siglo?" 
¿Qué va á contestar el embajador 
que entable las negociaciones? En to-
•do tiempo con Roma no han cabido 
más que los hechos; y después que los 
gobiernos han procedido con arreglo 
á sus convicciones, y según lo que es-
timan conveniente para el país, Roma 
discute, protesta á veces, amenaza, pe-
ro «1 cabo procura una avenencia pa-
ra aminorar lo que considera nocivo á 
los intereses morales que representa. 
Aqm existió durante años y años la 
unidad religiosa, con la consiguiente 
sanción legal. En el artículo 11 de la 
Constitución vigente se alteró por mo-
do esencial este principio y vino la to-
lerancia. ¿Puede nadie imaginar que 
el Vaticano habría acordado la rup-
tura de la unidad católica en una ne-
gociación diplomática ? Cuando ya es-
tuvo establecido el precepto constitu-
cional nuevo se conformó, procurando 
quitarle todo contacto público á los 
cultos disidentes. E l concordato que 
hoy subsiste, no ha sido cumplido en 
varios artículos por la Iglesia ni por el 
Estarlo, y las más veces sin protestas 
ni de una ni de otra parte. 
Cuando los Ministros son débiles ó 
han necesitado el concurso de las cla-
ses conservadoras ó temido la 
agitación de lo que llamó Pidal 
"las honradas masas" han de-
jado libre el paso á los avances 
de las congregaciones y á las ingeren-
cias ultramontanas. Y cuando el Go-
bierno ha sido fuerte y ha visto una 
gran exacerbación del sentimiento po-
pular con amagos de tumulto en con-
tra de los conventos y de los frailes, 
ha mostrado ceño adusto á Roma y ha 
prometido refrenar el desbordado ere-
cimiento de institutos conventuales. 
Ahora, sin sor fuerte, el Gobierno pa-
rece acentuar esta última orientación; 
mas por el camino de las negociacio-
nes que intenta no irá á parte alguna. 
En esta esfera, como en todas las 
demás de la vida pública, padecemos 
los españoles, tal vez todos los latinos, 
una dolencia ó achaque que suele ma-
lograr las más alentadas empresas. Al 
ver un problema capital delante de 
nosotros nos empeñamos en abordarlo 
de frente y en resolverlo en su totali-
dad compleja, de golpe y porrazo. No 
lo embestimos en sus puntos flacos, ni 
lo combatimos por partes, sino que, pa-
rece que mostramos empeño en acumu-
lar todas las dificultades posibles pa-
ra dar la batalla en un solo día y si ca-
be en una sola hora. Inglaterra, maes-
tra de las libertades, no tiene Cons-
titución; se gobierna y rige por una 
serie de preceptos fundamentales que 
han ido estableciéndose á medida que 
surgía un conflicto. Nosotros, en cam-
bio, tenemos multitud de Códigos 
constitucionales perfectos, según la 
finalidad que imponía entonces el es-
tado de la opinión y para todos los 
gustos y para todas las escuelas polí-
ticas. La Constitución del año 12, el 
Estatuto Real, la del año 37, la del 45, 
Ja nonnata del 55, el Acta Adicional 
del 56, la del 60 y la del 76. A pesar de 
esto, para cualquier mudanza del por-
venir, lo primero en que se piensa es 
en la otra Constitución, teniendo los 
republicanos una federal y otra basa-
da en los primeros capítulos de la del 
60, confiando la confección de la futu-
ra ideal á otras Cortes Constituyentes. 
De modo que siempre incurrimos en 
lo mismo; es decir, en fiar al papel 
impreso toda la teoría apetecible para 
aquellos que quieren transformar el 
país. No vamos nunca paso á paso, si-
no que nos obstinamos en legislar por 
modo oonstituyente, saltando ©1 caba-
llo del ajedrez. 
La consecuencia triste de semejantes 
precedimientos nos la revela la prác-
tica, la prosa de la vida. Las constitu-
ciones no demuestran más que la in-
teligencia, el entusiasmo y la buema 
fe de sus autores; pero tiene el único 
i inconveniente de que no sirven las 
¡ más de las veces sino para ser infrin-
gidas, empezando por faltar á ellas 
sus mismos padres. E l achaque se ex-
tiende á todos los ramos de nuestra 
adíuiuistra.ción. Antes de la guerra 
con los Estados Unidos leíamos listas 
de nuestra Marina con tantos iacoraza-« 
dos, tantos cruceros, y hubo un mo-
mento en que al contar veinte Jcmquea 
de guerra delante de Cavite creímos 
que podrían ofrecer resistencia á lo* 
tres grandes acorazados norteameri-
canos. Mas ni una, baja lograron ha-
cer, porque aquellas embarcaciones 
nuestras, cialifî adas de una manera al-
tisonantes, no eran sino madera apoli-
! la tía, útil no más que para combusti-
ble de un incendio. Pero los Ministros 
de Marina habían en el papel consig-
nado todos los elementos teóricos d« 
una buena, armada, bastante por lo 
monos para una derrota gloriosa y al 
enemigo mortífera. 
En las reformias de guerra, que nos 
trae cada Ministro sucede algo análo-
go. Nos acomodamos á la organización 
alánana, trazamos Divisiones, cuerpos 
de Ejército, contingente de paz y de 
guerra, y quedamos muy satisfechos al 
ver que en un momento dado podemos 
móviliaar doscientos mil, trescientos 
mil, hasta quinientos mil hombres. Se 
ha salvado el efecto escénico, se ha 
satisfecho la. presunción del Ministro 
y del vulgo; pero, ¿no es cierto que 
cien mil hombres bien organizados y 
con armamento á la moderna nos ser-
virían de mucho más que esos menta-
les ejércitos de Jerjes? 
No hay que acudir k ias armas ni ifl 
los barcos, ni siquiera á los choques de 
las muchedumbres en -el interior del 
país para la cuestión religiosa; pero 
en el orden moral venimos á parar á 
lo mismo. Se hablia de una poilítica ra-
dical en las relaciones con la Iglesia 
y en seguida se lanzan los partidos 
extremos á conglomerar todos los pro-
blemas pendientes, todos los confiistos 
posibles: un nuevo Concordato, mayor 
intervención del Poder Civil eados ma-
trimonios, restricciones duras-en la en-
señanza no oficia], Teducción de Dió-
cesis, mayor descuento en el presu-
puesto del Clero, libertad de cultos, 
expulsión de congregaciones extran-
jeras y algunas nacionales, entrega 
de los cementerios á los municipios.ete. 
etc. De este modo se suma la resis-
tencia de cuantos simpatizan con eada 
uno de aquellos institutos ó intereses 
que van á sufrir la legislación adver-
sa que haya de proclamarse; y viene 
la perturbación de las eoneienciias y 
la agitaeión de una parte del país, 
que es bastante considerable y que in-
terpretará tal serie de medirlas coin-
cidentes como el principio de una per-
secución. 
La democracia tiene KOluciorKcs para 
esto bien categóricas y claras, y don 
Eugenio Montero Rios, como gran 
maestro, las expuso en el Senado y re-
dactó después un proyecto de ley que 
no pudo presentarse á las Cortes por 
lo efímeros que son aquí los Ministros. 
T O S E L L E S ' 
Tratamiento Cancericida: Mata Cáncer. Sifi l icida: Mata S í f i l i s . Leprecida: Mata L e p r a . S i n operac ión n i inyecciones, n i fricciones. 
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escritas expresaraente 
PARA KL 
D I J M I O D E L A M A R I N A 
Madrid 31 de Julio de 1906. 
iQue hermoso es hacer justicia, elo-
iando á quien lo merece! De mí sé 
ecir que cuando llega una ocasión 
*sí, disfruto loj que no es decible y pro-
curo no perder ninguna oportunidad, 
aprovechándo'lai con» entusiasmo. 
T^ngo el gusto, el mayor gusto, lec-
toras queridas, de presentar á ustedes 
^ una dama que es modelo de todas las 
Virtudes-,, cristianas y de todas las con-
'dicionesi.que hacen de una,:mujer,una 
fcriatura \ excepcional. ''Me refiero i á, la 
iDuquesaíde/Andría, hija de vlos Mar-
queses de Perinat. ''Quien á los suyos 
se parece,,honrar merece." Tanto el 
parqués conm la Marquesa, padres de 
i'a Duquesa/ son acreedores también á 
«alurosos y sinceros elogios. 
'Murió hace ya años el noble y exce-
dente Marqués. Su viuda es una señora 
admirable, dotada de clarísima inteli-
gencia; es el verdadero tipo de la gran 
uama; posee una elegancia y una dis-
tiución encantadoras. E l temor de 
ofender la modestia, me impide refe-
hasta dónde ̂ llegan los hermosos 
sentimientos detesta señora,''que sabe 
uorar condes desgraciados y disfrutar 
rGniediando' desdichas.4 La' pérdida de 
û espo'so, primero, ¿y luego la de su 
Jj1-!0, dejaron en sufalma, tan amante 
ê ios suyos, honda'huella. A los dos 
¡tyos que le han quedado, el caballe-
roso heredero del título, y María Te-
esa, hoy Duquesa de Andría, vive con-
r|&*ada. Ocupan en la mejor sociedad 
Uffnr principalísimo, y si hay aquí tra-
0 realmente codiciado es el de ellas, 
sus grandes méritos; y dicho se 
«ta que os nna honra pertenecer ai 
clyo.do sns amistades, 
jv^aría Teresa Perinat casó con el 
j.1̂ .1113 de Andría, Grande de España, 
fruid o joven, perteneciente á una 
0 la3 familias más linajudas y respe-
tadas de la Corte. Una linda niñita 
completada dicha de este recién for-
mado hogar. Todo cuanto puede son-
reír y halagar en la \«da lo posee Ma-
ría Teresa; pero ningupa de estas ven-
turas, disfrutadas de l̂e la infancia, 
han entibiado su admirable modo de 
sentir, su hermosa manera de pensar. 
Educada en ü la ¡ opulencia,' nunca ja-
más dió á ello más valor que el debi-
do, pensando, principalmente, en ha-
cer mucho bien. Rodeada de cuanto 
brilla, jamás esto la deslumhró; no 
conoce el orgullo; lo mismo, con igual 
sencillez, trata á los humildes que á 
los poderosos; para 'ella están, ante to-
do, los buenos y los que sufren. Siem-
pre igual, amable siempre, su dulzura 
atrae, impresiona, no se o'Lvida. 
Desde niña demostró' gran afición á 
la literatura y, á ella se dedicó. Tanto 
envíos cuentos como en las leyendas 
y en las novelas que ha escrito y sigue 
escribiendo, hay mucho que admirar; 
•revela en ellos la exquisita educación 
recibida, gran cultura, mucha imagi-
nación y, sobre í'todo, una alteza^ de 
miras, una hermosura tal de sentamien-
tos, que cuando i se leen cualesquiera 
de sus obras, numerosas ya, queda una 
paz tan grande'en ebánimo, se vive 
tan á gusto en ese ambiente purísimo 
que da pena tener que volver á la rea-
de dulces y abnegados sentimientos, 
lidad de la vida. 
Sos traba jos se han publicado, y se 
publican, en importantes periódicos y 
revistas de^España y,del extranjero; 
y êsos trabajos, á más de dejar en el 
lector la impresión antes expresada, 
redunda en caridad, no sólo espiritual, 
sino material, puesto que María Tere-
sa trabaja gratuitamente y siempre en 
beneficio de muchos. Se firma "Marie 
Terry", apellido éste de su madre. 
(Seguiría, no acabaría de exprosar 
todo lo que la actual Duquesa de An-
dría merece; pero también tomo ofen-
der 'su raodestiia, si es que llega á Jefer 
estas líneas; líneas que tan sincera y 
afectuosamente envío á esto importan-
tísimo periódico de la Habana, del 
país de sil respetabilísima familia; los 
Perinat y los Terry, dígolo ufana, son 
paisanos nuestros. 
E l día 24 celebró 'la Familia Real ej 
santo de la Reina doña María Cristina. 
Esta fiesta sirvió para patentizar una 
vez más el.afecto y la consideración 
que en todo el país se ha captado la 
augusta dama por su talento y sus vir-
tudes. 
Escriben de San Sebastián que el 
día 20 fué recibido en audiencia por 
los Reyes el capitán de artillería don 
Sergio Lcigendio y Guerín, que pres-
ta sus servicios en la Comandancia de 
Santa Cruz ele Tenerife, y el cual ha 
sido comisionado para entregar á los 
Reyes varios obsequios que desde anue-
'lla capital le envían. Y entre dichos 
obsequios figura un hermoso y artís-
tico traje de raso calado, especialidad 
del país, trabajado por distintas se-
ñoritas de Santa Cruz de Tenerife. Se 
trata de una verdadera obra de arte, 
•que ha llamado la atención de todos. 
E l dibujo que sirvió para hacer el ca-
lado es de un gusto exquisito; se debe 
al notable y popular artista tinerteño 
don Diego Orosa, que ha hecho una 
muy ingeniosa alegoría con los escudos 
de España y de Canarias, rodeados de 
flores. 
E l Arzobispo de Zaragoza envió ha-
ce pocos días á la Reina Tictoria una 
medal'l'a de oro, modelada por Querol 
y orlada con brillantes, representan-
do la coronación de la Virgen del Pi-
lar. 
Ida Marqueses de Bolaños, la Marque- | 
sa de Guadalmina, el Marqués de Cayo : 
del Rey, los Marqueses del Baztán, la | 
Marquesa de Casa-Montalvo (otra cu- • 
baña) y sus hijos los señores de Mon-
tojOj el Marqués de Ojijares y su so-
brína la señorita Antonia Mesía de la I 
Cerda y la señora de Pereira. 
E l haber bajado los cambios es mo-1 
tivo poderoso para que en las playas ¡ 
extranjeras abunden los españoles. En 
San Juan de Luz no hay ya una siola 
"villa" desqrcupada. 
He oído decir que los Marqueses de 
'Comillas y de Urquijo se hallan deci-
didos á que comiencen cuanto antes 
las obras del gran hotel que ha de le-
vantarse en el Prado, y que será un 
edificio suntuoso. Falta hacía en Ma-
drid un buen hotel. 
En Bíarritz hay ya mucha anima-
ción. Entre las personas que están ya 
instaladas en sus preciosas ''villas", 
he oído citar á nuestros paisanos los 
Marqueses de San Carlos de Pedroso; 
k los Marqueses de Alcedo y su hijo 
el Marqués de Valladares; los Duques 
de Castroterreño; la Duquesa de la 
Torre y sus hijas la Condesa de San-
iovenia y la Princesa Kotschubey; la 
•Condesa viuda de Bacguer, la Duque-
sa de Ta mames, los señores de Cartas-
«ac, los Duques do Prim, los Marque-
ses de Feria, los Marqueses de Casa-
Argudin (paisanos nuestros también); 
Ha contraído matrimonio, con el 
Vizeonde de Barrantes, la señorita Pe-
zuela y Griñán, de familia cubana. 
Fueron padrinos la señora doña Edel-
mira. Griñán, madre de la novia, y el 
señor Llórente, tío del novio; y en re-
presentación de aquél, el Marqués de 
la Conquista. E l templo estaba sober-
biamente engalanado, y concurrieron 
infinidad de personas conocidas. Ter-
minada la ceremonia, se sirvió en casa 
de la señora viuda de Pezuela un al-
muerzo, al que únicamente asistió la 
familia, por el luto de esta señora. 
Los novios salieron aquella misma tar-
de á pasar la -luna de miel en las pose-
siones que él posee en Pessac (Fran-
cia). 
E l día del Carmen se verificó el en-
lace de la señorita María de Bueno y 
Núñez de Prado, con el joven don An-
tonio Ramírez de Vergrer. 
En Valencia ha fallecido la respe-
table señora doña Doliores Valverde, 
viuda del ex-ministro de España en 
Washington, señor Barca. Su cadáver 
será embalsamado y recibirá sepultu-
ra en el panteón que la familia posee 
en Cádiz. 
Hablemos ahora de otras cosas, em-
pezando por filiosofar un poquito. 
¡ Un verano más! Francamente, ello 
no es agradable, pues aun cuando su-
ponga un veraneo de los más felices, 
supone sobre todo un año menos. ¡Y 
son tan tristes estos crepúsculos de la 
juventud! ¡Gomo que nos llevan vo-
lando hacia el otoño de la vida y de 
las alegrías! Y nada de esto es para 
estar de enhorabuena. 
Es más bien para no levantar ca-
beza, si no fuera porque hay que le-
vantar la vista para mirar bastantes 
cosas bonitas, que amenizan algo la 
existencia. 
La mujer que puede permitirse el 
lujo y el tono de ansiar magnificen-
cias, se fija mucho en kvs 'encajes. Es 
sabido: " L a dentelle tient la plus 
grande place". De sobra sabrán uste-
des lo que también afirman los fran-
ceses: "Cuando una mujer dice que 
desea algo, es porque está muy cerca 
de obtenerlo. " 
No debe causar sorpresa que la ele-
fante ricacha se fije tanto en krs en-
ojes; la moda así lo ha dispuesto 
siempre. 
Vuelve á estar en auge el gran cue-
llo de punto delicadísimo; cuello muy 
semejante al que hizo las delicias de 
las altivas coquetas del siglo de 
Luis X I I I ; cuello que muchísimo des-
pués tornó á figurar, pero con menos 
orgullo que su antepasado, viviendo 
muy á gusto en aquel ambiente de ro-
manticismo, allá por 1880; cuelilo que 
hoy no es ni altanero ni motestó del 
todo, sino como cada presumida lo pre-
fiere. Probablemente, el tiempo que 
pasó encerrado y sin grandes mimos, 
aplacó aligo sus pretensiones. Si pu-
diera hablar, diría que se considera 
feliz con verse fuera de la vitrina don-
de lo aprisionó el implacable egoísmo 
de los coleccionistas; diría que está 
eontento, puesto que ha recuperado la 
libertad y puede volar y detenerse en 
los hombros de las mujeres hermosas, 
que es lo que él (¡pillín!) prefiere; 
hombres agradecidos, prendados de 
"la care'sse des jolies choses". 
Sí: el cuello de encaje es una "ca-
ricia" que tóflliyé en el conjunto de la 
"toilette". Sobre el grave traje de ra-
so parece que adquiere cierto, reposo, 
mayor realce. Si alterna con'las telas 
vaporosas, entonces resulta más ale-
gre; y cuando adorna un complicado 
abrigo de baile, diríase que es una 
''invitación al wals"... Convengamos, 
señoras mías, en que es muy poético 
este regreso de lo antiguo entre tanto 
modernismo; esta evocación de los 
atractivos de ayer dando á los atrac-
tivos de hoy la dulzura y el interés 
que presta la pátina del tiempo... 
Otra reminiscencia de la brillantez 
de antaño, es la joya "porte-bonheur,,, 
que acaba de hacer su* airosa reapa-
rición. Se presenta con el hechizo y l«i 
primores de niña bonita, perfectamen-
te acicailada; joya que no es otra que 
un corazoncito igual (¡monísimo!) á 
aquel que la frivolidad del siglo X V I I I 
prodigó en todos los adornos Watteau; 
uno de esos corazones (que parten los 
corazones) asociados á las galas y ex-
quisiteces de la época: amorcillos, la-
zos, palomas y carcajs.- Este corazón 
es un topacio ó una amatista linda-
mente tallados; estas piedlas son de 
las que "traen felicidad"; aquél va 
engastado en montura de platino, es-
tilo Luis XVI, de una delicadeza ex-
trema. Esta montura, ostenta diversas 
chispas que brillan como "une piOus-
siére d' astre". El lazo, que'sigue el 
mismo estilo Luis XVI y sirve de re-
mate al corazón (¡siempre ha de ha-
ber lazos para éste!'), lleva también 
incrustados los consabidos diamaules. 
Esta joya, pendiente de finísima cade-
na de pilatino, adorna y hermiosea la 
garganta. 
¡ Joyas y encajes! Las dos magnifi-
cencias de la época, de todas las épo-
cas... 
Que hablen de esto á los que han 
padecido y padecen hambre y sed de 
justicia. No negarán que hay "magní-
ficos^" corazones: los de oro y pe-
drería... 
Y opinarán que el corazón humano 
.suele ser "de bronce ó peña"... 
O de adorno, que no sé si efl peor. 
En fin, basta ya de filosofías, y hasta 
la próxima, mis queridas amigas. 
Salomé Núñez y Topeta 
DIARIO DE LA iVlAK-UNA.—JSdiciOn de la Tnafia-na.—Agosto 2(5 de i v m 
La ley común, el C(>cligo Civil: flí pri-
vilegios ni persecuciones; el íraile ês 
un ciudadano como otro cualquiera, y 
el monasterio una casia como la de 
cualquier ciudadano. Tiene la libertad 
de todos y mismo tiempo todos los 
deberes anejos á los subditos del país. 
Fuera de eso cada solución sería un 
conflicto, y la soberanía, de la Nación 
es la única que puede dk-imir los .an-
tagonismos .entre los intereses encon-
trados que batallen en su seno; y en 
justicia y en razón los ha de resolver 
eon una ley igual para todos. 
H, 
- O " " 
• R D Á D E R O S P L A T I N O S 
ie $2 la media docena. Especiali-
l de Otero y Oolominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
i » I l l i S 
Los señores Antonio del Monte, Al-
fredo Martín MoraAes y Manuel Se-
rafín Picliardo en representación de la 
familia, "Asociación de la Prensa", 
y del "Ateneo", han dirigido la si-
guiente hermosa carta á sus distingui-
dos compañeros, carta que hace exten-
siva á cuantas damas de nuestra socie-
dad simpaticen con la inspirada com-
patriota que se halla sensiblemente en 
víspera de fallecer en el Hospital de 
Guanabacoa. Su presencia en el "Ate-
neo" en el momento oportuno, será 
muy agradecida. 
La invitación es innecesaria á los 
compañeros en letras de Mercedes Ma-
tamoros, á sus compañeros y admira-
dores; pero sí es oportuno decir que 
las puertas del "Ateneo" se hallarán 
francas par cuantos deseen rendir un 
ftributo á la que es una gloria legítima 
'de Cuba. 
Dice «sí la carta á que nos referi-
mos: 
"Habana 25 de Agosto de 1906 
Muy distinguida amiga: 
Tengo el sentimiento de comunicarle 
que nuestra ilustre compañera Merce-
des Matamoro, desde ayer se encuen-
tra agonizando y su fallecimiento ocu-
rrirá de un momento á otro. 
La "Asociación de la Prensa" se ha-
rá cargo del funeral y él "Ateneo" de 
la Habana desea honrar á la eminente 
poetisa cubana ofreciendo sus salones 
para que en edlos sea expuesto el ca-
dáver. 
Sería un acto conmovedor y simpá-
tico que sus compañeras, amigas y ad-
miradoras concurrieran á los referit.os 
salones para acompañar los preciados 
restos durante las horas que allí per-
manezcan. 
Y como no dudamos de los altos sen-
timientos que á usted adornan, le su-
piieamójp coadyuve con nosotros á ren-
dir este homenaje á quien por sus vir-
aos es merecedora al amo" 
y la piedad de sus hermanos en las le-
tra-,. 
•De usted -con toda consideración, 
atritos amigos 
Q. B. S. P". 
~ I I 0 T D 0 M m G 0 
i l t imo día que e s tará abierto él 
P A R Q U E P A L A T I N O 
Rea per tu 
viembrü 
cas y sor^n 
el (lia S de N o 
i :nQ; con m a aniñ-
en tes atracciones. 
E l restaurant coútinuará abier-
to todos los días, así como los 
jardines, desde las cuatro de la 
tarde. 
Diariamente grandes concier-
tos por la notable 
B s n d a B f a r í c a . 
20 de Agosto. 
De "floridos, sinceros y dignos" ca-
lifica el "Past", de Nueva York, ios 
discursos pronunciados en Río Janei-
ro, Montevideo y Buenos Aires por 
Mr. Root, Secretario de Estado. E l 
orador no ha empleado con las repú-
blicas ibero-americanas un tono pro-
tector; ha hablado de amistad, de co-
mercio, de cultura, de comunicaciones. 
Pero ¿qué dirá el Congreso de los Es-
tados Unidos? Y, sobre todo ¿qué ha-
rá? ¿Cuándo ratilicará el tratado de 
reciprocidaü con la Argentina, que 
lleva algunos años aguardando en una 
Comisión del Senado? 
Una de las medidas arancelarias 
que piden, en los Estadas de la Nue-
va Inglaterra, hasta los republicanos, 
es la supresión de todo derecho sobre 
los cueros. De tal urgencia y de tal 
importancia es esa supresión para al-
gunos industriales, y, especialmente, 
para la 'del calzado, que, para conse-
guirla, se pasaría por la desaiparición 
del derecho que proteje la ínhi-l. SAÓÜ 
de zapatos. Para la Argentina y para 
el Uruguay, países exportadores de 
cueros, esa reforma sería muy conve-
uienee; pero los magnates proteccio-
nistas del partido republicano no la 
quieren. Una cosa es predicar y otra 
dar trigo. Mr. Root predica; el trigo, 
esto es, tratados de reciprocidad y una 
política arancelaria liberaiísima, aquí, 
eso ¿cuándo lo verán esos auditorios, 
que han escuchado las oraciones de 
Mr. Hoot? 
También sería trigo el emplear ca-
pitales americanos en todos los países 
del Nuevo Mundo. Pero ¿hay, para esa 
empresa vastísima de poner en explo-
tación esas tierras inmensas, dinero 
bastante en los Estados Unidos, donde 
aún se necesita del europeo y donde 
no faltan buenos negocios para el ie 
casa? Fuera de Méjico y de Cuba, el 
capital americano sólo se conoce de 
oídas; y en Cuba, según documentos 
oficiales, es tan pequeña la ventaja— 
unos 20 millones de pesos—que el ca-
pital americano le lleva al capital 'n-
glés, que éste, cualquier día, podrá po-
nerse por delante. 
Esta república no hará papel políti-
co en América más qwe en aquellas 
naciones en que, sobre tenerlas cerca, 
haga papel económico, como compra-
lora y como banquera. Las que ni ven-
len aquí mercancías ni deben aquí di-
nero, y, además, están lejos, nó caen 
lentro de la esfera de la inrluencia de 
Washington. En ellas no habrá para 
•os Estados Unidos una posición pre-
onderante. Hace poco ha dicho " L a 
\Tación", el gran diario de Buenos 
Vires: "Nuestras reilaciomes con los 
ivstaidos Unidos son iguales á las que 
tenemos con las potencias europeas." 
? no es esto, en verdad, lo que se de-
saa aquí y no se esmera el Honorable 
Mr. Elija Root en sus performances 
¡ratorias para contentarse con eso. 
Y apropósito de oratoria: siguen los 
/mentarlas sobre el discurso de pro-
paganda electoral pronuncia'd'o por 
Mr. Cannon, Presidente de la Cámara 
lé Representantes, en Illinois. La par-
re relativa á la reforma arancelaria 
es la que más atrae la atención y la 
i ie, sin duda, tiene mayor importan-
:ia, por ser Mr. Cannon un candidato 
tásible del partido republicano para 
a presidencia de los Estados Unidos; 
•. porque, con candidatura ó sin ella, 
. sndrá mucha influencia en el nuevo 
Congreso. 
Mr. Cannon se ha declarado, en ese 
liscurso, contrario á la revisión de la 
iarifa. Sin embargo, en la última le-
gislatura, pasaba por revisionista, ó 
poco menos. Y digo poco menos por-
que en una carta que envió á un amigo 
suyo del Ohio, hizo uso de un lengua-
je ambiguo, -que á muchos pareció re-
visionista. 
E l representante Me Cali intentó 
plantear la cuestión, pidiendo que la 
mayoría republicana celebrase una 
reunión para tratar del asunto; esto 
lo propuso después de una larga con-
ferencia con Mr. Cannon. E l Prosi-
dente de la Comisión, de Hacionda, 
Mr. Payne, que era quien había de 
convocar la reunión, se negó á ello. 
Entonces Mr. Cannon quiso expli-
car la carta que había enviado á su 
amigo del Ohio; y la explicación no 
pareció bastante explícita á los ultra-
proteccionistas, enemigos de la refor-
ma. Ahora, Mr. Cannon se suma con 
ellos y alza la bandera de la intransi-
gencia. Hay quienes creen que esto es 
una maniobra para cortarle las alas á 
la candidatura presidencial de Mr. 
Shaw, el ministro de Hacienda, á quien 
se llamá el Torquemada del proteccio-
nismo. Mr. Shaw, para ser proclamado 
candidato á la Presidencia, se apoyaba 
en dos causas: las subvenciones á la 
marina mercante y el nmntenimiento 
del statu quo arancelario. Si Mr. Can-
non le quita uno de estos dos zancos, 
lo deja cojeando. 
X. Y. Z. 
R E L O J E S 
PRECISION ORONOM E t K I CA. 
LOS VENDENÍÍlERROy 
C 1641 1-Ag. 
L A P R E N S A 
A .lo que puede deducirse de las no-
ticias que vemos en la prensa de la 
mañana acerca de la crisis política, 
ésta ha sido conjurada merced á los 
esfuerzos del Presidente de la Repú-
blica, que ha logrado persuadir al se-
ñor O'Farrill de la conveniencia de 
no insistir en su renuncia. 
E l doctor O'Farrill—dice " E l Mun-
do"—accede á seguir desempeñando 
la cartera de Estado y Justicia, renun-
ciando á la interinatura de Goberna-
ción, de la cual se hará cargo tempo-
ralmente el señor Fonts ó el señor 
Montalvo, hasta que llegue el señor 
Rius Rivera, iSecretario en propiedad, 
quien ha sido llamado cablegráfica-
mente y con toda urgencia. 
En la mañana de hoy el doctor 
O'Farrill hará entrega de la Secreta-
ría de Gobernación á cualquiera de las 
dos personas, en las cuales se piensa 
para que desempeñen esa interina-
tura. 
Salta á la vista que cualquier modi-
ficación del Gabinete en las actuales 
circunstancias había de ser comentada 
desfavorablemente en todas partes por 
el interés que tiene el país en que el 
Gobierno dedique toda su actividad á 
sofocar la insurrección sin que su aten-
ción se distraiga en asuntos y proble-
mas extraños á ese principal objetivo. 
Resuelta la crisis, y á un solo fin 
encaminados los esfuerzos de todas las 
Secretarías que en circunsíancias co-
mo las presentes, sin desatender las 
obligaciones propias de sus diferentes 
ramos, tienen que concurrir á un co-
mún denominador que consiste en res-
tablecer el orden público y afianzar la 
paz de los espíritus, éstos alentarán la 
necesaria confianza en el Gobierno y. 
si hasta ahora le apo3'aron con calor, 
redoblarán su entusiasmo para que 
sus gestiones resulten eficaces y deci-
sivas. 
En momentos como los actuales, la 
unidad de acción en los poderes pú-
blicos es el secreto de los grandes éxi-
tos; que nada cohibe ni desmoraliza 
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es evidente que le falta nnírl-
cion &I pericráaeo; por lo tanto 
no puede suministrar á las rai-
ces del cabello la sabia que 
necesitan. C v 
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tanto como las disputas y las deser-
ciones en frente del peligro, por pe-
queño que sea. 
' ' E l Mundo" contesta al programa 
de Pino Guerra, que han hecho circu-
•lar, antes que nadie, los corresponsales 
de la prensa moderada. Faltos de espa-
cio para reproducir ese artículo, que es 
largo, diremos de él lo que del docu-
mento á que se refiere hemos dicho: 
merece leerse, porque es curioso. 
Con los ojos arrasados en lágrimas 
— según dice, y lo creemos — escribe 
" L a Opinión Nacional": 
La grave situación por que atravie-
sa el país; la Lucha fratricida; el peli-
gro de la República, impide, á nuestra 
mente, pensar en cosa alguna que con 
ta.les desdichas no se relacione. No so-
mos de los timoratos que al escuchar 
una descarga ven triunfantes á los 
revolucionarios; no pertenecemos tam-
poco á la clase, á nuestra vez deplo-
rable, de los que se regocijan leyendo 
las bajas de cubanos, donde quiera que 
ellas ocurran; el dolor más intenso, 
más profundo, se adueña de nuestro 
espíritu, y con los ojos arrasados de 
.lágrimas, contemplamos la tragedia 
horrible que se desenvuelve en estos 
instantes. 
Detrás de los muertos, vendrán tal 
vez la dinamita, el incendio, la tea 
suicida; la fosa abierta, para recibir 
cadáveres de hermanos y el horizonte 
enrojecido por el fuego como dando 
la señal ai extranjero. Este cuadro 
que ante nuestra vista se presenta, que 
atribula nuestros sentidos, que con-
turba nuestra alma cubana, cubanísi-
ma, infinitamente cubana, es la visión 
que persigue, hoy, á todos los patrio-
tas, á todos los hombres de juicio que 
saben apreciar la importancia y la 
trascendencia de los sucesos. 
E l grito de la patria para el extran-
jero antes que para el hermano, es 
grito salvaje, acto brutal que jamás 
pudimos concebir. Se precipita por 
odio, por despecho, por inquina al 
país, á una situación que deshonrará 
nuestra carta de ciudadanos, man-
chándola con la sangre de un crimen. 
E l gemido de .las víctimas resuena 
en nuestro corazón como voz de 
muerte. 
Manos que contribuyeron á cortar 
de un tajo la esclavitud de la colonia, 
decapitan la República y atan el cuer-
po ensangrentado de la antigua colo-
nia á otra esclavitud, pero más amarga 
que aquella, y eterna. 
Hay verdadera emoción en esas pa-
labras, por más que la visión del por-
venir que encierran peque de un tanto 
pesimista, sobre todo si nos fijamos en 
esta, otra que recogemos del "Havana 
Post", y que á continuación transcri-
bimos. 
* » 
Dice este colega: 
Parece que la revolución ha llegado 
á sil período álgido, y que de hoy en 
adelante empezará á decrecer, hasta 
extinguirse por completo. 
Cuantas informaciones y noticias 
.^dbimos. así lo indican; y no es de 
extrañar que tal suceda, porque las 
medidas que el Gobierno ha tomado y 
la energía y actividad que se desplie-
ga para combatir á los alzados, no 
podían, lógicamente, producir otros 
efectos que los inmejorables que van 
obteniéndose. 
La, Bolsa, ese barómetro del dinero, 
.icusa un alza consoladora; renace 
r-alma en el mercado, y 'la vida de los 
negocios vuelve á ser normal, síntomas 
excelentes todos que demuestran la 
confianza del país en su Gobierno. 
Al señor Fonts Sterling y al general 
Montalvo dehese, en primer término, 
que renazca la tranquilidad, esa her-
mosa tranquilidad, base principalísima 
del bienestar y la consolidación de la 
República, y como así l% y sólo por 
ser justo lo decimos, no hemos tam-
poco de silenciar el aplauso que la opi-
nión unánime dedica á los dos referi-
dos Secretarios, en ciiy.-is manos esta 
hoy la defensa de las instituciones y 
de la independencia patria. 
Ojalá que tan satisfactorias impre-
siones tengan plena é inmediata confir-
mación y tranquilicen y conforten el 
ánimo de "lia Opinión Nacional", co-
mo tranquilizan y confortan el nues-
tro. 
Recortamos de " E l Liberal": 
Los elementos liberales del país se 
encuentran muy alarmados con las re-
petidas é injustificadas detenciones 
que se vienen llevando á cabo. 
Valiéndose de pretextos y de falsas 
delaciones, se arresta y encarcela á 
hombres trabajadores, que no han pen-
sado unirse á los alzados en armas^y 
que lamentan la determinación de és-
tos, llevando la intranquilidad á los 
hogares y la aflicción á las familias. 
Si lo que se quiere es sembrar el 
terror en los hombres liberales, y re-
ducir á prisión á sus hombres repre-
sentativos, procesándolos con ridícu-
los y vergonzosos fundamentos, díga-
se de una vez, para que todo el mundo 
sepa á qué atenerse. 
Se dijo en un principio, que el Go-
bierno no molestaría á áadfe por sus 
opiniones, y que sólo procedería, cuan-
do se demostrase que pasaba á viaa dé 
•hecho; y ahora se olvida eso, y se de-
tiene á hombres tan ajenos al movi-
miento armado como Jos mismes que 
ordenan esas detenciones. 
Confiamos en que el Gobierno reco-
mendará á sus servidores más pruden-
cia, y que no consentirá que se inicie 
un período de infames delaciones é 
interesadas suspicacias. 
E l propio honor de la República así 
lo exisre. 
De " L a Correspondencia", periódi-
co gubernamental: 
Es indudable que contribuye pode-
rosamente á la adhesión al Gobierno 
la sincera y levantada actitud de éste. 
El general Emilio Núñez ha recomen-
dado en nohles y levantadas palabras, 
que no se olvide que los alzados son 
nuestros hermanos: el virtuoso Presi-
dente de la República ha costeado de 
su peculio particular los funerales del 
•general Banderas. Así, de ese modo es 
como hay que proceder en una lucha 
fratricida. Energía y tenacidad en el 
ataque, junto al do'lor que esas'medi-
das producen. 
Por tanto, no parecen prudentes ni 
patrióticas las frases y calificativos 
qup por algunos empiezan á usarse al 
referirse á los alzados. Nosotros, ami-
gos convencidos del Gobierno, á cuyo 
lado estamos, condenamos ese y cua-
lesquiera otro movimiento que, como 
el actual, atente á la conservación de 
las instituciones que nos rigen. Esta-
mos completamente identificados con 
el honorable señor Estrada Palma y 
nos hallamos muy dispuestos á ayu-
darlo en el empeño de la pacificación 
como en todos los que emanen de su 
popular gestión presidencial. Pero no 
podemos sustraernos al disgusto que 
esta situación nos produce, ni podemos 
aplaudir el exagerado "gubernamen-
talismo" de quienes olviden que son 
cubanos—aunque cubanos equivocados 
—'los que, sin esperanza de éxito y 
torpemente, comprometen con su acti-
tud la suerte de la patria. 
Mucba energía, mucha, decisión pa-
ra combatir: es necesario y patriótico 
hacerlo así. La sedición hay que ven-
cerla y vencida será. De ello estamos 
seguros; pero para eso, que es necesa-
rio y urgente y cívico, no hay necesi-
dad de agriar los ánimos con califica-
tivos desproporcionados que fomentan 
odios que no existen, ni rencores que 
pueden evitarse. 
Hermoso artículo escrito con el sen, 
timk'mto, d que pulAicó ed "Diario 
de ua PamiÜia" >m isu lediición del día 
24, con el títmlo "Hagaisic paz." 
Lew qnie no pemsiaimois mdizwr sn, 
bastas con d Ei-itado, ni olMie-Uier siieU 
dos y ascensos con la penturbadón M 
'Oxid'em, los que nos sentimios aimicíd, 
toOB dl8 la soberanía, nacional y ĥ ] 
rrcirizadcs dle la guonva civil, íiemó* 
de hablar teinigiinje dilWentio d, l 
emplean l>;i. codicia y el sp'ctairi«iia¿ 
hemcis de ŝ mtir <(W. distinta nnnera i 
como péeinsan ambiie/iosos y pi ,• -'m .̂ 
dos. 
Razótn S'Obired'a tiien.e el articulista 
/para doKr.-v de que no hayatn L-iurgicta 
d'e «n'trie el cúmulo de soñados patrio, 
tas, die eijivic d rnjamlm' d,e pivt.cnsoó 
fiadoras de la Repúbli.ca, quiienc*} ¡4, 
tentasen todos los medios condliato. • 
rios y persuasivos posibles; primero i 
para que desistieran de su propósit) 
los promovedores del alzamiento 
después para que volvieran á la le! 
galidad, esperanzados, los (pie al de-
sorden encomendaron un Iriunio que 
solo podría obtenerse a! amparo dd 
la paz. 
Terminó la guerra chiouiía en 1S79 
porque Herminio Ldva y otro.; prestí.' 
giosos miembros del pa-tidu liberj 
con poder bastante del general lUanr 
co, d ŝbruyeren todcu Ks planes, re-
dujeron las voluntades y abrieron á 
la esperanza los corazones. 
Ya el Zanjón había sido el resul-
tado de trabajos conciliatorios reali.' 
zades, por cr.ib̂ nou, en el sano ile. láB 
filas patriotas, bajo la dirección ha-v 
bilísima GfmerrJl Mantír.oz ('ampos 
Sobrevino Bairo. y allá i'uwon á 
enamorar al íntegro Masó, comisiones, 
súplicas y ofrecimientos. 
Más tarde, Joaquín Ruiz y otros 
bien intencionados, hallaron la muerte 
ailí donde iban en busca de solucio-
plaui'3w die penwfifción, á piroyect'.« de 
rrj'iiiamiento .le ik t£t'*, 
Y, finalmente, cuando España im-
pelida por las circunstancias, casi 
vencida ya, si no material, moralmea-
te, implantó su autonomía, centena* 
res de cubanos se prestaron á implan-' 
tarla, la desarrollaron, hicieron gran-
des esfuerzos por la pacificación, y e% 
seguro que. sin el Maine, sin la exci-
tación de la opinión yankee que veía 
derrumbarse su obra de medio siglo, 
la revolución hubiera cesado, y la so-í 
beranía española se habría reafir-
mado. 
La historia no consigna ninguna 
acusación de debilidad para los go-
biernos de entonces; ninguna mancha 
sombrea la bandera española, porque 
diera calor una, dos y tr>- veces, ái 
planes de persuación. á piv.ycctos 
recondliación fraternal. 
España sabía que gobernar es tranl 
sigir: Blanco y Martínez Campos coitB 
prendieron que vale más una maM 
avenencia que una buena seni.enciag 
los cubanos que se prestaban á s e d » 
cir á los alzadas, aun arriesgando sal1 
vidas en la empresa, pen-abnn n̂ la 
humanidad, se horrorizaban de la hfl 
cha fraticida, ponían el amor á I I 
-jou oaqo.íío üyí'utTT o?? aqnot'l 
•SLMout;-) op on.miq 
-oí* io A* r.fmror) rmix'Vív so.upuoq 
so; oj;no ZBd ^ t?J9 o¡ onh v-iqî odiui 
SIVII S.̂  8in?ipi?,VlSO SO| A SinSlpUollll 
sóuBqna soj a.ipi.3 uoioErjouooaa R' aiiw 
900ivd ir; • omisjpunjo.ul so sopuoqi| 
A* sopejapotn o.nu0 orpo p oub soo.iei 
\v.% íL'pm opvpmpn v\\ oipuu bjot̂ y 
•IMDUOpUOd 
•opuT 9p pjopi |o oub uno ô b siua 
ísoíB[noa.ii3ü sosoáo^m sus op T?inion| 
joel v..\ ou 'oiqond us op pupinubuiM; 
mal? i 
En los primeros momentos de esta 
nuestra penúltima vergüenza, dolíasfite] 
me un amigo del gobierno, porque ha-
bía sorprendido síntomas de alegría en 
un taller, cuando el lector daba á co-
nocer los detalles de la muerte de nu 
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jjente do la Guardia Rural. Y le 
pipipañé vt\ su pesar. Aquel infor-
uado oficial que había expuesto tan-
s ^ees el pecho á las 'nalas en de-
nsa do Cuba, y que desempeñaba 
jgaista misión amparando de rateros 
propiedad legítima, acaso murió k 
anoS de uno que no había hecho na-
! por la Ecpúbliea ni amado el ho-
or de su pueblo. 
pasaron tres días, y otros cubanos 
ndaban de casa en casa y de corrillo 
n corrillo, con caras de pascuas, ani-
sados y rieuf.es, dando la noticia: 
iXJno menos; muerto Quintín Baude-
ías". Ks decir: uno menos de los an-
jguos héroes; cuatro inocentes eid)a-
n'tos más, entregados á la orfandad y 
5 llanto. 
^le entristecí también. Ese viejo ne-
r̂o, de larga perilla blanca, sorprendí-
Jo en los man ¡guazos de Garro á las 
idoce de la noche, mientras descansaba 
üe sus carreras del día, había emplea-
So, de sus 7.'] años, más de veinte en 
fconspirar por la independencia y más 
¿je quince en luchar con las armas en 
(las manos por la redención política 
de su pueblo. Era el rompe-trochas, 
el caudillo legendario, el de las gran-
¿es temeridades, el de los raptos herói-
!eos, el .que dispertaba con su solo nom-
fcre, todas las notas de la poesía po-
pular. 
i Fueran las que hubieran «ido sus de-
bilulades de los últimos tiempos, su 
ancianidad, su casi decrepitud, el cam-
bio radical de sus métodos de vida, á 
i que contribuyó principalmente su fa-
1 nía guerrera, siempre él era el valiente 
de los pasados días, siempre él encar-
naba las grandes rebeldías de una 
ra/a. 
Un accidente cualquiera, una equi-
vocaición le hizo contrario del orden le 
g-al. Dos meses antes era amigo del 
Gobierno. Ni en un bando ni en otro 
debió figurar, ni de su fin holgarse 
debieron ni los unos ni los otros. Era 
una reliquia. 
Se refugian en un fortín, en Mira-
dor, Castellanos, que tenía pobre ma-
dre y afligidas hermanas; Goenaga, 
que deja un padre digno y decente, 
y otro alzado más; y caen machetea-
dos. 
Defienden á San Luis, Guardias Ru-
rales y vecinos, cumplidores del deber, 
leales á la fe jurada. Y mueren seis 
ú ocho hombres útiles, cubanos, hijos 
ó padres de familia, defensores de la 
independencia ayer, los unos; soste-
nedores de la República todos. 
Y, ¡ perdóneme Dios si pienso mal! 
me figuro que estas dolorosas notl 
cías, no siempre inspiran lástima, que 
son leídas con fruición, cine mientras 
•unos se duelen, otros, interiormente, 
sueltan la carcajada. 
Las realidades- políticas, los odios 
del sectarismo, la pugna de codicias 
y vanidades, parecen ser más intensos 
que la queja de los colonos de anta-
ño, más crueles que las venganzas de 
otros días, más invencibles que la as-
piración de los rebeldes contra el po-
der europeo. 
Casi convengo con " E l Diario de 
la Familia" cuando diee: ' 'En estos 
trances desventurados del continente 
hispano-americano, la muerte de nn 
•soldado es proclama rdecedora que 
soi la Ia hoguera insurrecta; .la vista 
de la sangre, no asusta, ni aterroriza, 
sino que alienta y excita: y sobre 
la tumba de un campeón otro campeón 
Ftba/ ' 
Pero eso que en el continente su-
cede ¿por qué ha de suceder en la 
¡hermosa isla del Caribe, donde se han 
amudo cubanos y españoles el día dos-
pujs de la batalla: donde siempre ha 
Ka bul o corazones dispuestos á la re-
conciliación y el olvido; donde los 
cm!iiir/ntos son más dulces, los amo-
res más tiernos, y más cristiana la 
educación de las almas? 
-Acpjí, donde no hay fieras ól tÁ 
bosqut'í!, lava y cenizas en el j,.¡¡sue-
lo, ve.canes ni tembbres de la oor-
te/.a terrestre; aquí, donde no quedan 
tribus priraitvas inoculando su sangre 
rehcldcs en las arterias naeion.des, ni 
ofreciendo el ejemplo de sus instintos 
sanguinarios á la población negra y 
blanca, ¿por qué aquí no debió inten-
ta r-;e todo antes que la guerra, por-
qué ro so ha ofrec;do nr^e, como 
Lei\a y Joaquín .l\ui/, í. volver á la 
legalidad á los alzados* 
JT. y . Arr-mbum. 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
come e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
i—na»———̂bm—. 
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COMITÉ EJECUTIVO 
Oficinas: Edificio del Banco Español, 
Habana. 
Este Comité tiene el honor de poner 
en conocimiento de los señores aso-
c'Í.kU.-s de la Ooirporación "Gremio'S 
Unl'Jos del Comercio y de la ludustria 
de la República" de los Presiidentes 
de la Delegación de aiquella asociación 
en ía «¿fe Itiit •c'lases «oraenek'k's é 
industriaes, del país y del público en 
general, haberse constituido la Junta 
Nacional del Comercio de la Repúbli-
ca, por acuerdos toma'A'Os por la di-
suelta Asociación de los Gremios Uni-
dos del Comercio y de la Industria de 
la República en los días siete y nueve 
de loa corrientes, liabiendo, en virtud 
de los acuerdos expresados y de los 
Estatutos de la nueva Corporación, 
a'-Iiquirido los miembros de la asocia-
ción Gremios Unidos el carácter de 
siooios de La nuwa Coirpca-acum, según 
el artículo X X de los Estaitutos de la 
Aj-snciación, quie diioe así: 
"Los actuales miembros de la Aso-
ciación "Gremios Unidos del Comer-
cio y de la Industria de la República", 
adquirirán desde la aprobación de es-
tos Estatutos por la Junta Directiva 
de dicíia Corporación, el carácter de 
socios de la "Junta Nacional del Ce-
tro de uin ,pla.zo Tnayor de seis se-
pectiva Junta local, en que quedará 
de hecho constituida cada Delegación 
de los Gremios Unidos, en la Isla, y al 
haber de la Junta Nacional y de la 
respectiva delegación pasarán los fon-
dos líquidos, efectos, mobílario, cré-
ditos y libros de la Asociación Gre-
mios Unidos y de sus Delegaciones." 
En conformidad también, con el ar-
tículo X V I I I de dichos Estatutos, la 
Mesa de la Junta Directiva de la Aso-
ciación de los Gremios Unidos ha que-
dado funcionando con el carácter de 
Comité Ejecutivo de la Asociación pa-
ra ultimar todo lo relativo á la or-
ganización de la nueva Asociadón y 
para convocar á una Asamblea, den-
tro de un plaz ono mayor de seis se-
manas desde la aprobación de los pre-
sentes Estatutos, que proceda al nom-
bramiento del Consejo de Gobierno 
de la Asociación, que deberá funcio-
nar hasta efectuarse las elecciones de 
Mayo de 1907. 
Las Mesas de las Juntas Locales ó 
DteOi'gaciiouiBS de la Agoci'ación,- en la 
Isla, quedarán funcionando en las 
mismas condiciones que la de la Ha-
bana, según se comunica á los seño-
res Presidentes de esas Delegaciones. 
Habana, 9 de Agosto de 1906. 
El Comité Ejecutivo. 
M I L A S R O S O J E S C Ü B R m i E N T O 
Por fin llegó * la Habana la milagrosa especialidad ünica en su ''¿•ñero, de G. Alberto Pizzo, de Nár oles, el cual analizando 
una infinidad de hierbas medicinales de la Judia y después ue un 
profundo estad;o sobre las enfermedades venéreas y sifilíticas, 
ba encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo sin ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el uso 
de dicha substancia. El tratamiento es sencillísimo ylas fórmulas son puramente 
vcEretales núes en su composición solo entran hierbas medicinales de la India. 
Las ní'doras v la inyección han sido declaradas un invento milagroso para la 
comnlpta curación de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
Pl mUairroso BOOB PIZZO es nn gran medicamento, efleacísimo para la com-
Dleta destrucción A& todo bacilo sifilítico. Con su uso so puritíca la sangre impura 
SndAa en estado norma!, libre de todo virus, dando salud é inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la completa segun-
dad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurnr 
forzosamente á dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
l^^daHdades de PIZZO", los incrédulos. podrAn hacer pago después del re-
sultado nue obtengan. Esta facilitación particularísima v que solo el convenci-
núento fiímísimíde la bondad de los -MédicamentoB PlZZÓSudo mover á esta-
blécelo eT el que demuestra mejor la eficacia mponderable de aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
DEPOSITO GEKEEAL EK Lí HABANA: MOSÜERIA Y FAEIACÍA SAREA 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA. 
Dr. M. Johnson, Obisüo 53 y 55. Dr. J E. Puig, Consulado 67 equina á Colón. 
Dr F. Taquechel, Obispo 27. Dr. L. Ansao, Oficios oñ. 
En Cárdenas: Viuda de Marchena, Saez v Co. Coronel Verdugo 31 En San ti a 
go de Cuba: O Morales y Co. San Basilio Atta 2. tía Camaguey: Felipe lanche,, 
Independencia 29. En Matanzas: Viuda de Ernesto '1 nolet y Co «elabert 49 y j& 
En Santa Clara: Acosta y Alvarez de la Campa, M ^ ^ ^ ^ J ^ ^ " ^ ^ 
Guantánamo: Manuel Labarraque. Kn Pinar del Rio: Gregorio l ^ ^ ^ J ^ 
S8. En Cieníuegos: Dr. Juan Leal, Arguelles esquina á Boyon, En Sagua U Gran-
de: Felipa Esparza, Céspedes 124. . . . . . . M „r, . i¿ 
Gratis r« envían nrosoectos á anien escr ba, y también á quien se nrer.ente en 
n r t d o m S ^ PI'̂ O- Uniente Rey número 
;:: Para garantía y cumplimiento de las Leyes de esta República, el Ldo. D. Luis 
Arissó, Oficios 56, se ba encargado de la inspección científica. 
C1664 . alt 
M A W C A C O N C E D I D A 
E l m á s solici tado v i n o de mesa, en cajas de bo te l las y 
t e d i a s botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y barr icas t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: • 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o t n p . j O f i c i o s 6 4 . 
Ez.equiel Caraicer.—Juan Bancos 
Conde.—Tomás B. Mederos.—Manuel 
Uribarri.—L. V. de Abad, Secretario. 
Junta Nacional del Comercio de la 
República.—Oficinas: Edificio dol Ban-
co Español, Aguiar 81 y 83, llábana. 
—Fundada, por la Asociación de los 
Gremios Unidos de la República. 
Oficina del Comité de Contribucio-
nes é Impuestos. 
Esta Oíicina, cumpliendo idéntica 
misión que la Aso-ciación de los Gre-
mios Unidos, tiene á su cargo aten-
der á los asociados en sus consultas 
y o-estionea cerca de las oficinas pú-
blicas, conforme con el Reglamento 
de la Asociación. 
Horas de Oficina: (hasta el 30 de 
Septiembre días laborables, menos los 
sábados, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 
p. m.) 
Sábados: de 8 á 11 de la mañana. 
Entresuelos del Banco Español, 
Aguiar 81 y 83. 
¿Cuál es la situación del Transvaal, 
después de la lucha de tres años soste-
nida con Inglaterra? 
El vasto país que hoy pertenece á la 
Gran Bretaña, produce vina enormidad 
de millones en oro y en brillantes, ai 
punto de constituir verdaderamente 
Eldoirado; pero su agricultura está 
muerta y la vida se hace cada día más 
difícil. 
Los ingleses no pneden acometer 
grandes empresas agrícolas; ellos, que 
han realizado tan portentosas obras hi-
dráulicas en el Indus y en el Nilo, no 
han eonseguido un eana'l de importan-
cia ni en el Tranvaal ni en Orange. 
Ello nace de las condiciones del cli-
ma y del suelo, que no ofrecen garan-
tías para grandes explotaciones: llne-
ve desigualmente y los ríos se 'aseme-
jan á ramblas; las grandes llanuras se 
ven desvastadas por plagas de mil cla-
ses de insectos,. . .Cuando terminó la 
lucha de 1899-1902, Inglaterra dió á 
cada uno de los voluntarios austra-
lianos y de los soldados británicos que 
quisieron en el país, 3,000 libras y un 
grande terreno. Casi todos, ellos han 
regresado á su país por no poder 
prosperar allá abajo. 
En el Africa austral, en la vida agrí-
cola, sólo pueden sustentarse y gran-
jear algún provecho los naturales sal-
vajes y los boers, á causa de su cono-
cimiento de aquella tierra, de su espí-
ritu tenaz y de su modestia. El boer se 
conforma con poco, mientras el in-
glés quiere enriquecerse en corto pla-
zo. 
La industria apenas si es allí cono-
cida; todo se importa. Y ccuno viene 
de muy lejos y existe un singular ré-
gimen de transporte, la existencia es 
sumamente costosa. 
A medida que el viajero desembar-
cado en el Cabo, en Puerto Isabel ó en 
rhirban, avanza hacia el interior, ve 
el enorme encarecimiento de la vida; 
bronce, después se encarece la de pla-
ta; el oro impera por doquier. Una 
libra esterlina que tiene en Londres su 
valor de 25 francos, vale 20 en el Ca-
bo, 15 al Norte de la Colonia, hacia 
Orange, 10 en el Transvaal y 7*50 en 
la Rhodesia. 
Esto ha hecho á los gobiernos au-
mentar proporcionalmente el sueldo 
de sus funcionarios. Un maestro de es-
cuela debuta en el Tranhvaal con 200 
libras, 5,000 francos de sueldo, y sube 
prestamente á los 10,000 francos. El 
cónsul alemán de Pretoria tiene 12,500 
francos de sueldo más que su compa-
ñero del Cabo, es decir, 50,000 francos. 
La población blanca es de un millón 
de seres, predominando los afrikan-
ders. Los adultos llegan á 57,000 ingle-
ses, 33,800 boers, y 15,000 extranjeros. 
Esa superioridad numérica de los in-
gleses se debe á las guarniciones, fun-
cionarios, etc. Esa población importa 
300 á 400 millones más (pie importa. 
Su comercio está principalmente en 
manos de los ingleses, favorecidos por 
el arancel; tra.s ellos van los alemanes 
y los yankis, los cuales se aptrovecha-
ron de los tres años de guerra para ha-
cer su clientela entre los africanders. 
Los franceses entán en baja j su impor-
tación es pareja de la de Holanda, 
unos 6.000.000 de francos. 
• El Rand, Pretoria, Johauesburgo, 
son el centiro de la vida, donde se de-
vora cuanto llega, el asiento del lujo 
y del vicio. Los boers siguen su vida 
patriarcal y modesta, sin contaminarse 
con la febril ansia de oro que domina 
á uitlanders y aventureros de toda la-
En tan reducido espacio veinte ra-
zas luchan desenfrenadamente; ¡al la-
do de algunos afrikanders, los ingle-
ses, los yankis, los australianos, co-
déanse con una legión de judíos ru-
sos, de alemaneŝ  italianos, suizos,fran-
ceses, holandeses, suecos, armenios, 
sirios..,Cada cual trabaja con ener-
gía devorante; el ideal es ganar mu-
cho, enriquecerse en poco tiempo. 
En tal lucha descomunal, hay venci-
dos; pero son los menos. Almas se-
dientas de oro y dotadas de energía y 
•de valor, quien se arruina en una pro-
fesión, busca la revancha en otros ne-
gocios. El dueño de un gran hotel de 
Pretoria, era el relojero arruinado 
•seis meses antes en Johanesburgo; tal 
vendedor ambulante del Rand, es á 
los dos años un gran especulador de 
Pretoria, que maneja negocios por va-
lor de millones de libras. 
La vida de Pretoria y de las ciuda-
des más importantes, ha sufrido una 
graai transformación. La apacibilidad 
y la morigeración de los boers han de-
jado paso á la actividad febril de los 
ingleses y extranjeros y á sus lujos 
extraordinarios. 
El más modesto inmigrante tiene 
un home confortable, con su criado, su 
coche, sus distracciones. Todos ellos 
constituyen la aristocracia entre la 
población negra y amarilla que traba-
ja en las minas. El boer vive aparte 
en sus granjas y con sus rebaños. 
Por tal desarrollo é intensidad^ en 
el lujo y en la vida, por tan increíble 
abundancia de oro, se explica el que 
una población de blancos haya devo-
rado en 1.004,800 millones de francos. 
Y aún fué mayor la importación en 
1903, que alcanzó la cifra de 1,300 
millones; pero eso se debió á las nece-
sidades subsiguientes é la guerra de 
tres años que había arruinado al país, 
'pues sabido es que lord Roberts y tí 
sir.lar Kitchener, emularon las prác-
ticas de Louvois en el Palatinado. 
Los economistas se preguntan si 
puede ser sólida la vida de un país que 
carece de riquezas agrícolas permanen-
tes y que, de sus producciones de oro 
y diamante sólo recibe lo que gasta la 
población flotante y cosmopolita, ha-
bida 'cuenta de que los productos lí-
quidos salen del país para beneficiar 
k los capitalistas de Europa, particu-
larmente á los ingleses. 
A G R I C U L T U R A 
La nitragin a 
Esta sustancia preciosa para la agri-
cultura, de reciente aplicación, ba co-
menzado á extenderse en Europa y los 
Estados Unidos, merced á los magní-
fioes resultados que proporciona. 
La nitragina, es una preparación 
que contiene los microbio's que tienen 
la propiedad de fijar el ázoe que se en-
E L K E R P I C I D E ! M E W B R O 
EEMETUO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
CUAL EL PIvRDOX 
E l Herpioido Newbio puede llegar demasia-
do tard . Si el microbio de la ca^a ha des-
truido los folíenlos del cabeUq v dejado el 
cuero de la chIio/.u calvo y reluciente, todos 
los remedios son inúti les . Pero coftl el per-
dón, si el I lcrpic idc llega cuando queda toda-
vía alguna vida en los folículos, el cabello se 
sustrae á la enfermedad y reanuda su creei-
miento natural. Sorprenden los efectos subsi-
guientes al empleo del Herpicíde. E s una 
loción eximia. 
C U B A L A C O M E Z O N D E L C ü E K O 
C A B E L L U D O 
E n todas las Principales Farmacias. 
EL PELO SE VAI SE VAI! SE FÜEK 
j-Bí üerpicíde lo Salva. El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Eerpicide 
Aplieaeiones en la» barberías de primer orden. -Vda. de José Sarrá é Hijo, Manuel 
Jbonson, Obispo •'j.'J y óó; Agentes espticiales 
CALZADA ESQUINA A J, VEDADO, HABANA. 
T e l é f o n o í) 1 7 5 . C a b l e : "Leyotel" 
El más moderno, fresco y ventilado de la ciudad, situado on lo más sano del Vedado, 
oropio para la temporada de baños. A 3 cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. DcDartaraentos para familias. 
ALUMBRADO ELECTRICO. COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde fl.50 con comida por dia. 
Restaurant á la carta. J. SOLEY, Propietario. 
26-25 Ag c 1737 
O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S , ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C 1598 1-Ag. 
2 A 
COMPAÑÍA CUBANA DE FIANZAS. 
' E l i c x x j p & d L i r s L d L o S O 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados do Empresas particulares, etc. 
1135 ^ - 7S-2Jn 
cuientra. en él aire, y que se conocen 
con el nombre de nitrobacterias. Es-
tas so acumulan en las mices de bis le-
guminosas ¡más interesantes á los a.uri-
ciillores, como el frijol, el luibu, d gar-
btttyBO, la alfalfa, -la lenteja, etc. 
E\ Jigrieultor debe tener presente 
que 'los tubos llani.idos de xutragdzta 
contienen en su interior seres vivos 
que interesa conservar y 'multiplicar 
para obtener 'buen resultado; propor-
ciona á las leguminosas el elemento 
más caro y acaso el más indispensahli1, 
con el cual se cousigue un aumento en 
das cosechas verdaderamente notable, 
pues constituye nn magnífico y eíica/, 
abono. 
La nitragina debe usarse en tierras 
vírgenes ó en las que no se haya cul-
tivado antes alguna leguminosa. La 
preparación consta de nn tubo de vi-
drio que contiene los microbios en sn 
interior, tapado con nn tapón de algo-
gón paraíinado y de dos papeles que 
contienen las sales que sirven de ali-
mento á das nitrobacterias, cuando se 
hace la solución fertilizante. 
Después de preparar conveniente-
mente la solución, se .inoculan las semi-
llas del frijol, haba, 'garbanzo, carao-
tas, etc., para esto se limpian prime-
ra.mente las seunillas, á fin de quitarles 
toda isustancia extraña, y se ponen ©n 
contacto en la solución durante diez 
minutos, agitándolas para que se hn-
medezcan bien. Por último se extien-
den en capa delgada y á la sombra pa-
ra que se sequen. 
Una vez seca If), semilla, puede efec-
tuarse la siembra por los métodos ordi-
narios. 
Deben atenderse las observaciones 
siguientes: no acercar la solución al 
fuego: no exponer ni las semillas ni 
las solución al sol antes de efectuar la 
siembra: no guardar la solución pre-
parada más de nn día y usar la nitra-
gina tan pronto como se reciba, á fin 
de evitar que pierda sus propiedades. 
Es de desearse qne en vista de los 
buenos resultados que da la nitragina 
en el aumento de las cosechas de 'Ce-
reales, traten de proveerse de ella 
nuestros agricultores, haciendo el pe-
dido de tu'bos á cualquier instituto de 
parasitología de Europa ó Estados 
Unidos que se ocupe en la preparación 




Es innegable que Chile ha llegado 
á una época incomparable de riqueza 
que le ofrece espontáneamente sn 
suelo, pero en forma tal que realmente 
asombra. 
Para qué hablar ya de riquezas tan 
conocidas como, las borateras, solfa-
taradas y salitreras del norte, para 
qué mencionar los recientes descubri-
mientos de oro en Valdivia, piedras 
preciosas en Punta Arenas, para qué 
traer otra vez á cuento el oro del ce-
rro Polanco, y tantos otros descubri-
mientos recientes que serían de larga 
enumeración. 
Hablemos de hechos recientísimos. 
De Chillan nos anuncia nuestro co-
rresponsal que llaman vivamente la 
atención los frecuentes descubrimien-
tos mineros en aquella zona del país. 
En San Carlos acaba de descubrirse 
una valiosa mina de plata y cobre; 
á un paso de las termas de Chillán 
se encontró otra mina igualmente rica 
también de plata y cobre. Si á esto 
se agrega las minas de carbón en la 
cordillera de Temuco, las de oro de 
Yumbel, y las de oro y cobre en An-
tuco, tenemos en perspectiva graudes 
fuentes de riqueza en esa región. 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 24 publica las siguienN1; 
resol ue iones: 
—Convocando aspirantes paira cu-
brir las plazas 'de Auxiliar jefe de Clí-
nica Médica de la Universidad de 1a 
flalmna., con arreglo á la Orden núm^ 
ro 26, Serie de 1900; Auxiliar jefe (!« 
Clínica Infantil'de la ( Viledra número 
() de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad y la de Auxiliar del La.bora-
torio de análisis de Microscopia y 
Química Clínica de la Cátedra número 
5 de la Escuela d? Medicina de la mis-
ma Universidad. 
—Disponiendo que en lo sucesivo 
no se cobre impuesto alguno á.los in-
migrantes que realicen el viaje en te», 
cera clase á estén comprendidos en la 
lista ó manifiesto que determina la 
Ley de 11 de Julio pasado y Orden 
número 155, Serie de 1902. 
—Edicto del Juzgado de Primera 
Instancia del Sur anunciando la subas-
ta de dos lotes de terrenos de las ba-
ciendas "Crucesitas", "Copeyes" y 
'Santo Cristo", en el suprimido térmi-
no de Ceja de Pablo, Sagua la Grande, 
provincia de Santa Clara, tasados en 
$15.989,67 oro español, señalándose 
para el acto el día 24 de Septiembre 
próximo, á las das de la tarde, en el' 
Juzgado, Ofieios número 4. 
—Concediendo el depósito de la Pa,-
tente Americana solicitado por los se-
ñores J. B. Newman & Co, apoderados 
de los señores Merk & Co, con el núme-
ro^ 782.740, por Mejoras en la obten-
ción del ácido de propilo barbitúrico. 
—^Concediendo á don Salvador Oli-
vares privilegio de invención por Me-
joras en Máquinas de hacer objetos de 
vidrios huecos ó soplados. 
A l vuelo, y en marcha. 
Mientras "mis nenas" comentan la 
impresión gozosa que recogieron de la 
oalle Real y se deciden á metamorfo-
sear algunos centenes en un comercio 
de modas donde entran con propósito 
de estar un cuarto de hora, yo, que 
conozco la brevedad con que transcu-
rre el tiempo para las damas cuando 
se ven rodeadas de encajes, cintas y 
sombreros, me escabullo. ¿A qué? A 
husmear en la Coruña interior, á co-
nocer al vuelo algo de este pueblo que 
se lleva mis simpatías y mis elogios. 
Entro en la Rúa Nueva, ancha y cor-
ta; es como período de transición en-
tre lo antiguo y lo moderno. Toca por 
un extremo con la urbe de hoy, y por 
otro con la urbe de ayer. Arrancan 
de aquí las diligencias, los ómnibus 
y los carricoches que van á dar con 
sus traqueteos en los pueblos inmedia-
tos, y aquí se reúnen sus ordinarios y 
mandaderos. La tral'la y la frase gro-
sera restallan imperativas y sonoras. 
Me interno en la ciudad vieja. No 
me agrada. Es vetusta, polvorienta y 
sucia. Hay en las puertas de las' casas 
muchas mujeres holgando, y muchos 
ojos que atisban codiciosos é invitan... 
Abunda la golfería maleante, de donde 
arranca el matonismo, que áe muestra 
como un problema de difícil solución. 
Los periódicos locales, á porfía, lo 'Es-
tudian sin hallar medio rápido para 
borrar de la vida coruñesa esta plaga 
repulsiva y deshonrosa. No hay segu-
ridad personal cuando se recorren los 
suburbios y los andurriales. La gente 
que vive de los trasatlánticos—y es 
muy numerosa—se rinde al ocio desde 
que fondea uno hasta que llega el si-
guiente, y del ocio nada bueno puede 
esperarse. En tanto que se realiza la 
traída de aguas, mejora que ya se ha 
iniciado con la apertura de zanjas en 
OLSIONDECASTELLS 
Premiada con medalla de oro en la Utema Exposición de Parla. 
Cura ladebilidael en geral, escrófula y raiiuitistno de lo? niños. 
C 1610 1-Ag. 
B a n c o N a c i o n a l d e w u b a 
GAPITAL . . . . , $ 5.000.000.00 
A c t i v o en C u b a . $ is.ooo.ooo.oo 
DEPOSITAKIO del GOBIERNO de l a REPUBLICA de CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
La total idad del A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
por conducto de la Oficina Pr incipal y sus 
La suma arriba indicada dem^ ^stra uu aumento de 
en este Semestre con re lac ión a l anterior. 
C 1618 l-Ag 
J . A. González Lamiza, Norman 11. Davis, O. A. Hornsby, 
Presidente. Vlce-Presi dente Secretario y Tesorero 
f i i TEUST CONFUÍ OÍ CUBA 
O ^ L I ' X T ' ^ l I I i : 3 0 0 0 , 0 0 0 
CUBA 31. 
C o m p r a y V e n í a d e Casas y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
A d i n m i s t r a c i o n e s 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a , 
Jofe del Departamento de Real Eatato. 
Diario de la Marina.—Edición cíe Itt mañainíi.--Ao:nstf> zo «e innR, 
el 'cantón grande y él transporte de 
Ja tubería, se conservan las fuentes .de 
vecindad, y en ellas se hace cola y se 
arman peloteras intranscribibles. 
Oif?o nn plañir largo y medroso. Son 
los vendedores de pescado que preg-o-
nan su mercancía ú voz en grito con 
palabras que no he podido entender.̂  
Las ".peixeiras" coruñesas, como to-
das las de su clase, van descalzas, mu-
grientas y íaldícortas. No les ofrez-
cáis por ©1 pescado ain precio que ellas 
no estiman remunerador. Si tal ha-
céis, poned pies en polvorosa, porque 
os esperan todas las injurias de la pla-
ya, del muelle y de la dársena, que son 
cosa rica, ¿ á señora que comete este 
error, renuncia de por vida á comer 
moluscos, sardinas, merluza, etc. Yo 
(he oído palabras atroces, de crudeza 
superior á todo lo soez y denigrante 
del bocabulario canallesco. Podrá una 
pluma inteligente llevar á las cuarti-
llas estas escenas; pero describir las 
que yo he presenciado, lo dudo. Su 
lectura, ni aun para hombres solos. 
Vnelvo á la calle Real, amable, co-
rrecta y enguantada, y respiro. Mis 
Éenas, terminadas sus compras, hablan 
de emprender el viaje, de abandona)? 
6 la Coruña. Es forzoso cumplir el 
precepto médico yendo á E l Incio, en 
-cuyas aguas hay estrignina para los 
nervios y hierro para la sangre. L a 
anemia tropical, aunque ligera, debe 
extirparse, y los que la. padecen vuel-
ven á esta España tan maltratada, que 
vista de lejos, tras unos años de ausen-
•cia, es como un globo de luz, de luz 
tonificante y vivificadora. Don Ramón 
iSoliño y su familia protestan y se 
icppnen. Nosotros, renunciando con pe-
na la grata hospitalidad, decidimos sa-
Qir en el tren correo. Sea, en el correo, 
estamos de acuerdo. Pero yo digo unas 
palabras, y parece que ha caído entre 
nosotros una bomba Orsini: el correo 
sale á las seis de la mañana. Un callar, 
que tiene latisbos de dolor, sigue á mis 
palabras. 
"¡Otro madrugón!"—balbuce Soli-
fio. Yo, ¡para qué negarlo! rae abismo 
por .adelantado en el probable supli-
cio. Y 'las nenas, las nenas tendrán que 
levantarse á las cuatro... ¡Jesús, Je-
sús! Varaos á acibararles la vida. So-
liño y yo, que tenemos el corazón blan-
do, conferenciamos. Mañana es día de 
tren rápido. Brava idea: en el rápido 
iremos; sale á las doce y lleva wagón 
restaurant. Allí ailmorzaremos. Nada 
de madrugar, ea. Alegraos, rapaciñas... 
A las once llegamos á Rúa Nueva y 
entramos en el despacho Central. De-
trás vienen los baúles, las ma1etas; las 
sombrereras, etc. Yo, pidiendo bille-
tes:—Tres primeras á Monforte, para 
eil rápido. — No puede ser, caballero. 
Hasta Monforte sólo hay 186 kilóme-
tros, y en este tren el menor recorrido 
ha de ser de 300.—¿Desde cuando rige 
€S0?_Desde anteayer.—Es decir que 
á Becerril ó á Matapozuelos podremos 
ir, pero á Monforte no.—Así parece.— 
...Unos puntos suspensivos. Calipso no 
podía consolarse. Y á "nos", ¿quien 
nos consuela? 
Hay que resignarse con el mixto, 
que sale á las seis de la tarde. Vengan 
los billetes... Las cinco y media eran 
por filo cuando llegamos al Cantón 
para tomar el tranvía. Soliño y yo no 
acabamos nunca de dejar en el suelo 
los chirimbolos de viaje : maletas, som-
brereras, mantas, cestas, bolsas de 
aseo, "ó demo"... Pasa un tranvía, lle-
no; pasa otro, lleno; al tercero subi-
mos. Las seis menos diez. No alcanza-
remos el tren, porque hay mucha dis-
tancia. Sudamos de calor y de congo-
ja. Ponen nn encuarte para subir la 
cuesta, y la muía flaca las paga to-
das; sobre ella Hueven los palos que 
es una bendición. E l mayoral se com-
padece de nuestras angustias, y arrea 
de firme con la voz y con la tralla. A 
las seis menos dos minutos llegamos á 
la estación férrea, y penetramos en el 
andén por el sistema huracanado; lue-
go caemos en el departamento, y caen 
los chirimbolos. No sabemos si nos he-
mos despedido de Soliño... 
Juan Eivero. 
L a Coruña, Julio 5-1006. 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN RAFASJli 33. 
ci y 
L A ARMADA G R I E G A 
E l Mnistro de Marina de Grecia ha 
ordenado á una casa coustrm'tora aie-
mama ia inmediata cointsmeción pa-
ra la armada heleniea de los podero-
sos destrayers de gran marcha. 
Para la misma armada pedirá el 
Ministro, ignórase si á Francia ó á 
Inglaterra, un acorazado de comba-
te y dos cruceros protegidos. 
R U T A S C O M E R C I A L E S 
Para descubir mejores rutas comer-
«ia'les entre el Niger y el lago Tchad 
saldrá en ¡breve romisionado por el 
Grobiemo francés para el Africa Oen-
trai el Mayor Leníant del Ejército de 
•la vecina República. 
M A R A V I L L A S D E L A I N D U S T R I A 
Una fuerza de 50,000 volts, que por 
medio de un cable se trasmite des-
de el Niágara á Syracuse, Estado de 
New York, á una distancia de más 
de 200 kilómetros, 'alimenta el trollcy 
con el cual se mueven las eacJies del 
'tranvías syracusainos. 
N O T A B L E D E S C U B R I M I E N T O 
Comunican de Altanas que ios 'bu-
zos procedentes de Génova y Liorna 
que se ocupa nen recoibrar las gale-
ras romanas que se fueren á pique en 
Perigo, encontraron una que conte-
nía cmee magníficas ánforas romanas 
del siglo V y que al examinar el cas-
co de la embarcación hallada observa-
ron en ella un sistema de ribetear y 
remachar hasta ahora desconocido. 
_ L A S TORMENTAS E N I T A L I A 
Durainte la espantosa tormenta que 
descargó hace pocos días en Italia, 
quedó asolado casi todo el Distrito de 
Oaraesino, sufriendo, especialmente, 
el bonito puehlo de Castel San Ange-
lo, en el cual arruinaron los elementos 
algunas casas, pereciendo entre .las 
ruinas seis personas y quedando heri-
das muchas más. 
Es , dicen los habitantes de aquella 
ccimarca, la tempestad más violenta 
que ha visto la. generación actual. 
: «ggiai 
E l 29 de julio de 1856 falleció este 
insigne 'compositor, que había nacido 
en Zwickan (Alemania) el 8 de junio 
de 1810.̂  Su ibiografia carece de gran-
des 'acontecimientos y se desartrolló 
apacibl'emente. Dos años antes de mo-
rir le invadió la locura, que ya le ha-
bía amenazado 'años antes, y acabó 
con él. 
A Schuroainn se debe nna innova-
ción en la música de piano, cuya' mo-
derna, literatura musical arranca de 
él. Antes Los compositores, abando-
Jiando las antiguas formas de los ar-
caicos, tales como la Tocata" y otras, 
sólo escribían sonatas, fa.ntasías y te-
mas variados. Beethoven introduce 
las bagatelas; 'Schubert, las improvi-
saciemes, las polonesas y los momen-
tos musieaies; Chopin, las? narracio-
nes, como los nocturnos, baladas y ai-
res de danza; Mendelsso'hn crea las 
romanzas sin palabras, á las que im-
prime una gran 'elegancia, sobre todo 
por el refinamiento en la escritu'ra. 
D o n T o m á s ESTRADA PALMA 
mandó extender los nombramientos de los n u e v o s c o n -
c e j a l e s y a l c a l d e , con máquina de escribir CHICAGO 
Writing Machine Co., de precio MODERADO, firmólos con 
la indispensable PLUMA FUENTE DE V A L V U L A L A N -
G1LL y cerro los sobres con el higiénico HUMEDECEDOR 
DUNCAN. 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r á $ 3 9 . 9 0 . 
P l u m a s d e S I . S O á S 2 . 0 0 . 
H u m e d e c e d o r e s d e sob i r e s á $ 1 . 0 0 c y . 
Agente general para la Isla de Cuba 
F e r r e t e r í a L A R E I N A , R e i n a 13, Telefono 1313. 
C 12.461 alt. 15-15 Ag. 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
nnrlm pmouas te privan de asistir & agrá 
dfthlcs IktUs rampesUoi y excumioHa «I aire 
libre, por Umor i ana focrte J3(¡(IEGA. Ra 
MUnugo mU desetin i librado por ib «ida 
inartivu y por d cal«r. Coide jb eulémugo y 
eiitará las Jaqueo», Mareo», etc. 
Sftlrnmarm aplica al piano la ten-
dencia estética del "lied", á saber, la 
individnializaeión de un asunto ó la 
drtr-fin¡nación poética de nn carácter 
musical ó -de una emoción, y lo hace 
(muí una clc.uancia caprichesa, más que 
técniea, y con nna intensa concentra-
ción, que recuerda á Bach, con su ple-
niliul conipaeta, sobria y robusta. L a 
música de piano de Selinmann se ea-
•racterizia por una forma confidencial, 
en la que ®u autor mnestra su facul-
tad extraordmaria é inagotable de efu-
sión lírica, y por una teindeneia cons-
tante á la isu'bjctvvid'ad. Por estos dos 
rasgos se le pnede considerar como 
una especie de autobicgrafía ó de dia-
rio muisical íntimo, en el que aparecen 
consignados lo'S acontecimientos de la 
vida de Schnmann. 
A él se debe esta aportación poé-
tica al romanticiismo, que en el campo 
musical basta entonces estaba apega-
do al clasicismo. Y su estilo polimor-
fo, en el qu'e lo abstracto y lo con-
creto se mezclan y en donde se per-
sigue y se realiza el hallazgo de nue-
vas formas mnsieales y de un nuevo 
estilo, en vez de subordinar las ideas 
á las f ó ránulas preexistentes, realizan-
d'O y constituyendo la expresión de 
múltiples estados 'de alma musicaliza-
des, es una anticipación del camino 
qne cuarenta años más tarde seguiría 
en pintura el impresionismo, en el cual, 
en vez de subordinarse el artista á re-
glas técnicas uniformes, crea ta téc-
nica, que le conviene en cada caso con-
creto. 
«Schumann era um lírico y nn con-
templativo, y, por tanto, perseguía la 
cpeaci'ón de un lenguaje musical psi-
cológico más bien que descriptivo. 
Otro aspecto de •Sdiumann es el de 
creador de nuevas formas en los "lie-
der," cuya definición más notable es, 
á mi juicio, la de Camille Mauclair: 
''Oristalización ide sensaciones poéti-
cas percibidas por una raza y latentes 
en cada uno de loe individuos some-
tidos á su gerencia." Schuber escribió 
un número considerable de ellos, pero 
casi constantemente se limita á soste-
ner con un sencilla acompañaraiento el 
poema. Excepción fué en él, entre 
otras, " E l Rey de los olmos," tan rico 
en color, que muestra al sinfonista. 
Schumann sabe encontrar, prescin-
diendo del molde de Schubert y cre-
ando constantemente formas nuevas, 
la expresión profunda de lo« máis di-
versos sentimientos y estado psicoló-
gieos. 
E n sius "Heder," á los que aplica el 
estilo impresionista, el piano excede 
de su papel, habitual hasta entonces, 
de simple acompañante; suscita la idea 
de la orquesta, eontrastando con el 
poema ó desenvolviéndole c prolon-
gándole, y enicomienda á él la función 
expresiva. Asimismo, para cada es-
trofa escribe una música nueva. Y 
mientras la voz se apoya constante-
mente en el declamado, el piano da, 
con La intensidad debida, la expresión 
íntima y prodkmda del pensamiento 
poético. 
A Sehumainn se deben asimismo los 
"Liederkreis" (ciclo de lieder), co-
lección de cantos qme, sucediéndose 
poétiicamente, narran una historia y 
imuestran las diversas emociones más 
secretas y isutiles. E n ello hay una 
independencia musical, y su autor 
prescinde de motivos comunes y de 
cuanto pudiera prestarles una unidad 
exterior. 
Doscientos cuarenta y seis "lieder" 
escribió Schumann, riquísimos en gra-
daciones y matices. "Su lied" se ca-
racteriza, entre otras cosas, porque 
parece no tener principio ni fin: se 
creería escuchar la conversación de 
un sér en el niomemito que llega al 
paroxismo de su emoción ó de -u con-
fesión. Resuena una nota., se impone 
un acorde y se está en un mundo nue-
1 
vo. Por la misma magia se desvanece 
el prestigio", dice el escritor arriba 
u-itado. Tal es la verdadera impre-
sión que deja el iimpresionisimo musical 
de este gran ereador. 
Y Schumann, sincero, enemigo de 
toda artificiosidad y de toda claudi-
cación artística, reina como artista so-
berano que marcó una orientación 
peMsonalísima en el terreno musical. 
José Subirá. 
"DEVANÍDAD-
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
TRABAJO DK LAS BRIGADAS 
E n Matanzas 
Por la brigada á cargo del Inspec-
tor señor A. Barnet, durante los días 
22 y 23 del mes actual, se verificó el sa-
neamiento en 22 casas correspondien-
tes á la calle de O'Reilly, extrayéndose 
38 earros de basuras. 
Se destruyó además por su mal es-
tado, nna barbacoa que existía en una 
bodega. 
E n Güareiras 
Por la Brigada á las órdenes del Ins-
pector señor Antonio L . Garrido, se 
verificó el día 23 la fumigación de 5 
habitaciones del ingenio central "Mer-
cedes", destinadas á barracón y en-
fermería con un total de 15.768 piés 
cúbicos. 
Desinfecciones 
E n el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por sarampión 3 
Por tuberculosis. . . . . . . 2 
Por difteria . 1 
. Por enteritis 1 
Por escarlatina. . . . . . 1 
Por enterosepsia 1 
Se remitieron á la Estufa 22 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Se fumisraron las casas Obispo 94, 
96, 98 y 100. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer 62 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 7 
Comunicaciones bajas á escuelas . 6 
Id altas á escuelas 8 
Id bajas á padres 5 
Id altas á padres 9 
Traslados de análisis á los señores 
médicos i 
Pus recogido para su análisis. . 1 
Inspecciones de muelles 8 
Id de exhumación de cadáveres. . 1 
Id de establos de vacas 4 
Informes de lecherías 3 
Id de casas para licencias de esta-
blecimientos 1 
Id especial 1 
Inspecciones de escuelas, 85 niños 
inspeccionados 4 
Tota). . . 63 
Peírolízación y Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de Petróleo, petrolizó los 
servicios de 3.373 casas situadas en el 
radio limitado por las calles de Neptu-
no á la Calzada del Monte y de Galia-
no á Belascaoín. 
L a Brigada. Especial tpetrolizó todos 
los hoteles y casas de huéspedes de la 
eiudad. 
Petrolizó también las canteras de 
Medina y Aulet. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 244 casas situadas en las 
calles de Maceo, Ambrón y Perera. 
L a que presta, servicios en Puentes 
Grandes petrolizó los servicios de 130 
casas situadas en las calles de Porte, 
Diago, Cañóngo, San Antonio, Santa 
María y la calzada y hospital de Al-
decoa. 
Le Brigada de Marianao petrolizó 
los servicios de 81 casas situadas en las 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico de París . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta prenaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
COS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaie á los ríñones de las arenillas6 do los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya quo combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOS IS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
cl6]4 lAg 
PARA ALUMBRADO 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA entoo*si.»s 
p. Rey t ^impóstela. Ihhaaa FARMACIA Tt 
PAUJOISMO 
T TODA 
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o - . n o abandone:-- \ 
\ SUS OCUPACIONES \ 
k mucüos es u;a gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademán de Irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome todus t«a ma- 18 
ñañas una cucharada de • 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y E FE R'/CSC ENTE 
y conservará el .e&tóinago en bu-fn es-tado, sin impedirle para nade. 
DROGUERÍA SARRA Eütoda.iaa 
Tte. Rfj- y Compos>i!a. Rhhana Farmacia. 
aBBaHnar.BBaaBSiBOBBaaBfl 
- - EXIJA - -
t é * LÁ LEGÍTIMA 
^ Perfuma, Preserva y vigoriza la % 
o 
o 
9 O 9 « 
tt 
piel y el cutk. 
Tan barato como Alcohol. 
No use Alcohol común. 
- - - deja mal olor. 
USE LEGÍTIMA , 
C O L O N I A SAR 
Y RECHACE IMITACIONES 
DROÜÜERifi SARRA Tte. Fey 
9 
4. 
HABANA Compórt la, 
Ijibre de explosión y 
combustión espontá-
neas. ¡Sin liutno ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
BJELOT, en el litoral de 
esta bahm. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tánitas las palabras 
L U Z B RÍ L L AJÍ T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T K 
qne es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
Con todo el rigor de la 
Ley á ios falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que oír^CCniOS al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, os el producto do 
nnr fabricación espe-
cial y qne pres<iu a el aspecto de ag-ua clara, produciendo nna L U Z T A N 
H EHMOSA, sin humo ni mal olor, qne nada tiene qne envidiar al ĝ as más 
purificado. Este aceite poseo la gran ventaja do no inflamarse en oí cao de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente J.'AKA 
E L USO 1>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E ! , marca E L E -
F A N T U , es ÍSTUál, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extraniero, y se vendo á preios rauv reducidos. 
Tanbientenemos nn completo surtido dvJíTííN'ZriVA y GAtíOIt lNA, do 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios r e -
«lucillos. 
Tbe West India Oil Kefiuin«í Co. —Oficina: S A N T A C L A I i V , 5. —Habana 
, c leiL , vas: 
c a t ó de Luisa Qnija-no, fían Federico 
y Martí. 
L a qne presta, servicios en Santiago 
de las Vegas petrolizó dos servicios de 
201 casas situadas en distintas callea 
de dicho pueblo. 
L a Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 335 metros lineales de 
zanja al fondo del hospital "Las Ani-
mas" y rellenó nna poceta de 22 me-
tros cúhicos en la estancia " L a Miseri-
cordia". 
Habana 25 de Agosto de 1906. 
N I Ñ O S 
Todos los niñoa lo mismo en Invierno 
que en Arerano deben tornar la Nutrinii 
del doctor Roux, sóla 6 mezclada con 
agua, como un refresco. 
FUERZA, VIGOR, CRECIMIENTO 
NUTRICION, DESARROLLO. 
Nuestro consejo A, las madres es sin-
cero, recomendándolas compren para 
sus hijos la Nutriua del doctor Roux; 
pronto observarán en sus niños des-
arrollo uniforme y constante, buena di-
gestión, asi como la alegría y buen hu-
mor y nos lo agradecerán.—Pídase en 
Droguerías y Farmacias.—La Nutrían 
del doctor Roux.—Trluufa siempre sa-
bré to«lati las Kiuulsloucs. 
C 1.649 5-2 
P U B L í a C l O N E S 
Cuba y América. 
Una bellísima cubierta availora el 
último número de "duba y América". 
Componen su texto: Por mal cami-
no; Por la paz univers.-il; Conferencia 
Pan-Amerjeana; Berlín; Higiene de la 
vista, por el Dr. Juan Santos Fernán-
dez; Vida Universal, por Adrián del 
Vale; Curiosidades, por M. Rodríguez 
Embil; Revista de Impresos; Parnaso 
Mddtemista, Ednaiido de Ory, por Ber-
nandino de Murga; L a oración, poe-
sía, por M. Vidal Pita; Marruecos; 
L a predicción de Palas Alhenea, cuen-
to, por Aureliano Benso y Cano; Tea-
tros, por Fructidor; Una nueva indus-
tria; Notas y noticias. 
Grabados: Mayor Gemerall Alejan-
dro Rodríguez, Jefe de la guardia ru-
ral ; Berlín: Palacio imperial, Monu-
mento á. Federico el Grande, L a Cate-
drail, Vista general, edificio de la Cá-
mara, Puerta de Brandenberg; Cueva 
rir> Luray; Estados Unidos; Vista de 
Madras, india Inglesa; Antigua mura-
lla de Fez, la eiudad Sagrada de Ma-
rruecos; Abdelazis, Sultán de Marrue-
cos; Un antiguo fuente de Fez; doc-
tor Federico Laredo Bru; Dr. Erastus 
Widson; General Oreneio Nodarse, mo-
liendo y preparando la piña para fa-
bricar vino, etc. 
E l Fígaro.— 
E s un gina'n éxi'to periodístico el 
brillante y 'eompk'to númeno de E l 
Fígaro. De tiniunío en triunfo miair-
eba este iint'e'resante isemamrk), y á 
su 'comstancia, inbeligieniciia y esfuerzos 
dlebe su extrnordinaria •ci'i'cjula'ción. 
Los sueiesnis poiítieos d'̂  aietua'lidad 
•tiienien en E l Fígaro lia deíbúda infor-
mación gráifiea, publicando los retira-
tos de los altos fu.nicic.nia.rios del Go-
bierno que i'nteT'vife'nien direetaaniente 
en las operaciionies: geinemles Mon-
ta Ivo, Alejandro Rodríguez, señoires 
Font Stenli'njg, José Jierez, el tenien-
te Rcique Maritínez. muerto en defensa 
'de su «^asa, led dlsil Geneirail Banderas, 
los de la mayor pa:rte de los deteni-
dos y algunos de los principales je-
fs de los alzialdios. 
Entre las notas literarias descuellan^ 
um iartíenil'0 de Jesús Castellamos so-
bre la obra científica diel ic-ubano En-
ritqaie Llij-ia, residente en Madrid; 
versos inspirados de Picihardo, Salom, 
Zayas j M. Rivero; un bello trabajo 
literario en que hace brillautemente su 
debut lia inteligente y bella, dama se-
ñora Carmela Nieto die Dnrland; una 
minuiciioisa info.rrmapiióin gráfica de ila 
Casa de Salud 4 Purísima Concep-
k.uhi" dte Sagua la (Ji-, i.ir. con 
nfeos gnatoadoa á dea tintas. 
E n la lameinísim y cada vez (más w L 
.t|a Crónica Socñi'l dvl distin^ui/,! 
Santi-Bañez, aparecen vim-o graba^ | 
ilH Mariel, el .ivlrato (!•;••! s.Mlor \ ^ \ 
ban l'icliaii-d'o, ivi'h'iilvm-ül.' ¡ ' a l l o ^ 
el de la señoma Nieto .1.' Durland- i\l 
que «© habla más aQ-riha, y otras'j ^ 
tefresantÍNÍ»nas notas. 
E l Fígaro no desmaya en sn af̂  ' i 
por conservar A puesto honor 
ocupa en la inrens.-i ilii>;lcaila, do (<,J 
ba; y además .de sus piveios-os núinj 
ros regala un piano nu-nsual do IQ î] 
mann y ol gran rogalo 1 rimcslra,] de u¿ 
magnífico juego de cuarto. 
•Con liant-os latrarlivcs E l F í g a r o ^ 
ol preferido de las rnmiliais y ^ \ ^ 
lnombres fie Letnas. 
Ebanistería de Pinto y V n l d é s , ^ 
reciben encargos para imi<blíÍS (ie 
todas clases. Se réstame.n y baroi, 
zan cuantos só deesen enviar, :t !U(i> 
dicos precios.-San Miguel ;$7. 
Bienvenidos 
Hemos* recibido la visita, para nos* 
otros muy grata, de los o x c e l ^ j 
amigos doji Vicente Villar y don Mi* 
guei.Diaz, rico com^r.-ianle y 
dente de honor do ia, ('ounua E.spano. 
•la de Cienfuegos o! primen», y ¡n-opie. 
tario del gran contra! "Perseveran, 
eia" el segundo. 
Más de una hora penuanocieron en 
esta, casa los sonoros Villar y Díaz, y 
en la animada conversaci.'«n ¡pie con 
ellos sostuvimos durante ese \M iTipojr-¿ 
que nos pareció muy breve—iiomos te. 
nido oportunidad de observar el le. 
vantado espíritu de ¡pie so lia lian ami. 
mados para seguir trabajando eoino-
hasta ahora y en la. esfora de acción 
en que uno y otro respectivamente gi. 
ran, por el progreso y bienestar da 
este país, donde tienen cuantiemos in,' 
tereses y arraigo; pues aumpio lamepi 
tan como lamentamos nosotros I03 
desagradables acontecimientos q u e i S 
tualmente so están desarrollando, tie-
nen fe en el porv, ;o" le esta hermosa 
tierra y abrigan la ¡'inne creencia, de 
que al fin se impondrá el buen 
en todos los ánimos y no tardará la 
calma en volver á los espíritus y con 
ella la ansiada paz para (pie continué 
la senda de bienandanza pne se había 
iniciado en el país. 
Reciban los expresados amigojaH 
reiterada se-guridad de nuestro afecl». 
Enhorabuena 
Ayer, después de roñi1 ¡a opo¡ 
en la que .tomaron parte vei: 
maestros para optar á las d( 
cuelas vacantes en esta capital, 
adjudicada una de ellas al esti 
profesor del Colegio Pola seño 
Fernando Capmany. quien hizc 
su aprendizaje en el referido cí 
cimiento de enseñanza. 
Felicitamos muy sinceramen 
aprovechado joven y al tribur 
oposiciones por el acierto que 
nido al otorgar su voto en favor 
'Competente maestro qne hará honor 
á la enseñanza pública; y á la vez I 
licitamos tal señor Pola porrpio en sus 
aulas se forman tan buenos profeso-
res. Por eso decía el Dr. A guiar: "está1 
Misto que to-das los años ten-mos que 
reservar una pinza, para, uno de los 
profesores del Colegio Pola". 
)n. 
un 
m i m i m i m w PÍH 
L a única f¡u<i cura el salpiiUUUQ 
12412 ait -104 Afi ,i1 
r . J L ^ A ^ C f COIltemdo en el WOP Y Jarabe de DUSART es nn 
l l ^ Z t0S enérSlCos- Aíkriza Y adereza los huesos de los niños 
T Z n Z l ev,ta el torcm.ento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
m l ^ Z T 5 deCaid0S y linfátÍC0S' y á los ^ est^ Piados de apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios 
s o n o ^ K n ^ ^ f V ^ T ^ ^ Í qUe reCUrren al Vino 6 Jarate de DUSART 
m m ^ f ¿ H f * f W W * ' ^ vóm^sydan á luz criaturas robustas. , 
v cura ^ 1; ~A 1 f 'u1 dud0 á laS n0drÍZaS enri(luece 811 leche, preserva ¡ 
Ícoq 8u Í Z n í Ia DlTea. Verde y de las enfermedades de desarrollo 1 
\ T n r Z m lUenCia la denliciú"** efectua sin cansancio ni convul 
i P A R T S , 8, m e Vivienne, »/ en todas ios Fcmnacias. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
m 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la Vejiga, Hematuria./-
T Cada Cápsula lleva el nombre™ 
I£¡11!LJLJ1!.P. Vivienne. y ei lis prindpslcr, rsrmacias. 
^̂ ^̂ ^ fWlITMTiMi «••[•iIimui ._-̂ >̂i 
J A ^ A 
Del Dr C H A P E E L E 
.roico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
F ¿ S ' i ' 8 í 1 0 5 SOn much0 más d»raderos que los del A c i d o 
inf^- , Ementa rápidamente las fuerzas y el vigor, suprímela 
sensación de cansancio. su > p 
indkaáones: Neurastenia, Anemia, Grippe. D i á M e s , Albuminuria. 
llace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los e)crcicios penosos. 
PARIS- 8' R™ Vivienne, y en todas Jas Farmacias. 
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C A R T A S D E A C E B A L 
U N P E D A G O G O 
O m i e n z - o p o r c o n f e s a r l o : de este 
h o n i ' b r e que m u r i ó h a c e p o c o s d í -as y 
^ e ] c u a l v o y á h a b l a r o s , y o t e n g o n o t i -
c ias m u y f r a g m e n t a r i a s , y , s i n e m b a r -
« 0 , su n o m b r e Mena l a c r ó n i c a n a c i o -
n a l de una s e m a n a . M u r i ó c o m o h a b í a 
v i v i d o : c a l l a d a y h u m i l d e m e n t e ; de 
é l cas i n a d i e d i j o nada- , l o c u a l n o s 
i n c i t a á d e c i r a l g o . P u e d e n b a s t a r es-
t a s s e n c i l l a s p a l a b r a s p a r a s u e l o g i o : 
.don P e d r o de A l c á n t a r a G a r c í a f u é 
u n b u e n p e d a g o g o e s p a ñ o l . D e c i r e n 
E s p a ñ a de u n h o m b r e q u e d e d i c ó t o d a 
s u v i d a a h i n c a d a m e n t e a l e s t u d i o de 
l a e d u c a c i ó n deü n i ñ o , p a r a u n o s n o 
,es d e c i r n a d a ; p a r a o t r o s , p a r a l o s m e -
nos, es d e c i r l o t o d o . P a i m u n o s estas 
v i d a s o s c u r a s , l a b o r i o s a s , t enaces , n o 
e n t r a n en b a z a ; p a r a o t r o s , es tas v i -
das son las q u e f o r m a n c o n s o l i d e z , 
con f i r m e z a z o q n e ñ a , l a v i d a n a c i o n a l . 
S i n e l l a s n o e x i s t i r í a n l a s - o t r a s : l a s 
v i d a s b r i l l a n t e s y o s t e n t o s a s , l a s de 
m u c h a p o m p a y m u c h o r u i d o . C u a n d o 
v e m o s u n b e l l o e d i f i c i o d e l R e n a c i -
m i e n t o , n u e s t r a a t e n c i ó n y n u e s t r a a d -
m i r a c i ó n se d e d i c a n á l a s c a l a d a s l a -
b o r e s de l o s f r i s o s , de l a s j a m b a s , de 
].os d i n t e l e s , y a p e n a s s i n o s p e r c a t a -
m o s de l a o b r a a r q u i t e c t ó n i c a ; a n t e 
u n m o n u m e n t o de g ó t i c o p u r o , n o s 
a c o n t e c e t o d o l o c o n t r a r i o : n o h a y 
a r r e q u i v e s , n i h a y a r r e o s q u e n o s d i s -
t r a i g a n ; v e m o s e l e d i ñ e i o e scue to , s u 
a r q u i t e c t u r a seca, J i m p i a d e a t a v í o s 
b r i l l a n t e s . O c u r r e c o n l a s s o c i e d a d e s 
u n caso m u y p a r e c i d o : e n u n a s s ó l o 
r e s a l t a e l d e t a l l e c a l a d o , p r i m o r o s o , 
b r i l l a n t e ; e n o t r a s s ó l o se s i e n t e l a 
m a g n i t u d , l a s o l i d e z d e l c o n j u n t o . 
U n a s veces s o n l o s i n d i v i d u o s l o s q u e 
d e s t a c a n s o b r e l a s o c i e d a d , o t r a s v e -
ces es l a s o c i e d a d l a q u e d e s t a c a s o b r e 
-los i n d i v i d u o s . N o h a y p a r a q u é d e c i r 
s i n u e s t r a s o c i e d a d e s p a ñ o l a p e r t e n e -
ce á l a p r i m e r a c a s t a . N o s p e r e c e m o s 
p o r l o b r i l l a n t e , s i n i m p o r t a r n o s m u -
c h o de l o s ó l i d o . 
A l c á n t a r a G a r c í a n o e r a u n h o m b r e 
• t r i l l a n t e . F u é u n m a e s t r o ; l a p r o f e -
s i ó n m á s h u m i l d e e n t r e t o d a s n u e s t r a s 
p r o f e s i o n e s o f i c i a l e s . Y a n o d i g o e n 
l a e sca la d e l p r o f e s o r a d o : en l a esca la 
( b u r o c r á t i c a t e n e m o s a l m a e s t r o e n e l 
m á s í n f i m o g r a d o ; e l m a e s t r o de es-
c u e l a g o z a de m e n o s c o n s i d e r a c i ó n so-
c i a l q u e e l p o r t e r o de u n M i n i s t e r i o , 
q u e se i m p o n e á l a s g e n t e s p o r s u l i -
b r e a g a l o n a d a . L a m u e r t e de u n o de 
n u e s t r o s c o n t a d o s p e d a g o g o s n o s h a -
ce p e n s a r e n e l a t r a s o de l a p e d a g o g í a 
e s p a ñ o l a , r a í z de t a n t o s a t r a s o s . N o es 
s ó l o , n i es p r i n c i p a l m e n t e e l n i v e l i n -
t e l e c t u a l de n u e s t r o s m a e s t r o s ; es l a 
•misma f u n c i ó n e d u c a d o r a l a q u e t e -
n e m o s a b a n d o n a d a . O p e o r q u e e s t o : 
d e s d e ñ a d a y e s c a r n e c i d a . N o h e m o s 
p e n e t r a d o t o d a v í a e n e l v e r d a d e r o 
s e n t i d o m o d e r n o de l a e d u c a c i ó n , p o r -
q u e se>guimos p e n s a n d o q u e " e d u c a r " 
es " e n s e ñ a r " . N o , s o n d o s f u n c i o n e s 
d i f e r e n t e s ; ó p a r a ser p r e c i s o s : l a " e n -
s e ñ a n z a " es s ó l o u n a p a r t e de l a " e d u -
c a c i ó n " . N o s o t r o s t o m a m o s l a p a r t e 
p o r e l t o d o y , c o n s e c u e n t e s c o n es to , 
j Ü e r e e n a m o s l a p e d a g o g í a , r e d u c i é n d o -
l a á u n a f u n c i ó n d o c e n t e , s i n fin e d u -
c a d o r . T o d o l o que t r a s c i e n d e á e d u -
c a c i ó n se r e l e g a á s e g u n d o ó t e r c e r 
t é r m i n o , y este t é r m i n o s u b a l t e r n o es 
ila. casa, e l h o g a r , l a f a m i l i a , e n d o n d e 
á s u vez se l a r e l e g a á m a n o s m e r c e -
•nar ias , á u n a c a t e g o r í a soc i a l ^ m u y 
p o c o s u p e r i o r a l s e r v i c i o d o m é s t i c o . 
L o s p r e c e p t o r e s y l o s a y o s o c u p a n 
e n l a casa e s p a ñ o l a u n l u g a r m u y i n -
m e d i a t o a l de l o s c r i a d o s . Y m e n o s 
m a l d o n d e h a y p r e c e p t o r ó a y o ; y a se 
a d i v i n a q u e n o e s — n i m u c h o m e n o s — 
el. caso f r e c u e n t e . E n l a m a y o r p a r t e 
d e l a s casas, es to de l a e d u c a c i ó n es 
u n a m i n u c i a de l a v i d a q u e n o v a l e 
\ma p r e o c u p a c i ó n , n i u n d e s v e l o . L o 
q u e i m p o r t a es b u s c a r u n c o l e g i o en 
(donde " e n s e ñ e n b i e n " , p o r q u e t o d o e l 
t o q u e e s t á e n l a " s a b i d u r í a " . ¡ Y b u e -
n a a n d a t a m b i é n e s t a s a b i d u r í a ! 
E s t e es e l p r o b l e m a de n u e s t r o s p r o -
M e m a s , v e r d a d e r o s e m i l l e r o de p r o b l e -
m a s q u e a l r e c o r d a r á u n n o b l e p e d a -
g o g o b r o t a n de n u a s t r a p l u m a y n o s 
e m b a r a z a n c o n su m i s m a a b u n d a n c i a . 
iNo p u e d o n e g a r q u e s o n y a m u c h o s l o s 
e s c r i t o r e s q u e a f r o n t a n c o n n u e v o c r i -
t e r i o este p r i m o r d i a l a s u n t o ; p a l p i t a 
u n deseo, en a l g u n o s , a n s i a de r e n o -
v a c i ó n f e c u n d a ; en e l l i b r o , e n l a e-
v i s t a y e n e l p e r i ó d i c o se h a b l a y a de 
p e d a g o g í a , c o m o de u n a cosa e s e n c i a l 
'á los p u e b l o s q u e a s p i r a n á se r p r o -
g r e s i v o s . A d v i é r t a s e que h a s t a h a c e 
m u y p o c o t i e m p o , t o d o l o q u e se r e f i -
r i e se á l a e scue l a p r i m a r i a , a l m a e s t r o 
de p r i m e r a s l e t r a s , e r a a q u í " c o s a de 
n i ñ o s " . U n e s c r i t o r de los m á s saga-
ces y c u l t o s de n u e s t r o p e r i o d i s m o 
c o n t e m p o r á n e o , d i c e h a b l a n d o de A l -
c á n t a r a G a r c í a : " C a d a n a c i ó n p o d r á 
c a l c u l a r e l p o r v e n i r q u e t e n d r á , p o r e l 
n ú m e r o y l a c a l i d a d de l o s m a e s t r o s 
q u e t i e n e y p o r l a c o n s i d e r a c i ó n que 
les r i n d a . P a r a el E s t a d o e s p a ñ o l , e l 
m a e s t r o es el ú l t i m o y p e o r r e m u n e -
r a d o (fe sus f u n c i o n a r i o s ; p a r a el p u e -
b l o e s p a ñ o l , e l m a e s t r o es u n p o b r e 
h o m b r e q u e se d e d i c a á d e s a s n a r c h i -
cos, p o r q u e ca r ece de h a b i l i d a d ó de 
t a l e n t o p a r a m á s h á b i l e s a r b i t r i o s d I 
v i v i r y d e l e n r i q u e c e r s e . N u e s t r a s es-
c u e l a s son l o c a l e s i n f e c t o s . E n M a d r i d 
m i s m o se a u t o r i z a en c u a l q u i e r p i s o 
o s c u r o y e s t r o c h o la i n s t a l a c i ó n de 
•escuelas p ú b l i c a s y p a r t i c u l a r e s . E n 
las p r o v i n c i a s , s a l v o B a r c e l o n a y B i l -
bao , que en es to p r u e b a n su e v i d e n t e 
e u r o p e i z a c i ó n , a c o n t e c e l o m i s m o , y 
en l o s p u e b l o s p e q u e ñ o s , en l a s a l d e a s , 
e l m a e s t r o o f i c i a de s a c r i s t á n ó de a l -
g u a c i l , y su e s c u e l a e s t á e n u n g r a n e r o 
ó e n u n a c u a d r a . " 
Q u i e r o c o p i a r l í n e a s a j e n a s , p o r q u e 
s i y o las e sc r ib i e se t e m e r í a h a b e r c a í -
d o en l a e x a g e r a c i ó n d e l p e s i m i s m o . 
L a s l í n e a s q u e c o p i é , de D i o n i s i o P é -
r e z , m e p a r e c e n d o l o r o s a m e n t e e x p r e -
s i v a s y c f u e l r a e n t e c e r t e r a s . S o n l a 
v e r d a d m i s m a , l a v e r d a d " s a n g r a n -
d o " . S ó l o p o n g o u n r e p a r o : n o es s ó l o 
e l p u e b l o c a t a l á n y e l v i z c a í n o e l q u e 
h a c o n s t r u i d o b u e n o s , c l a r o s y a i s l a -
d o s l o c a l e s p a r a sus e s c u e l a s ; t a m b i é n 
en . g r a n p a r t e de A s t u r i a s , e n m u c h a s 
aildeas, se l e v a n t a n y a l i m p i o s y a i r e a -
dos e d i f i c i o s c o n p l a n o m u y r a c i o n a l , 
m u y m o d e r n o . M e s o r p r e n d e q u e D i o -
n i s i o P é r e z n o l o s h a y a v i s t o , p o r q u e 
es h o m b r e qoie v e " l o q u e v i v e " y 
v i v i ó en A s t u r i a s l a r g o s meses . L o que 
o c u r r e , eso s í , es q u e es tos e d i f i c i o s 
s o n n i d o s v a c í o s ó r e l l e n o s de l a v i e j a 
r u t i n a ; d e n t r o de e l l o s p o d r í a h a b e r -
se a c o m o d a d o u n a n u e v a p e d a g o g í a , 
p e r o n o se a c o m o d ó n a d a . S o n c o m o 
los p a l a c i o s q u e l e v a n t a e l a d v e n e d i z o 
p a r a n o s a b e r l u e g o e n q u é e m p l e a r 
sus sa las . E n t o d o l o d e m á s , e l c u a d r o 
m e p a r e c e c o p i a de l a r e a l i d a d , de 
es ta r e a l i d a d t r i s t e q u e es e l o r i g e n 
•de n u e s t r o s v i e j o s m a l e s . L o s h o m b r e s 
q u e c o n f e a r d i e n t e en e l p r o g r e s o i n -
t e l e c t u a l y m o r a l de l o s p u e b l o s , c o n 
h o n d o a m o r á s u p a t r i a , e d i c a n a q u í 
s u e x i s t e n c i a a l m e j o r a m i e n t o de l a 
e d u c a c i ó n e s p a ñ o l a , r e a l i z a n u n a o b r a 
d e h e r o í s m o , de ese h e r o í s m o s o r d o , 
m a n s o , de t o d a h o r a , de t o d o m o m e n t o , 
m á s d i f í c i l q u e e l o t r o : e l de l a e x a l -
t a c i ó n f o g o s a . A l c á n t a r a G a r c í a f u é 
u n o de es tos h u m i l d e s seres c u y a o b r a 
n o v e n a d i e , n i e l o g i a n a d i e y es, s i n 
e m b a r g o , l a m a y o r y m á s f e c u n d a q u e 
p u e d e r e a l i z a r s e e n u n E s t a d o m o -
d e r n o . 
C u a n d o e n m i s c o r r e r í a s y a n d a n -
zas paso p o r los p e q u e ñ o s p u e b l o s , v e o 
s i e m p r e t u r b a de r a p a c e r í a menuVla 
p u l u l a n d o e n t r e e l p o l v o ó e l f a n g o de 
l a c a l l e , m e d i g o c o n d e j o de a m a r g u -
r a : e s ta es l a E s p a ñ a de m a ñ a n a . M e 
p a r e c e v e r l a s u r g i r a s í , d e l c a m i n o p o l -
v o r i e n t o ó e n f a n g a d a ; n o de l a escue la 
a l e g r e y l i m p i a . L o s c i u d a d a n o s de l a 
g e n e r a c i ó n f u t u r a se e s t á n f o r m a n d o 
c o n e l m i s m o r é g i m e n q u e l a p r e s e n t e , 
s i n que b a s t e á r e m e d i a r l o e l e s fue rzo 
de h o m b r e s c o m o e l q u e t a n c a l l a d a -
m e n t e a c a b a de p e r d e r E s p a ñ a . Y es 
l o -peor de t o d o , l o q u e m á s e n t r i s t e c e , 
e l q u e n a d i e n i e g a l a a c e r b i d a d de este 
m a l , p e r o n a d i e a c u d e a l r e m e d i o . E s 
u n e s t a d o de l e t a l i n d i f e r e n c i a , d e l 
c u a l n i se b a r r u n t a l a s a l i d a . 
T a l v e z d e s d e ñ a m o s a f r o n t a r este 
p r o b l e m a de l a e d u c a c i ó n , p o r q u e es 
de l o s q u e p r o m e t e n e l f r u t o á l a r g o 
p l a z o , e n r e m o t a f e c h a , ó t a l v e z e n 
es to , c o m o en t a n t a s o t r a s cosas, p r o -
c e d e m o s á c i egas , c o n f i a n d o e n l a v i r -
t u d de a l g o m i s t e r i o s o q u e l e n t a m e n t e , 
i n c o n s c i e n t e m e n t e , nos v a d a n d o l a 
c l a v e d e l e n i g m a . E n e l v i e j o y exe-
c r a b l e r e f r a n e r o c a s t e l l a n o h a y u n r e -
f r á n que d i c e : " E l t i e m p o y y o c o n t r a 
o t r o s d o s " , y este r o t u n d o a p o t e g m a 
a f r i c a n o es n o r m a de l a v i d a p a r a n o -
s i t r o s , q u e c o n f e r i m o s a l t i e m p o v i r 
t u d e s m i s t e r i o s a s de l a c o l a b o r a c i ó n 
h u m a n a ; d a m o s a l t r a s c u r s o d e l a s 
h o r a s y d e los d í a s u n v a l o r s u s t a n -
t i v o , c o n u n r u d i m e n t a r i o c o n v e n c i 
m i e n t o de q u e el t i e m p o es u n a u x i l i a ] 
d e l h o m b r e . M á s de u n o de n u e s t r o s 
e s t a d i s t a s — y n o de l o s m e n o s c u l t o s 
m o s t r a r o n en g r a v e s oca s iones s u c o n -
fianza en esta s u p e r s t i c i o s a p o t e n c i a 
d e l t i e m p o . N o se d e s d e n . i b a n de d e c i r -
l o en l a s o l e m n i d a d d e l P a r l a m e n t o , e n 
sus m á s f a m o s o s , y es de s u p o n e r que 
m á s m e d i t a d o s d i s c u r s o s . E s t o s esta-
d i s t a s , que p r e s i d i e r o n g o b i e r n o s , c o n -
t a b a n c o n e l t i e m p o c o m o u n m i n i s t r o 
m á s ; y de l o s m á s a c t i v o s y l a b o r i o -
sos. 
T o d a l a e d u c a c i ó n n a c i o n a l e s t á c o n -
fiada á es ta m i s t e r i o s a f u e r z a , y a! 
p a r e c e r , s a t i s f e c h o s de s u l a b o r , nos 
d t í s p r e o c u p a m o s d e l g r a v e p r o b l e m a . 
S ó l o h a y u n o s c u a n t o s seres a b n e g a d o s 
y v i d e n t e s p a r a l o s c u a l e s e l e d u c a r 
n i ñ o s , el f o r m a r c i u d a d a n o s es e m p r e -
sa de o t r o s h o m b r e s y de o t r o s c i u d a -
d a n o s . L o s q u e p i e n s a n de este m o d o 
y e n c a m i n a n s u a c c i ó n s e g ú n su p e n -
s a m i e n t o , i m p u l s a n es ta r o ñ o s a m a q u i -
n a r i a d e l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ace le-
r a n , e n l o q u e e l l o s p u e d e n , su r e m o -
r o s a m a r c h a , y c o m o n a d i e v e su t r a -
b a j o p e r s o n a ! , s e n c i l l o , p a c i e n t e , c u a n -
d o de t a r d e en t a r d e o b s e r v a m o s u n 
p r o g r e s o , d e c l a r a m o s , s i n m á s i n v e s t i -
g a c i ó n , an i t o r de é l a l t i e m p o . 
A s í f u é e l p e d a g o g o que. a h o r a h a 
m u e r t o : u n o de los seres c u y a a c c i ó n 
g r a n d e , p e r o h u m i l d e ; f e c u n d a , p e r o 
c a l l a d a , ae s u m a y se c o n f u n d e c o n e l 
s u p e r s t i c i o s o m i s t e r i o d e l t i e m p o . S ó l o 
a i p e n e t r a r e n el m i s t e r i o , a l s o n d e a r 
su f o n d o , n o s h a l l a m o s c o n que e l m i s -
t e r i o se r o m p e j a p a r e c e a n t e noso-
tros u n h o m b r » . u n p e d a g o g o , u n c i u -
d a d a n o . 
F r a n c i s c o A c e b a l . 
L E C T U R A S 
S o y r e n d i d o a m a n t e d e l o s l i b r o s y 
' t a m b i é n " l o s t e n g o a b a n d o n a d o s . 
S o b r e m i b u f e t e de p e r i o d i s t a p e r m a -
n e c e n i n t a c t o s u n o s c u a n t o s v o l ú m e -
nes . Se m e a n t o j a n c a r i a c o n t e c i d o s , so-
l l o z a n t e s , l a c r i m o s o s , b a j o e l peso h o -
r r i b l e de u n a i n t e n s a d e c e p c i ó n . Q u i e -
r o c o n s o l a r l o s . U n a f u e r z a i n t e r i o r , 
que o b r a en m i c o n c i e n c i a , m e i m p u l s a 
h a c i a e l los , m i e n t r a s m e c o n t i e n e y m e 
a l e j a , p o r r u m b o s d i s t i n t o s , o t r a f u e r -
za q u e a g i t a m i m e n t e y l a i m p r e g n a 
de s o m b r a s . . . D i s p e r s a m i v o l u n t a d , n o 
s o y d u e ñ o y s e ñ o r de m i g o b i e r n o . Co -
n o z c o e l r u m b o , p r e s i e n t o el h o r i z o n t e 
q u e m e a g u a r d a , y s o n o lea j e s de t e m -
p e s t a d l o s q u e m e l l e v a n f l o t a n d o , s i n 
t i m ó n , p o r l o s m a r e s de í n t i m a s t r i s -
t ezas . N e p t u n o , m e e x t r e m e c e ; J u n o 
m e l l e v a , c o m o e l v é r t i g o ; C é r e s , desde 
l a m o n t a ñ a que sob re sa l e , m e hace 
m u e c a s ; e l b r a z o de H é r c u l e s , c o m o 
v i s i ó n p a v o r o s a , m e c o n t u r b a ; l a l i r a 
de A p o l o m e e x a l t a ; l a f l a u t a de P a n 
m e i n d i g n a . . . E s u n s u e ñ o . V u e l v o de 
m i d e l i r i o , y p o n g o m a n o s á m i á r i d o 
t r a b a j o de c a d a d í a . ¿ P o r q u é n o ? 
¡ L e e r ! ¡ Q ' u é h e r m o s o i n v e n t o ! É n 
e l l i b r o , e s t á l a f u e n t e i n a g o t a b l e q u 
r e f r e s c a n u e s t r o p a l a d a r , que s u r t e de 
i d e a s n o b l e s n u e s t r o c e r e b r o , q u e fe 
c u n d a el p e n s a m i e n t o . ¡ L e e r ! ¡ Q u é 
v e n t u r a ! E l l i b r o d i g n i f i c a á l a h u m a -
n i d a d , e s t i m u l a t o d a s l a s v i r t u d e s , v i 
g o r i z a t o d a s l a s a s p i r a c i o n e s . E l l i b r o 
es, e n s í , i m a g e n d e l u n i v e r s o , g r a n d e 
c o m o é l , c o m o é l m a r a v i l l o s o , c o m o é l 
i n f i n i t o . L e y e n d o , se h a l l a l a ú n i c a sa 
l u d q u e r e q u i e r e e l e s p í r i t u . E n e l l i 
b r o m á s m o d e s t o , se e n c u e n t r a a l g o 
g r a n d e , g e n e r o s o , q u e nos f o r t a l e c e 
p a r a la l u c h a s i e m p r e m e z q u i n a de l a 
v i d a . E l p e n s a d o r m á s s e n c i l l o , q u e 
m e n o s a b a r q u e , e s c r i b e u n d í a a l g o 
q u e , l e í d o , i m p r e s i o n a ; á veces d i r í a s e 
q u e nos s o r p r e n d e u n s e c r e t o , q u e n o s 
a d i v i n a u n a a m b i c i ó n , que nos a l c a n z a 
en u n a d u d a . T r o p e z a m o s c o n n o s o t r o s 
m i s m o s y nos m i r a m o s en u n a m p l i o 
e s p e j o i n t e l e c t u a l . . . 
S i n e m b a r g o , a b r o u n o de l o s t o m o s 
q u e h a c e n a n t e s a l a , e n m i b u f e t e , y 
p o r m u c h o q u e á a t e n d e r l e s me d i s -
p o n g o , se m e r e v e l a e l á n i m o , y á pe-
n a s les s a l u d o . ¿ V e r s o s ? ¡ S í , m e gus -
t a n los v e r s o s b u e n o s ! L e o l a p o r t a d a 
d e l v o l u m e n , c o m o q u i e n m i r a á l a 
c a r a d e s u h u é s p e d p a r a e s t u d i a r sus 
i n t e n c i o n e s , y l o d e j o , c o n m e n g u a de 
c o r t e s í a . ¡ S o n v e r s o s r u m o r o s o s , de 
m e l a n c ó l i c o t r o v a d o r ! M u y b e l l o s , 
d e s d e l u e g o ; p e r o n o p u e d o r e c i b i r l a 
v i s i t a de u n p o e t a , m i e n t r a s l a v i s i ó n 
de H é r c u l e s m e p e r s i g a y l a - f l a u t a de 
P a n m e a b r u m e . . . D e s p u é s , s a l u d o á 
u n e s c r i t o r de n e r v i o , i r ó n i c o , s i n t r a s -
c e n d e n c i a , c a s t i z o , e l e g a n t e . M e d e t e n -
g o a n t e é l . T o m o e l peso de su o b r a , 
c o n m a n o f e b r i l . N e p t u n o m e l o a r r e -
b a t a . Y a p a r e c e u n filósofo, b a r b u d o . 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
ConsaltaH de U a 1 r d a T ^ I . 
C 1509 
H A B A . Sf A. 4 9 
l-Atg. 
E l meior depurat ivo de la Sangro 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
MAS UK 40 AfÜO.-i DE CURACIONES SORPBBN-j 
I J K K T K S , EMPLEESE Ktí LA 
Sífilis, ü m i Héroes, etc.. ets. 
v en todas las enfermedad©'? D-ovetiientas 
de MALOS H U M O K E B A D Q Ü I 1 1 I D 0 3 O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas la» boticas. 
A C A B A D B L L E G A R í ñ ñ f c Y m E X H I B I C I O N 
A u t o m ó v i l M o d e l o I t j P U S i s t e m a M a x w e l l 
D O S M A S E M B A R C A D O S - C U A T R O M A S P E D I D O S 
U S " M A X W E L J L " JDIC 120 C A B A L L O S C U E S T A $ 2 , 0 0 0 T A N S O L O 
V E N D E M O S , A L Q Ü I L A M OS 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
B A J O N U E V A D i K E C í j I O N 
Z U L U 171 'A, 2 8 . H A B A N A - T E L E F O N O 7 1 6 
52-18 Ai? 
E l i d e a l iónico c e r n í a / . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o ü e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o r i i p l e t o é x i t o 
D E P 0 S I T 0 3 : F a r m a c i a s d s S a r r á v J o m i s o a . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C 1607 1-Ae. 
' o n l a s h u e l l a s d e l t r a b a j o i m p r e s a s 
en e l s e m b l a n t e , c o n t o d a l a s o l e m u i -
d a d de u n t e m p l o v i e j o y r u i n o s o en 
m e x t r a ñ a f i g u r a . . . C o r t o aUvnnas h o -
j a s d e l l i b r o , q u e c o n t i e n e n m e d i t a c i o -
nes, escarceos de e s c r u p u l o s a m o r a l ; 
y t a m p o c o á su v i s i t a se c o n f o r m a m i 
d e s v e l a d o e s p í r i t u , q u e s i g u e obser -
v a n d o l a s m u e c a s de C é r e s i m p l a c a -
b le . . . 
Y es q u e el a m b i e n t e m e d o m i n a , m e 
p e r t u r b a , m e c o n t r i s t a . S e n s a c i o n e s 
c o n t r a r i a s y , s i n e m b a r g o , s i m u l t á n e a s , 
se a p o d e r a n de m í ; es i -mdio m e z c l a d o s 
a r i s a c o n e l r u g i d o do l a t e m p e s t a d , 
el c a n t o i n s í p i d o y v o l u b l e , c o n e l h i m -
no g u e r r e r o y c o n e l d o l i e n t e g e m i d o ; 
Vgo, c o m o f a n t a s m a s , t e r r o r a q u í , m a l -
d i c i ó n a l l á , p e c a d o r e s p o r t o d a s p a r -
t e s ; y m i m e n t e a v a n z a t r é m u l a p o r 
u n a s e n d a o b s c u r a , en d o n d e n o en-
c u e n t r a u n a c h i s p a , n i u n r e l á m p a g o , 
n i el h i l ó de l u z de u n a l u c i é r n a g a , 
h i j a d e l b o s q u e , q u e e n s e ñ e l a v i r t u d 
de c a d a a b r o j o . . . 
D e j o , t a c i t u r n o s , e n l a a n t e s a l a d e 
m i b u f e t e l o s l i b r o s q u e m e v i s i t a n . 
Y se m e a n t o j a q u e C é r e s , desde l a 
m o n t a ñ a , m e h a c e m u e c a s , a l a r r u l l o 
de l a flauta de P a n . . . 
M . M á r q u e z S t e r l i n g . 
H O Y D O M I N G O 
ú l t i m o d í a q u e e s t a r á a b i e r t o e l 
P A R Q U E P A L A T I N O 
R e a p e r t u r a e l d í a 8 d e N o -
v i e m b r e p r ó x i m o , c o n m a g n í f i -
c a s y s o r p r e n d e n t e s a t r a c c i o n e s . 
E l r e s t a u r a n t c o n t i n u a r á a b i e r -
t o t o d o s l o s d í a s , a s í c o m o l o s 
j a r d i n e s d e s d e l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , 
D i a r i a m e n t e g r a n d e s c o n c i e r -
t o s p o r l a n o t a b l e 
B a n d a B l a n c a . 
" i S a n J o s é t r a n q u i l o . 
S a n L u i s e v a c u a d o 
y S a n J u a n e n v i l o , 
p o r q u e e s t á c e r c a d o ? " 
N o t i c i o n f s d u r o s 
q u e c a u s a n d e s v e l o : 
¿ e s t a r á n s e g u r o s 
Jos s a n t o s d e l c i e l o ? 
¿ Q u e R a b í e l O r i e n t e 
t e n d r á p o r escena ' 
a l m a n d o de g e n t e 
a g u e r r i d a y b u e n a , 
s i a l l í l a i n j u s t i c i a 
t o d a L e y i n m o l a ? 
T i e n e e s t á n o t i c i a 
su r a b í y su c o l a . 
¿ Q i n e el j o v e n M o r a l e s , 
l l e n o de h e r o í s m o , 
c o n los l i b e r a l e s 
t ü V p sn b a u t i s m o ? 
A la. V i r g e n r u e g o , 
y a q u e p e g a f i r m e , 
q u e a í e n t r a r e n f u e g o . . . 
n a d i e le c o n f i r m e . 
¿ Q u e D o l z , M a r t e en t i e r r a , 
s e n a d o r a l p i n o , 
i r q u i e r e á la g u e r r a 
c o n t r a G u e r r a . P i n o ? 
L a p a z a h í e s t r i b a , 
p u e s s i l l e v a e l t a j o . . . 
¡ A d i ó s , V u e l t a A r r i b a 
y a b u r . V u e l t a A b a j o ! . . . 
¿ Q u e M é n d e z , a l t r o t e 
i r á d o n d e q u i e r a , 
t r o c a n d o el c a p o t e 
p o r l a g u a y a b e r a ? 
Q u e u n C h a p l e l e a m p a r e 
d e l c l a r í n g u e r r e r o , 
y c o n g l o r i a v a r e 
en e l V a r a d e r o . 
¿ Q u e en es ta d i s p u t a 
t i r i o s y t r ó v a n o s 
v a n p o r n y i l a r u t a 
p o r q u e s o n h e r m a n o s ? 
¡ D i o s t r a i g a á l a s a l m a s 
r e m e d i o s s u p i n o s 
y a p l a q u e l a s p a l m a s 
y a q u i e t e l o s p i n o s . 
M i e n t r a s h a y a u n a c o n c i e n c i a e n l a 
m e n t e de los h o m b r e s ¡ m i e n t r a s e x i s t a 
u n D i o s , y u n a l m a , y u n a s a n c i ó n 
e t e r n a ; m i e n t r a s n o sea s ó l o e l e g o í s -
m o de S c h o p e n h a u e r e l q u é r i j a l a s 
a c c i o n e s de l a h u m a n i d a i d , h a b r á ca-
r i d a d , h a b r á a l t r u i s m o , h n b r á c o n c e p -
t o d e l d e b e r p a r a c o n los d e m á s , h a b r á , 
en u n a p a l a b r a , h e r o i s m o , a b n e g a c i ó n 
y a m o r . 
Y a s í , en p l e n o s i g l o de l a s l uces , 
e n este s i g l o de e g o í s m o y de e o r r u p -
oáén, en l a v i e j a E u r o p a , en u n r i n c ó n 
d e l A u s t r i a , l o s p e r i ó d i c o s , y l a a d m i -
r n c i ó n p o r e l v a l o r , y e l h e r o i s m o , r e -
g i s t r a r o n u n s a l v a m e n t o , cas i desespe-
r a d o , de u n o s p o b r e s n á u f r a g o s , en 
este mes q u e c o r r e , l l e v a d o á c a b o p o r 
" u n o " de l a m u c h e d u m b r e , p o r u n 
t r a b a j a d o r h o n r a d o , p e r o p o b r e , q u e 
sa.be c u m p l i r c o n s u d e b e r á r i e s g o de 
su p r o p i a v i d a . 
F u é en B a r c o l a , u n b a r r i o de T r i e s -
te , s i t u a d o e n l a r i b e r a d e l m a r . F i g u -
r a o s á u n p o b r e h o m b r e g u a r d i á n , q u e 
d o r m i t a , c a n s a d o , á l a m e d i a n o c h e ; 
que de i m p r o v i s o le d e s p i e r t a n , en e l 
s o l e m n e s i l e n c i o y t r a n q u i l i d a d n o c -
t u r n a s , u n o s g r i t o s , l e j a n o s , desespe-
r a d o s , de ¡ s o c o r r o ! , de ¡ a y u d a ! , q u e 
p a r e c í a n v e n i r d e l m a r . ¿ Q u é h u b i e -
r a i s h e c b o v o s o t r o s e n t o n c e s , c a r o s 
l e c t o r e s ? S o l o s , de n o c h e , cansados . . . 
N o h u b i e r a i s t e n i d o e! n e c e s a r i o v a l o r , 
h a b r í a i s l l a m a d o á o t r o s en v u e s t r a 
a y u d a , ¿ v e r d a d ? 
P u e s G - i o v a n n i P e l l e g r i n i , q u e a s í 
se l l a m a e l h é r o e , n o ; p e n s ó q u e é l 
s ó l o se b a s t a b a á s í m i s m o , q u e é l t e -
n í a las f u e r z a s n e c e s a r i a s , y c o m p r e n -
d i e n d o que se t r a t a b a de u n n a u f r a -
g i o , s a l t ó e n s e g u i d a á u n " c u t t e r " de 
l a s o c i e d a d " C a n o t t . i e r i N e ' t t u n o " , de 
l a c u a l e r a g u a r d i á n , y se h i z o á l a 
m a r , v a l i e n t e m e n t e , e n a u x i l i o d e l i n -
f e l i z ó i n f e l i c e s . 
D e s p u é s de a l g ú n t i e m p o , á f u e r z a 
de r e m o s , l l e g ó á u n o s 7 0 0 m e t r o s de 
l a cos t a , e n c o n t r á n d o s e á p o p a de l a 
e m b a r c a c i ó n u n a m a s a n e g r a , flotan-
d o : e r a u n h o m b r e , cas i m u e r t o de 
a s f i x i a . D e s p u é s de h a b e r l o d e p o s i t a d o 
á b o r d o , le p r e g u n t ó r e p e t i d a s veces 
s i e r a é l s o l o &\ q u e g r i t a b a ; p e r o e l 
e s t a d o d e l n á u f r a g o h a c í a i m p o s i b l e 
q u e h a b l a r a c l a r o , y s o l a i n e n t e b a r b o -
t a b a a l g u n a s f r a ses i n c o m p r e n s i b l e s . 
X o p u d i e n d o h a c e r o t r a cosa, e l b r a v o 
g u a r d i á n d i r i g i ó la p r o a h a c i a t i e r r a 
y b o g ó h a c i a e l p e q u e ñ o . p u e r t o de 
B a r c o l a ; a q u í t r o p e z ó c o n n u e v a s d i f i -
c u l t a d e s , á causa de l o b a j o de l a m a -
r e a ; se e c h ó a l a g u a p a r a a l c a n z a r l a 
o r i l l a , c o n e l c u e r p o i n e r t e á cues tas , 
q u e d e p o s i t ó c o n r a p i d e z e n l a a r e n a , 
p u e s e n este m o m e n t o se o í a n v o c e s 
d e s e s p e r a d a s de a u x i ' l i o de l a p a r t e 
d e l m a r . 
E l p o b r e h o m b r e , s i e m p r e so lo , Q.or\ 
u n h o m b r e m o r i b u n d o a l l í en l a pla.v;i i 
y s i n a u x i l i o de n i n g ú n g é n e r o , s i n 
e m b a r g o v o l v i ó á e m b a r c a r s e y t r a j o 
a l o t r o c o m p a ñ e r o . 
P e r o es ta vez n o f u é t a n f e l i z a l r e -
g r e s o , p u e s e l ^ c u t t e r " e m b a r r a n c ó 
en l a a r e n a y n o p u d o p r o s e g u i r l a 
m a r c h a h a c i a l a o r i l ' l a . 
T a l i n c i d e n t e , g r a v í s i m o p o r l a s c i r -
c u n s t a n c i a s d e l u g a r y de t i e m p o , p u -
so e n u n s e r i o c o m p r o m i s o a l pob i ; e 
h o m b r e , q u e n o p o d í a s ó l o d e s e n c a l l a r 
e l b a r c o , m i e n t r a s s o b r e l a c u b i e r t a de 
é s t e se e n c o n t r a b a u n h o m b r e , oasd 
d e s e s p e r a d o e s t a d o de a s f i x i a . V i e n d o 
q u e n o p o d í a s a l i r de este paso p o r SÍ 
s o l o , e m p e z ó á g r i t a r c o n t o d a la i ' i u v -
za de sus p u l m o n e s e n d e m a n d a do 
s o c o r r o , y á p o c o a c u d i ó u n p o l i o í a , 
c o n a y u d a d e l c u a l p u d o d e s e n c a l l a r 
el b a r c o y t r a n s p o r t a r á t i e r r a a l as-
f i x i a d o . 
E l p r i m e r o , q u e se h a b í a r e p u e s t o 
a l g o y a , c o n t ó c ó m o é l y dos de sus 
c o m p a ñ e r o s , q u e r i e n d o d a r s e u n b a ñ o 
en a l t a m a r , se e m b a r c a r o n en u n pe-
q u e ñ o b o t e ; y c u a n d o se e n c o n t r a b a n 
á u n o s m i ' l m e t r o s de l a cos ta , e m p e z a -
r o n su b a ñ o m u y a l e g r e m e n t e ; p e r o 
p o c o d e s p u é s c o m e n z ó á a g i t a r s e e l 
m a r , s o b r e v i n o u n a t e m p e s t a d y e l 
b a r c o z o z o b r ó ; e n t o n c e s e l l o s , a n g u s -
t i a d o s , e m p e / . a r o n á n a d a r h a c i a ta 
c o s t a , y v i e n d o que n o p o d í a n l l e g a r 
y q u e l a n o c h e se les v e n í a e n c i m a , 
d i e r o n a q u e l l o s g r i t o s en d e m a n d a de 
s o c o r r o , q u e P e l l e g r i n i o y ó ; y q u e des-
p u é s de u n c u a r t o de h o r a d e e s t a r 
n a d a n d o n o o y e r o n m á s k su c o m p a -
ñ e r o , s u p o n i é n d o l o a h o g a d o . 
N o o b s t a n t e , e l v a l e r o s o g u a r d a v o l -
v i ó p o r t e r c e r a v e z á i n t e r n a r s e en e l 
m a r , y d e s p u é s de u n a h o r a de b u s c a r 
i n ú t i l m e n t e , e s c u d r i ñ a n d o en l a s s o m -
b r a s de l a n o c h e , l a s u p e r f i c i e a b i t a d a 
d e l m a r , t u v o q u e e m p r e n d e r l a r e t i -
r a d a , d a n d o p o r p e r d i d o a l o t r o n á u -
f r a g o . N o s ó l o se c o n t e n t ó c o n h a b e r 
s a l v a d o á l o s o t r o s dos , s i n o q u e l e s 
p r e s t ó sus s e r v i c i o s y a y u d ó á c u r a r l o s . 
E s e es e l h é r o e , ese es el r e p r e s e n -
t a n t e d e l v a ' l o r , de l a a b n e g a c i ó n d e l 
a l t r u i s m o , 
P e r o — ¡ o h , i r r i s i ó n ! — o i d : a l d í a s i -
g u i e n t e , e l I n s p e c t o r de P o l i c í a m a n d ó 
u n g u a r d i a á l a casa d e l d e s a p a r e c i d o , 
p a r a d a r l e l a t r i s t e n o t i c i a á s u f a m i -
l i a ; e l s u p u e s t o a h o g a d o e s t a b a a l l í , 
y d o r m í a t o d a v í a á p i e r n a t e n d i d a e n 
s u p r o p i o l e c h o . M e j o r n a d a d o r q u e 
sus c o m p a ñ e r o s , a l c a n z ó p r o n t o l a 
o r i l ' l a , y e n t o d o p e n s ó m e n o s e n q u e 
sus p o b r e s a^nigos e s t a b a n en p e l i g r o . 
U n a vez s a l v o é l , l o s d e m á s . . . q u e se 
s a l v a s e n á s í m i s m o s . 
N o s é c ó m o p o d í a d o r m i r t r a n q u i l o 
a q u e l h o m b r e . . . M i e n t r a s e x i s t a D i o s , 
m i e n t r a s h a y a c o n c i e n c i a y c o r a z ó n , 
| SííSSTROS E P M m m ESCLWS 
• pan los Ariuncios Franceses son los 
I S k L M A Y E U C I i G " ! 
T rus ia In Grznze-Safeliéro, PARIS ¡f 
^LOñQSIS-OAlENUlRAS-DkeiLIOAD 
C lurióN C1KHTA nnr i<is 
¡ P í L D O R A S C R O í V Í E R 
al lodUfO He Hierro v At QuiniUH 
TÜ.MCAS . FKBHIFI r.AS v REC0.V3TÍTUTKirrSS. 
SCÜMITT, ranrmceütico, 75, rué ds la Fofttie, P*RIÍ. 
En La Habana: Vou d» .:f)S?. SAH.tA. ó HIJO. 
¡¡NO MAS CANAS!! 
K A t 5 0 S ] D 3 ~ É X I T 0 NO T I E N E R I V A L E L 
del DR. J. GAFÍOANO, Derntlve ti cabello *Za«co con 364 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antee ni después, »u color primiti-
vo natural, CASTARO Ó NKC.KO permanente, »in que el ojo más perspica» 
dcscubi k el artificio. PrO(j5l9to_ÍQofensivo Ac nositivo» resultados. Ao mancha ni ensucia. 
«919 .DEPOSITO: A M I S T A D 68. f19o 
EL VERANO 
trastorna la digestión S 
f dá lugar A Jaquecas, '¿ 
Mareos, BiMosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s 
evita todas eaas iuconvealeDclas 
30 AÑOS OE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á eo,t<M!M 5 las a 
E Teolfntd R«y y Com postela. Habaim FarniMUi 5 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
V L A S 
P í L O O H A S C H ñ G B E S 
U ley pr̂ rteja la HMCÍ¡ f*« 4n 




Capsuljnas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el In tes t ino . No cansan el 
ESTÓMAGO. N i erucios, n i mal olor 
T I N T U R A VEGETAL 
absolutamente inofensiva 
b«vauT6 á los Cabellos y á li 
Barba sn color primitivo, üínüoles 
nurnlaiicia, (lexihiliilad y brillo. 
Riv-omeuda'la ñor los Sreí. Doctore 
O X J i < - -A. 
e c h e C h a r b o n n i e r 
para la Belleza del Cutía G O N O R R E A S , F L U J O S , 
C I S T I T I S 
Ü R E T K C T S S C R O N J C - A S , 
F O S F A T Ü R I A , etc. 
S0CIETÉEDR0PÉEKKE,87,BdlSagenla,PAKr 
De vfnu en La Habana 
Viada de Joié Strra & Hiio: Dr Manuel Johnson 
Penetra por osmosis en las capas prolundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Bue vav in , y todas las Farmacias. 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxi to en Francia 
n i en el 
Extranjero >; 
como 





E l secreto de la confiante é inalte 
rabie B E L L E Z A de la P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada 
" Amyone " 
Y DK TODAS LAS 
r 
AGUADAS ó CJIONICAS 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
IGUALMENTE de primera calail, pero mi m 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
os más violentos sin temor de trasladar el mal 
Enyio franco de 1» Noticia sobre pedido. 
Depósito general . P O i N T E T v G í R A R D 
'i, rué Elzóvir, PARÍS F . P A U L Y , PARIS 
iUtiM «i La Habana: V<i. de j o s ¿ SARRA é 
(FER BRAVAIS) 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
REFRESCO 
OEUCI0S0 
Una cucharada todas las maflanas 
regulariza el cusvpo y evita los ma-
reos, indigectiones, jaquncafl, etc 
proplaB del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á E" •«•'M 
TonlenU lUy jr Coinpost«l». nabm FirlmUa 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
NO DEBE 




Rn teda! las Farmacian 
\. DROGUEPIA 
\ S A R R Á 
Tte. K«y y 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveniencias del \ 
calor. - - - - - - > 
| Trastornos digestivos, VCAnpMtcli 
¡ 30 años Oe éxito caday1'1*"11 
I vez más irccieate. - - \ ^ 
L. •!• \¿ 
Son el remedio el xnaíi eficaz c o s t r a .• 
DEB51S0AD, FALTA DE FUERZAS, E X T E K I f A G l O N 
m m m , c lorosis y colores pa l ióos 
B1 H ie r ro P.ravai» carece de olor y de (iabor. Recomendado jmr todug los médicos. 
KO COSTIUMK JAMÁS. NtlNCA BNNKOUECB LOS DIENTES.— DoSSOnfiete ¿6 Us ImiUoiOUJS» 
En muy poco tiempo proaura : 
S A L U D , V Í G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
• Í L L I L M ^ J ™ TODAS L A S F A H M A G U S y PRn<JÜIt|IAgJ VEf'ríSITO : 130. R u e L a f a y « t t e , PARIS C H L O R O S I  i ^ l f | J j 3 | D E B I I D A D 
C o l o r e s p á l i d a s s L m j O ^ J I T M I M I B I M I B Í S F l o r e s b l a n c a s 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U H 5 I N A T O D E H I E R R O 
ES el m ^ r de, los f é m i g l n o s o s para la cu rac ión de las E n f e r m e d a d ^ , 
de l a Pob reza de l a Sangre . — Empleado en ios Hospitales « 
' PA"'S-- CQLMW y C , -49. Hue de Maubouge, y todas farmacias' fíSmL 
Contra NEURASTENIA, ABATSIWIEMTO mora! ó flaloo, ANKWIÁV F i A Q U E 2 A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL.. F IEBRE DE |_0(£ P A í W . * C A U D O B 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL COBAiJCOIV 
" V X M T O ó 
Í / S í v í ^ -f:>•̂ <,mJt<>fi, M&yore.a 4 
I / J o W k l 2 -Diploinaa de licuor 
^ ^ , • ,,: f.W 
^ IC» MflduURit dv Oro Á 
S Medalla* di jPiwta,' | 
T O N I C O S RECONSTiTUrCNTES 
s, REQ5NERA-P-ORe:s• Q U I N T U P U C A N O O I . A S r u r R Z A S nu-|.-«-T*í* 
JDIARIO DE I .A MARINA.—Ediciói de la maim-na.—Arrosto 26 de 1906. 
h.hbra bondad, habrá heroísmo, habrá 
abnegación, altruisnio; pero al nii.snio 
tiempo existirá la cobardía, el egoísmo 
y la perversidad. 
¡Salve, Giovanni Pellegrini! ¡Salve, 
B é r á e I 
E s t á de vacaciones S. I I . él Empe-
racíor Francisco José. Todos los años, 
ísesíím me han dioho, se ya á pasarlas 
¡á su frigar predilecto de verano: Isehl, 
en e! Austria Superior. Allí le visitan 
mu olios de sus hijos y antig-uoa, ilustres 
amigos, entre los que cuenta la E.m-
¡pératriz Eugenia de .Uontijo, que es-
tuvo hace poco allí. Su visita al ancia-
no ha sido comentada de diversas ma-
nrras, y ha habido algún periódico que 
aseguró haber venido la Ex-e.mpera-
triz de los franceses á devolverle una 
de las cartas que le escribió Francisco 
José á su augusto esposo Napoleón I I I , 
y que ésta retenía en su poder; pero 
yo creo que no es exacto, y que la visi-
ta ea sólo una prueba de cariño á su 
y majestad austríaca, con quien la unen 
desdi1 antaño lazos indisolnhleis de 
afecto. 
La Emperatriz estuvo primeramente 
unos cuantos días en Venecia, des-
pués, en el yate imperial, llegó á Ischl 
el 10 del corriente. Se le han heeiho 
muchas fiestas, y un entusiasta recibi-
miento. La Emperatriz fué el 14 á 
JSalzbur.<ío, acompañada del Empera-
dor y de su séquito, depositando una 
©orona en la tumba de su antigua é 
ilustre amiga, una de las muchas víc-
timas del anarquismo, la duilce y bue-
na compañera de Francisco J o s é : Isa-
te!... 
También está de vacaciones la Cá-
mara de Viena. Su labor ha sido fruc-
tuosa, y tras de un sinnúmero de se-
siones muy interesantes, se han apro-
bado importantís imas mejoras en la 
ley electoral, l levándose á cabo, entre 
« t ras cosas, la división en distritos, 
¡concediendo muchas medidas para me-
jorar las condiciones y los deseos de 
los ciudadanos de origen bohemio, es-
ja irp é italiano, debido, entre otras can-
eas, á la entereza y honradez con que 
¡han sostenido sus proposiciones los 
respectivos diputados, siendo digno 'de 
notarse entre los italianos, al honora-
¡ble señor Bartbli , que ha triunfado en 
toda la línea, obteniendo que se aten-
diese á los deseos de sus consanguí-
neos. 
Son tantos los italianos y tantos los 
iciudadanos del mismo origen que íia-
ibitan en Austria, y son tantas las di-
ficultades que tienen especialmente los 
jóvenes, particularmente en lo refe-
rente á la lengua, que siempre están 
[haciendo esfuerzos para | afrontar la 
si tuación. 
Precisamente el día de la fiesta de 
los franceses recibió el nuevo ministro 
Ide Instrucción Pública, doctor Mar-
ichet, á una comisión de estudiantes 
atalianes que iban acompañados de 
¡los diputados Ri/.zi y I lor t is , los cua-
jes presentaron al ministro los jóvenes 
jestu di antes. 
Éí-'tos presentaron sus proyectos en 
lun memorial aprobado por todos los 
estudiantes de fia misma nacionalidad, 
idel Austria. 
Las peticiones contenidas en el me-
morial, se reducen: al estaiblecimiento 
Ide una Universidad Italiana, en Tries-
te, y entre tanto, como primer paso 
idado á tal efecto, \d inmediata institu-
tción jurídica en la citada ciudad, de 
una Facultad como la suspensa de Ins-
•bruck; á que los diplomas y t í tulos ex-
pedidos en Italia sean válidos en país 
aus t r í aco ; á que ningún estudiante 
italiano de Austria sea obligado, para 
•obtener empleo público, á frecuentar 
ni por un semestre institutor no italia-
nos; y en fin, que después de otras 
icondiciones referentes á la forma y 
materia de los exámenes y estudios, 
que éstos y aquéllos se hagan en len-
igua italiana. 
Los estudiantes declararon que es-
pe ra rán tranquilos hasta. Octubre, pe-
ro, que si no se les atiende, no son 
GRATIS 
EL CiíiTUROK queda 
la 
Envíe por él in-
mediatamente. Le 
mandaremos sin 
gasto alguno un 
Cinturón Bléctri-
co que lia efectuado 
muchas curas sor-
Íirendentes. Lasce-ebridades médicas están de acuerdo 
1 en declarar que la 
i electricidad es el 
| medio más eficaz 
I para combatir las enfermedades, es-pecialmente las enfermedades cró-nicas. 
A los que están perdiendo la vitalidad y los 
placeres de la vida, á los que tienen la moral 
deprimida, íi '.os que precozmente pierden la 
juventud, la salud, á, aquellos que sufren de 
reumatismo, de indigestión, varicocele y pér-
dida de la memoria, hacemos esta honrada 
oferta. Léanse algunas de las cartas que reci-
bimos diariamente de pacientes agradecidos; 
"Vuestro Cinturón Imo todo lo que ustedes 
me dijeron y aún más. Hizo de mí un joven.— 
Klmcv Stinson, SO liryant Ave., Chicago." 
"Vuestro Cinturón me ha curado de debili-
dad y relajamiento nervioso. Debido á él mi 
peso aumentó 20 libras. Dios os bendiga.— 
A. Johnson, Warren, Pa." 
Envíenos su nombre, apellido y dirección 
incluyendo algunos sellos de correo para cu-
brir los gastos y le mandaremos inmediata-
mente el C ! N T U R O N , G r a t i s . 
Se solicitan Agentes 
CROWI\¡ C O . ' 
30 Baard Bldg., NUEVA YORK. E. U. A. 




J OPRESION | , 
[ "í 'üuioNaR - . i o A í i n u 
«UflA 5) í£ TIENE CONSTAHCW 
•«••«i.». 9 « M Fsnsufm 
«•Tí TIC íl).l"'-mnM>'r»l,! «I man-o;1S I i5-< en STJIIIII» qní silr r̂ ila Domitiífi \ Kí Rno \n% Murió-. i|f r.,!u T.ipiUI 
respopsables ^ los hechos que ocu-
rra p. en ta Universidad al inaugurarse 
el año escolar. 
Ki ministro prometió hacer todo lo 
pasihle para satisfacer sus deseos y se 
expresó en frases muy gratas de la .cul-
tura y de la nación italianas. 
Gévo gran acontecimiento Sa sido, 
sin iluda alguna, el de la inaugunveión 
del ramal Trieste-Arsling, del ferro-
carri1'. Transalpino. Es una gran mejo-
ra, sohre todo para Trieste, pues así 
se aumentarán las relaciones comer-
ciales de la citada plaza con los prin-
cipales centros de Europa y podrá el 
puerto hacer la competencia más fa-
VQraVteniente á los grandes puertos 
de! Havre, llamhurgo y Liverpool. 
A tal etreto, el Lloyd Auistriaco di-
cen que se va á ver obligado á cons-
t ru i r varios barcos más, en concordan-
cia con 'la importancia ele la nueva 
línea. 
La inauguración (el día 19) fué muy 
solemne: representaba al Emperador 
el Archiduque heredero, Francisco 
Fernando. Después de varios discur-
sos, y de la ceremonia religiosa en 
Arsling, y en la que ofició el Pr íncipe 
Arzobispo de Gorizia (estación inter-
mediaria), doctor Sedef, el Pr ínc ipe 
imperial, con 'Sil brillante séquito, par-
tió en el nuevo tren. En Santa Lucía 
lo esperaba el gobernador de Trieste, 
Príncipe de Ilohen'.ohe, con otros fun-
cionarios, y que se unió al séquito del 
Príncipe. 
En todas las estaciones intermedia-
rias hubo discursos y presentaciones, 
y á las 7 y 40, p. m., con un retraso 
le hora y media, arribaron por fin á 
la estación del "Campo de Marzo" 
(Marte), en Trieste. Fueron á recibir-
lo el Archiduque Luis Salvador, el 
" p o d e s t á " de la ciudad, licenciado 
Sandrinelli, y otros muchos empleados 
políticos, religiosos y administrativos. 
La estación presentaba un golpe de 
vista muy elegante y pintoresco; el 
edificio es de estilo francés moderno 
y es muy bonito; estaba adornado con 
profusión de banderas y flores, y con 
mucho gusto; y después los uniformes 
diferentes tan brillantes y la inmensa 
mult i tud qne esperaba silenciosa, eran 
digno de atención. A un lado, entre 
el grupo de viejos veteranos, unas jo-
vencitas vertidas de blanco, con ban-
das imperiales al pecho, esperaban an-
siosas el paso de la comitiva para sa-
ludar al Archiduque. 
Unos cuantos cañonazos anunciaron 
que el tren llegaba, y poco tiempo 
después salía de la estación, subiendo 
á su lujoso coche, el Archiduque, 
acompañado del gobernador. A los 
acordes de la Marcha Imperial Aus-
tr íaca, se puso en movimiento la br i -
llante comitiva, y el representante del 
anciano monarca fué vitoreado por el 
pueblo al pasar. 
Por la noche, el puerto lucía una 
bonita iluminación. A las ocho, la Cá-
mara de Comercio dio un banquete, 
que resultó magnífico, en el edificio de 
la Bolsa, al ministro de Obras Públ i -
cas, y casi al mismo tiempo se celebró 
en Palacio una soberbia " s o i r é e " , á 
la que asistió lo mejor de la sociedad 
triestena, los empleados del gobierno 
y los Cónsules extranjeros. Era digno 
"de notarse, entre el explendor y rique-
za de los uniformes, los severos fracs 
de los representantes consulares de los 
Estados Unidas y de Méjico. 
Después de la recepción el heredero 
part ió, con el mismo tren, á la media 
noche. 
No se registró ningún incidente, de-
bido á las enérgicas y ¡prudentes me-
didas de la policía, que puso cordones 
de guardias á todo lo largo del tra-
yecto, desde la estación y alrededor 
"de Palacio, pues se temía alguna de-
mostración hostil contra el futuro Em-
perador. 
• 
Leo lioy en el periódico que ha habi-
do alguna desgracia en tas maniobras 
navales de la marina aus t ro-húngara , 
en Assi. 
Todas las tropas del Imperio están 
en estos días preparándose para las 
maniobras, que serán, como todos los 
años, muy satisfactorias. 
¡Ojalá no se registre incidento al-gu-
no, como la muerte desgraciada .de los 
tres marineros, acaecida en las que 
antes me refiero! 
Un espectáculo emocionante y tris-
te ha sido en estos días el de la llegada 
á Viena de dieciseis niños, de 12 á 15 
años, huérfanos de los obreros rusos 
muertos en las horribles malanzas de 
Bielostock. E l gobierno y la caridad 
públicas se encargarán de hacerles ol-
vidar un tanto los horrores de su país 
á loe melancólicos huerfanitos paisa-
nos de Tolstoi. 
También ha sido incendiado por los 
revolucionarios rusos un^tren de pa-
sajeros que iba de Varsovia á Viena ¡ 
los terroristas asaltaron á 'los viajeros 
y los despojaron bárbaramente de to-
llo lo que llevaban, y después arrasa-
ron con todo, matando á diestro ^ si-
niestro, con cruel salvajismo de fieras, 
acabando por incendiarlo. ¿Volvemos 
á reí roce ler hacia la Revolución fran-
cesa? 
¿Estamos en el reinado sangrienl > 
y caótico del Terror? ¿Hace falta un 
Napoleón?... ¡Que venga! 
* 
Para que haya de todo en esta co-
rrespondencia, os hablaré de. un inven-
to muy útil para la práct ica y para la 
economía doméstica. 
Se trata de la leche seca (!) que ela-
bora la casa vi en esa Ilamburger. 
Pues sí, señor, leche seca... E l proce-
dimiento, dicen que es muy sencillo; 
mediante una fácil evaporación de la 
leche fresca, l íquida, se obtiene un 
polvillo, blanco también, que, disuelto 
de nuevo en una cantidad regulada de 
fygüa pura, hace que se obtenga otra 
vez el estado primit ivo. 
Como se ve, el invento es muy útil 
y muyl i igiénico, pues no permite adul-
teraciones, y además es de mucho más 
fácil traslación y conservación que en 
estado líquido. Esto sería más conve-
niente á los países que, como Cuba, 
tienen clima tropical, en el cual el ca-
lor y la humedad obran como agentes 
de rápida descomposición de las sus-
tancias alimenticias. 
¡Conque... leche seca! 
Jorge Juan Cresno de ia Serna. 
Julio 29 de 1906. 
H O Y D O M I N G O 
ú l t i m o d í a q u e e . s t a r á a b i e r t o e l 
r A R Q U E P A L A T I N O 
Reapertura el dia 3 de No-
viembre próximo, con magnífi-
cas y sorprendentes atracciones. 
El restaurant continuará abier-
to todos los días, así como los 
jardines desde las cuatre de la 
tarde. 
Diariamente grandes concier-
tos por la notable 
B a n d a B l a n c a . 
".-re"...»-
ia 
Los inventores 'de específicos para 
las canas y otros inconveniientes de la 
vejez, no cesan un momento en la per-
secución de ideales benefactores, cuan-
do no estéticos. Ahora quieren quitar-
le las arrugas al idioma castellano. 
E n Francia y en los Estados Unidos, 
•como en España, suelen aparecer con 
frecnencia innovador'es de esta clase y 
lalgnnos han logrado 'que el gobierno 
implante la economía de letras y sí-
labas en el uso gramatical, ya que no 
pueden hacer lo mismo con los des-
pilfarros 'de la hacienda pública. 
Pero en Francia la Academia y los 
escritores notables ham tenido el buen 
juicio de no atender semejantes dispo-
siciones impropias de un Estado se-
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fue cuando se dio 
fi conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar ta terrible enfermedad de Ama, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y si¿uo 
siéndola de tantos millares de anuncios (jue salen diariamente publicados en todoi los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
e i i o v a d o r 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sî ue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas bsar-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivo<¿in. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A Q5~ 
mezy E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá. Johnson, Taquechel y ventas en todas las fa"-
m acias. c 1633 iAg 
J 
AGRADABLE Y PURA. ESTOMACAL^ SANA. INIMITABLE EN SÜ AROMA. OPTIMA^EN s u CLASE. ULTRA-SUPERIOR ES TODO. 
P O E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M D á 
E N L A I S L A B E C ü B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T Ü Í Í m JJ- 6 i 3 7 - D i r e c c i ó i 3 t e l e g r á - f i c a , Ü I Ü E V A I Í I E L O . 
rio. E'l idioma no es un artefacto de 
quita y poia ni un traje dril que se pue-
dan hacer mangas y capirotes. En cla-
de vestido es algo que va anexo á 
nuestra propia piel y no se le pueden 
lia-vr aMenaniones generales y radica-
les sin lastimar hondamente el orga-
nismo. Ya sabeinos que cu todo caben 
¡rjiejoras .V perfección; pero las cosas 
naturales no se prestan á cambios 
bruscos. Todo en ellas ha de ser lento 
y gradual para, que resulte viable. En 
2a escritum y «11 el idioma ya se veri-
fica de un modo parcial y poco y poco, 
lo que algunos inexpertos desconoce-
dorrs de k ^ngüís t icá quieren hacer 
en un todo y de golpe y porrazo. Hace 
nn siglo escribían dixe y quanto y en 
[á nc l iuü ' l ad escribimos dije y cuanto. 
Esto prueba qne la or to^arf ía va mo-
diíicándose de por sí suavemente, que 
es la úwica. manera de haicer práct icas 
las vidornias; pero eso de pretender 
nn cambio radical eliiminando brus-
oamenfte tod/) lo que consideramos de-
fivl uoso en ]ia ortoo-rafíia es como exi-
gir qne las ramas y l̂as hojas de un 
arból sean todas iguales y simétricas. 
Si tal cosa fnena posible y algunos lo 
hiciesen d'arían una prueba de mal 
gusto y de muy desdichado sentimien-
to estético ; porque la belleza no es la 
uniformidad iinonótona sino la a rmonía 
de eorn rasles, tendencias y semejanzas 
en,la formia. 
Además, generalmente, los que abo-
gan por la simplificación absoluta áe La 
ortografía no son filólogos ni lingüis-
tas, sino escritores .legos en la cien-
cia del lenguaje; y me parece lógico 
qne para restaurar nn cmadro antiguo 
debe llamarse á nn artista 'de renom-
bre, y no á nn pintor de barras de 
S D E L E T R A S 
l í J O S DE E . áRSÜELlES, 
BANQUJtSKOS. 
OKUÉ* 36 . -UABASTA, 
Teldonc a uní. 7fl CaíjlíM: "iiainoaar^u 
Depusltoa y Cuen:a.-\ Corrientes.—Depd-
»íto:; de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Kemlsión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pisnoración de valores y fru-
tos.—Compra y v enía de valores públicos é 
Industriales.—Compra y venta te letras de 
cambios.-Cobro de letras, cupone- etc., por 
cuenta agona.—Gires sobre las principaba 
piazas y también sobre los pueblos ae Es-
paña, lilas Baleares y Canarias.—Pagua 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A. 
a J - d o v O o * 
( J U B A 76 Y 16 
Hacen papos por el cable, giran letras & 
íona yiai'Sa visia y dan cartas de crédito 
sobre New Tork, Filadelüa, New Orleans, 
fc-íin Prancisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados U.ddos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblo» 
de España y capital y puertos de Méjico. 
J-.n combinación con JOS señores F. B. 
Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben Or-
ueiitíó para la compra y Venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
bio diariamente. 
14C1 78-1 Jl, 
8, O l i E Í L L Y , 8. 
E S Q Ü l í í A A M E K C A O K K B í 
Hacen payos por el cable. Pacilltau carca 
de crédito. 
Giran letras sobre L.ondres. New York. 
v • w i^rleari», MUán, Turín, Roma. Venecia, 
P'lorencia, Nápoies, Lisboa. Oporto. Gibal-
rrar. Bremen. Mamburgo. París. Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz, Lyon, Méjico, 
veraeruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibanén, Sagua la Grande. Trini-
dad. Cicnfuesos, Sancti Splritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. ManzanWlo, Pi-
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nue-
vitas. 
1464 7 8 - 1 JL 
T BáLCELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Atientes do la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1 4 6 3 1 5 6 - 1 Jl. 
"J.TBANCES y COMP. 
O i U i S F O 19 Y 21 . 
Hace vagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre Us ¿'nncipale» plazas de esta I<o»a y 
¡as de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Jandn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleare* 
Canarias é Italia. 
4̂60 7 8 - 1 JL 
N . C E L A T S Y C o m o . 
J-0&, AgUbtir, lOÜ, esquuM 
o, Amara ura, 
Ü a c e n pa^os por el oa^le. facilitan 
cartas de c r éd i to y sriraiw Letraui 
acorta y lartra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín. 
Dieppo, Toulouse ,Venecia, Florencia. Tu-
rín, Masimo ,etc. así como sobre todas laa 
ca^itaiiís y provincias de 
E s p a ü a é Islas Canarias. 
1700 156-14 Ag. 
fl 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 18 4 i 
Giran tetras á la vista sobre todos I O Í 
Bancos Nacionales de Ida Estados Ünldoa 
V dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABI 
1462 rro , 78-1 Jl. 
«AMANO m, aitón «le la nnieblorlu La 
Barcelonesa, se alquilan dos habitaciones 
con balcón á la calle y piisos de mármol, 
muy frescaf!, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. Precio módico. 
^I^SIO 4-26 
CASA DE FAMILIAS—FÍabKaciones freü. 
cas y ventiladas con muebles y todo servi-
cio, exigiéndose referencias y se dan; una 
cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
12-811 8-26 
SE AliCtUILAIV Ion nlton «lo la nueva cana 
Consulado 63, eon todos los adelantos de hl-
iV¡om\ instalaciones de agua para lavabos, 
baño, inodoros y demás comodidades; la lla-
ve en la bo-^ga. Informan en el Hotel Mas-
cottéí Telfifonó 415. 12.807 4-26 
MI ALCIUILAN JOJI ano» prlncipalrn «le la 
casa Anp.oics número 4, casi esquina á la 
Calfcada de la Reina, en el módico precio 
de seis contenes. 12.7!)8 4-26 
EN LA CAL KA DA r»E JESUS DEL MONTE 
media cuadra de Toyo, nüm. 301, se alqui-
lan habitaciones con piso de mosáico, ino-
doro, cuartos de baños, duchas; son muy 
frescas y cat&n á la brisa, con Jardín á 
los costados, pasando los tranvías por la 
puerta de la casa. 12.G52 8-23 
catre. Para modifloaí la forma de 
calzado se bnsca nn buen zapatero y 
no m Jimpia botas. Asi, paira poneirL 
tacones y imedkis suelas flü idioma rs-
crito debe oirse la opinión de los doc-
tos en lingüidáca, y hasta la tocha ao 
he visto que ningUOO de estos crea 
indicado variar la or tograí ia con _el 
•pretexto de tele forma raicional . 
Los que eso pretenden no se han lin-
cho cargo de la verdadera razón pro-
funda y esencial de estas eosas. 
Por otra parte el proyeieto de supri-
mir las haches y otras letras de fone-
tismo doble es una cosa tan simple y 
fácil que se le ocurre á un chico de la 
escuela, v no hay para qué darse to-
no een la, invencitm. La gracia sena 
discurrir algo que pareciese ingenio-
so por lo menos, y no hacer como aquel 
Alcalde que ideó implan de ferro-ca-
r r i l trazando en el mapa una hura 
recta en>tre los dos ipmitos que debw 
unir la locomotora. E l mouteri 11 a que-
dó encantiado de la sencillez de su pro-
yecto; mas el ingeniero le d i j o : Abr i r 
la vía férrea encesta disposición costa-
rá dos millones, y el sostenimjeivto de 
•las obras, más de cincue'nta mil pesos; 
máentras que bordeando las dificulta-
des t/opográficas, nos saidrá por la mi-
tad le ese costo. 
Las cosas que parecen muy indica-
das de primera intención, no son tan 
hacederas como cree el que no las re-
flexiona detenidamente. 131 proyecto 
de simplificación de la 'ortografía es 
ya una novedad vieja que tendr ía 
^ c h i c " sino la hubiesen pensado otros 
mil desde los tiempos de Fray G-erun-
dio de Campabas. /.Para qué, escribir 
la q si tenemos la k? ¿ Para qué em-
SE ALtlUILAV Imbltaeloiío» altan y <<>II 
vista á la calle y un departamento inde-
pendiente para familia en Cuba 98, esquina 
á Muralla. 12.795 4-26 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó 
sin ellos. Aguacate 122. 
12.774 8-26 
VEDADO.—alquila la easa callo 10 nfi-
mero 1, en 10 centenes. Tiene 5 cuartos ba-
jos y dos altos, comedor ,sala, cocina, baños, 
jardín, instalación eléctrica, etc. La llave en 
el solar del fondo. Informes, calle B núm. 16 
12.777 15 26-Ag. 
SE ALQ,LTILA la oa«a de nueva oonHfruc-
ción calzada d« la Infanta casi esquina á 
Carlos II I , situada á la brisa, con toda clase 
de comodidades en seis centenes mensuales. 
Informarán en la bodega de la esquina á 
Jesús Peregrino, donde está la llave. 
12.783 4-26 
SE ARRIENDA uua flaca de tres caba-
llerías de tierra, dos sembradas de millo, 
con agua fértil, una gran arboleda con 
frutales, establo para sesenta vacas, una 
gran casa de vivienda, á diez minutos de la 
Habana por carretera. Informarán en J es-
quina á Calzada, establo de vacas. Vedado. 
12.784 6-26 
SE ALQUILA el bajo «lp la cana Ae<N»ta 
117, atiabado de reconstruir, compuesto de 
gran sala con dos ventanas, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, ducha é inodoro, y su 
correspondiente patio. La llave en la bodega 
de esquina á Egido. Trato: San Rafael y 
Aguila, café. 12.790 4-26 
LOMA DEL VEDADO.—Calle E. enquiña 
á 15, una cuadra del tranvía Universidad-
Aduana Recién fabricada, sala, comedor, 
baño, 2 inodoros, cinco cuartos, de 2 pisos. 
Informan en P. núm. 30, y Teléfono 10.12. 
12.721 S-26 
VEDADO.—Se alquila la cana calle 4 en-
quiña á quinta, sala, comedor, cuatro habi-
taciones bajas, cuarto de criados, servicio 
completo, y en el piso alto, con tres habi-
taciones, baño moderno, hall y cuarto de 
criado. Tiene jardín y gran patio con árbo-
les frutales, cochera y caballeriza. 
12,779 8-26 
SE ALQUILAN los eupacioson bajón de la 
casa Animas número 100, acabados de re-
construir, según la última disposición del 
Departamento de Sanidad. Informan en San 
Ignacio 76. 12.776 8-26 
SE ALQUILAN, San Ignacio 44, ejuniina á 
Obrapía, para Oficinas ó casa particular, 3 
grandes habitaciones con todo su servicio 
y un cuarto para hombres solos. 
12.454 alt. 4 M-19 4 T-20 
JESUS M A R I A 96 
eS alquilan 2 habitaciones, una alta y otra 
baja. 12.758 4-25 
EN FAMILIA.—Se alquila ana hermana 
habitación á señoras solas ó matrimonios 
sin niños, para vivir en familia. Compostela 
114, B, bajos. 12.767 4-25 
SE ALQUILA el pino bajo de Carlon I I I 
6, con escalera independiente, compuesto de 
cinco cuartos, sala, antesala, comedor, dos 
baños, pisos de mármol y lavabos de agua 
corriente. Impondrán en los altos. 
12.751 4.05 
SE ALQUILAN 3 «alonen altos é lade-
pendientes de la casa Suárez 102, sin niños 
ni perros; tienen balcones á la calle, con 
persianas, mamparas, pisos de mosáico, un 
cuarto de baño, cocina y lavabos en todas 
las habitaciones; casa acabada de fabricr, 
pasan los tranvías por el lado en todas di-
recciones; esa á la brisa; la llave y su due-
ño en Corrales 26. 12.750 4-25 
VEDADO—Se alquila la cana calle 7 nfi-
mero 135, cinco cuartos, sala, comedor 
cuarto de baño, inodoros. La llave en la mis 
ma calle, número 130. Don Alfonso 
_12.735 5-25 
SE ALQUILAN Ion herino«on, ventilados y 
recién construidos altos situados en Prado 
y Trocadero, (altos del Néctar Habanero) 
y en el Vedado, las casas número 25 de la 
calle 12 entre 13 y 15. Informará J. Pujol 
Prado 63, Gran Néctar Habanero. 
12.734 8.25 
SE ALQUILAN ION bajos de Concordia 
154, compuestos de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño é inodoro; precio: 8 centenes; 
la llave en la botica. Informan en Campa-
nario 32, ó Quemados, de Marianao, Real 
núm. S2. 12.725 4.24 
SE ALQUILA en íaO-.IO oro, el piso bajo 
izquierda, de Misión núm. 6, toda moderna, 
dos habitaciones, sala ,comedor, patio, ino-
doro y baño. Informarán en Reina 91 de 
1 á 2. 12.724 4-24 
SE ALQUILA la casa nCIzada de la Reina 
número 86, acabada de pintar, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, inodoro y 
duchas: la llave en la misma; para más In-
firmes. Calzada del Cerro núm. 550. 
12-713 4-24 
SE ALQUILAN, un departamento de tren 
habitaciones, en tres centenes y un cuarto 
muy claro y ventilado, en $8.50, todas en el 
segundo piso de la casa Compostela 113 
entre Sol y Muralla, por la esquina le pa-
san los tranvías. 12.703 4-24 
SE A L Q U I L A N 
en 20 centenes los hermosos altos de Amis-
tad núm. 92. La llave abajo. Informan en 
Peña Pobre 20. 12.709 4-24 
EN COMPOSTELA 77, se alquilan do7 ha-
bitaciones altas para un matrimonio solo, 
con todo el servicio y azotea Se toman re-
ferencia, s: 12.710 4-24 
SE ALQUILAN en MislOn nfimero 5, ha-
bitaciones muy frescas amuebladas. ]in-
formes en la misma casa que está acabada 
de fabricar. 12.690 8-24 
SE ALQUILA el alio de San Ignacio 02, 
esquina á Santa Clara, acabado de fabri-
car, con 20 habitaciones muy espaciosn-• 
siendo 9 de éstas con balcón á la calle, to-
das indepenidientos, son apropósito para 
escritorio ó famlUa de buen gusto, tienen 
alumbrado eléctrico y pasan por su esoul-
na todos los tranvías de la ciudad. Tam-
bién se alquila por departamentos (n 
forman en .Riela .18. 12.645 " 8-23 
DEPARTAMENTOS para Oficina 0 nmeM* 
trarios, se alquila un buen departamento en 
Habana. 71, altos. 12.651 8-23 
AMISTAD as, casa de familia respel i'>;o 
ae alquilan unos altos compuestos de 8 
habitaciones con balcón á la calle v todo 
servicio, á hombres solos ó matrimonin sin 
niños. 12661 g 
VEDADO Se alquila la easn oalle 11 ca-
si esquina á I , recién construida, con sala 
saleta, tres cuartos grandes, tres para cri 1' 
dos, cocina, ducha C: instalación sanitaria 
completa. Informan al lado 6 sea en la es-
<,U,Í?S¿-rPUed0 VUlW 'Va»»* Cfrlá alquilada. l-'.OiC 4.,;,., 
ploar la h si no «o pronuncia? «t» 
X Ana l.íltt'ílQ nilrt «ll.PII'.in " t qué dos .. , z 
,iuo b y como i? ^U: No .lojan de ¿•f* 
su raíón los <|iu' tal pro-untan 
¡.dkibli»! tamlm-n podríamos \ \ ^ 
¿Para qué las I I . T U - Í . S y las % 
(Hiaiulo hay i'sp.vilic.s (|Ue ' . ^ 
millar esos ilciVc-tus'1 La verdad ... 
!>,:_, (jnion usa tal s cosim'tieos v 
vendo 'encañar á alguien y es lo cj!!? 
;im! ¡as canas rcapaivcon y las a r r j 0 
aumentan eon el uso de los afei+f? 
Pues un ílaeo servicio como ê te v? 
á, prestar 'al idiom i los que ÍQtent!n 
Pej?n'larizar la ortografía, ' 
Escribo como hablas, dicen, y (|e ' 
nruir el consejo, pronto habrá q J ^ 
emi que 'b'be escribir sordao, naide? 
grasia y tr imulto. Si se han do escrihS 
el castellano tal como nos suena r 
simpliíicaivmos la orto-rafia sino ¡J 
contrario: cada re-ion y rada ci i¿! 
daño se apañará una, ortografía á <!' 
.-•nst.o, y entonces ¡ Dios nos ampaJí 
Va me figuro que el innovador tle U 
escritura no pretende -eso, aunque pa 
vece indicarlo. Lo que desea es qUe " 
escriba como se habla e.l castellauo'. 
pero la contextura, del idioma hablad^ 
eS de por sí muy variable y lo Serj 
mucho más si no lo sujetaran im poCo 
la fijeza del idioma escrito que pernti, 
nece igual á t ravés del tiempo. 
Si no existiera el idioma escrito q& 
hace las veces de freno ó retranca, «1 
idioma hablado de por sí muy v a n a b a 
cambiaría de forma y de pronuncia-
•cion de una manera tan vertiginosa 
(pie á la vuelta de medio .siglo costa! 
ría trabajo entender como hablaba' 
una generación de an taño . La prUe. 
ha de tal aserto podría verse en lo qUft 
han observado los misioneros ele las 
(¡AMANO -Vi—Hal>i(ui>lones altas y bal-
cón todo el servicio si asi s.- desea Son 
amplia:;, frescas y muy cúmudas. ' • 
12.677 G-23 
SE AliUl II.A una accesoria y an eiiurtl 
alto y un sótano propio para un almacén da 
tabaco Ú otra induslria. Carlos IU i37j jn_ 
fo miarán. 12.675 ' i 3 | 
GRAN CASA DE F A M I L I A 
Habitacinno.-; y dt-pa rta montoH. Comida 1 
domicilio. Galianu T.i, altos. Telófono URi 
12.G6S S ' j H 
SK AI.Ul'IL.W \nn bajoM ile la cana Vlr. 
tudes 41, entre Aguüa y Amistad, con sala, 
saleta y cuatro habitaciones, patio, baflo' 
cocina y dos inodoros, todos los pisos da 
mosaicos. La llave é informes en Neptuno 
39 y 41, "La liegente." 
12.609 8-23 '̂ 
VEDADO.—Se alnulla una enplfadida y 
ventilada casa, calle de Paseo esquina fi 15-
la llave en el número j : , . Informes, Oficios 
94 y Calzada de Cristina núm. 7. 
_ 12.<04 _15-22 Ag. ' 
SK A L Q U I L A un preciono alto acabado 
de construir, en la calzada de Cristina, 
frente á la quinta "l-a Internacional." In-
formes, Oficios 94 y en una pane del mismo 
alto. 12.605 1 3 - A g 
E.V TEXIEXTE REY 10(1. enquiña ft Pra-
do, un elesante apartamento de tres haSjS 
faciónos, con cuatro balcones ,1 la caUe, 
completamente independiente, pisos de mo-
sáico y luz eléctrica. Kn la misma una her-
mosa habitación con balcón al Prado. 
12.5S6 7 -22 
VEDADO.—Próxima fl desoeupiirMe. «e al-
quila la casa calle U número r,\. entre 8.7 
10, Fresca, espaciosa y h una cuadra de la 
linea. Kn la misma informarán. 
12.67.4 R-22, . 
SE AI.Ql H.A en OMtpiMy S7. un j.iso alto, 
fresco y ventilado, con todas las comodida-
des y cerca de los parques. Kn los bajoi 
informaran. C 1724 8 - 2 2 
VEDADO.—Se alquila fresca ea«a calle 8 
número 34, en la loma, entre las dos líneas, 
con sala, comedor, siete cuartos, pisos tinos,.' 
baño, agua abundante, frutas, instalación 
sanitaria; en la misma dan razón k tod*s 
horas y en Paula 59, de 7 ü. 6. 
>_12,62S 8 -22 
SALI D XÓm. 60.—PUo alio iudepcnillMB 
moderno. Se alquila. Ka lla\e é intornies ta' 
Escoba- núm. 66. l:i.ó46 5>-2li¿' 
CAMPAXARIO 71—Alto» y bajón inde-
pendientes, modernos. Se alquilan. Ka ll.ive¡ 
en el 61. Para su ajuste íbor i 5>2. Teléfono 
en el 61. Para su ajuste Víbora 5S2. Télí.: 
6371, 6 Escobar 166. ;2.r.4> '"nM 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Cienfuepros 16, para una fami-
lia de gusto. 12.530 8 -21 _ 
EX EL VKDADO—Aealtadan de fabrlcarj 
d una cuadra de los baños "Kas Playas," 
alquilo TRES C^SAS con portal, cuatro 
cuartos (todas de ciclo raso) servicio sa-; 
nitario moderno, instalación eléctrica com-j 
pleta, frescas, claras ,etc. Precio módico.-^ 
Su dueño: Sol 56, Habana. 12.523 8 -21 
OBRAPIA 1 4 ESQ. A MERCADERES 
Se alquilan departamentos y habltacione» 
con balcón á la calle. 12.475 8-19 
SE ALQUILAN loa alta» ladepeurtiente» 
de Obrapía 107, juntos ó separados, de tres 
cuartos, que hay en la azotea: todo junto, 
12 centenes y altos solos S centenes; piso* 
de mosáico y todas las comodidades para 
una familia; razón, en la fonda. 
12.448 S-19 
SE A L Q U I L A la bermoK» y ventilada casa 
calle 5a número 23, esquina á G. Vedado. 1^ 
llave en el núm. 20. Para informes, en Sua-
rez 7, á todas horas, 12.489 S-19 _ 
SE ALQUILAN loa nlton de la preclort 
casa número 128, de la Calzada de la Keina 
esquina á Belascoaln, la llave en el caf«| 
de la planta baja. Informarán en Mercade* 
res núm, 21, .Ferretería, Teléfono 314. 
12.445 8 - 1 9 
SE A L Q U I L A N ION freNeoji y hermosos 
tos de Corrales núm. 138. la llave en la bo-
dega y para informes en Suárez 7. „„ 
12,490 S-19 
PRECIOSOS ALTOS.—Se alqiiilnu en Coi** 
postela número 1Í6. Buena ventilación, mo-j 
demos, cinco cuartos ,gran sala y saleta 7 
demás comodidades, con entrada indepen^ 
diente. Ka llave en el bajo. Almacén de so-
8 - 1 ° dería. 12.126 
REINA 14, ae alquilaa liennnMa.M Iial»l<a* 
ciones ,muy frescas y ventiladas por todoi 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo ser-
vicio doméstico. Entrada á todas horas, a» 
desea alquilar á personas de • moralidad. 
12.424 26-18 Ag. 
al EN ANCHA DEL NORTE 10, frente i
Prado y Malecón, se alquila una hermob* 
sala, de pisos de mosáicos, para oficinas o 
para algún comisionista y también se ai 
quilan frescas habitaciones á caballeros so 
los ó matrimonios sin niños. „« 
12,422 S-lS 
Se entregan en explotación los nuevos 1 
elegantes altos de la casa número 58, en 1» 
calle de Kamparilla. Paga buena renta. 
Muy bien situada, á dos cuadras de 1» ca-
lle de Obispo. Informes en los referidos ai-
tos. 13.283 _ _ _ _ H l i - — 
SE A L Q U I L A en Pncntea Grandes, bm-J1* 
de la Ceiba, la casa Santa Deo 16, compuesta 
de 5 cuartos, sala, saleta y comedor, aSU| 
de Vento, árboles frutales. Ka llave en e» 
14, Informan en Campanario 215. 
12.288 I . T - 1 6 Ag. 
E n V i r t u d e s 96 
e alquila.n habitaciones altas 
personas de moralidad, 11,318 
y bajas » 
' 2 1 - 1 0 Aí 
Para Soeledadea de Hecreo grande» " ' i 
«as—Se alquila una grande y central ca» 
lleno grandes salones y demás depai M» 
mentes, Aguiar 91. A » 
12,041 28-10 Ají^ 
T OIFL J-
Gran casa de Hnéspct lcs 
y Restaurant. 
AGUIKA 113, ESQ. A SAN ^K7Af¿^ 
Se alquilan espléndidos salones, 
les para olielnas y frescos aparu 
tos para familias ó caballeros cou _ ¿ 
. merada asistencia. - - - • " ' 
CASA DE R E S P E T A B I L I D A D 
_ 1K 428 l ^ ^ ^ ^ • 
EOIDO 16. ALTOS 
Se alquilan ventiladas h a b i t a c i ó n ^ 
con ó G i n muebles, á caballeros rCl0 
matrimonios sin niños y que sean p 
sonaa do ir-.- .r^idad.—Teléfono l . ^ f» 
1111! " 1 
DIARIO DE LA MARINA-Edición do la mañnma.-
UJJIXÜÜ-Í. n.,.„„., a i : ' Í B W M—-— 
-Sofito 26 á.4 innn. 
¿¿;bus salvajes donde 0 0 hay lengua 
^¿í-ita. A Jos cuarenta años vuelven al 
0 ^ provistos de nn vocabulario de 
fuella gente hecho en la época ante-
rior y encuentran que no les sirve, 
pyéslcí que muchos términos han desa-
• ••;.!rcfido, otros han cambiado en la 
pronunciarum y otros han aparecido 
«uevos. Kl fenómeno se explica senci-
'hvniente: la escritura hace permanen-
¿ps y lijos los vocablos y en el papel 
Í',.s yernos siempre iguales, mientras 
ĝ e la memoria del oído no conserva 
,el modo de pronunciar de otras épo-
cas ni se da cuenta de los cambios de 
gjnresión ocurridos á través de las 
(riMicrai-iones pasadas. No sabemos có-
jno hablaban nuestros abuelos, pero sí, 
cabemos cómo escribían y esto último 
fS lo que nos sirve de guía para mante-
ner en lo posible la fijeza del lenguaje, 
jjas irregularidades de la ortografía 
son precisamemte lo que nos d a á cono-
(vr las variaciones del lenguaje habla-
do y nos mueven á no alterar el que 
ahora hablamos. Y como á pesar de 
.gsto lo variamos, se desprende de ahí 
que si variamos iambiéu la ortografía, 
•cada generación escribirá de un modo 
distinto y habrá que aprender tres 
6 cuatro idiomas castellanos por cada 
giglo, pues variando la escritura con-
forme varía el habla va á ser esto peor 
qiue el caos de Babel, porque no ha-
brá unidad de lenguaje en el presente 
¡ni en el pasado. 
Mientras que de la mutua depen-
dencia entre el idioma fonético tenden-
te á variar, y el idioma escrito inva-
riable, resulta un término medio fijio 
qm mantiene la estabilidad y el pro-
on so del habla, pues sólo varía muy 
licitamente en aquellos puntos que le-
gitiman la variación en grado mínimo. 
En el idioma escrito encontramos le-
tras que hoy no se pronuncian, como la 
h, pero que antes se pronunciaban al 
modo de una jota suave ó aspirada; 
pues hay quien dice jacer por hacer y 
jalar por halar. La rr doble hay mu-
chos que la pronuncian como una g 
fuerte. Y como á veces las variaciones 
de pronunciación se impone por el 
uso de la mayoría puede llegar nn 
tiempo en que la palabra arranca la 
pronuncien todos aganca, y entonces 
saldrá un innovador de la ortogarfía 
diciendo: ¡iPor qué no se escribe g en 
vez de rr? Y así por el estilo, si nos de-
jamos Wevar del prurito de hacer mo-
ditu'aeiones ortográficas antes de nn 
siglo habrá necesidad de nn intérpre-
te para que los españoles conozcan la 
lengua de sus próximos antepasados. 
Las irregularidades y anomalías or-
toirráfieas no deben ser motivo de im-
puirnaciones ni violaciones que profa-
narían el idioma.. Son las arrugas del 
lenguaje, y marean su antigüedad de 
tal manera que podría medirse la edad 
de nna literatura por las diferencias 
que presenta entre lo escrito y lo ha-
blado. El griego y el latín no se habla-
ron en su época clásica como se eseri-
bíany algunos creen que el llamado la-
tín vulgar era muy distinto fonética-
mente del que aparece escrito por los 
autores romanos. 
Respetemos la ortografía que es el 
sello augusto de respetabilidad en nn 
idioma.Loquemáslo tonifica y embelle-
ce es el sabor á rancio, la •levadura ar-
caica de aquellos siglos en que tan bri-
lilantemente lo habiaron y escribieron 
las plumas de Cervantes, Calderón y 
Tirso, que sirven de norte y modelo á 
las generaciones sucesivas. El inconve-
niente de aprender una ortografía, en-
revesada, es menor que el que vendría 
después teniendo que aprender varios 
idiomas en vez de uno solo. 
P. Giralt. 
M i I f l f i B Í P 
El carácter del barrio Latino desa-
parece. Las primeras callejuelas de 
este barrio que derribó la piqueta, fue-
ron dejando espacios vacíos grandes 
donde luego se construyeron calles 
rectas, anchas, con casas altas. 
A pesar de la transformación ma-
terial del barrio, la leyenda de bohe-
niia inventada por los románticos sub-
sistió durante mucho tiempo. Hoy to-
do hace creer, por la desanimación que 
se uota en aquellos alrededores, por 
el cambio de tipo de la mayoría de los 
•studiantes, que la pamela de Musset-
te y las melenas de Rodolfo llevan ca-
nñno de pasar al panteón de la histo-
ria, por lo menos á una sala del museo 
Grevin. 
Hay en este barrio Latino calles de 
nuidho carácter; hay calles en donde 
no se ven más que tiendas ele graba-
dos y de antigüedades, como la calle 
Bonaparte y la de los Santos Pa-
dres; hay calles de librerías en cuyos 
escaparates no se ven más que libros 
de derecho, como la calle Soufflot; 
^ay calles en donde todo el comercio 
lo forman tiendas de imágenes sagra-
c|as, como la calle Madame y la de 
«wn Sulpicio; hay caMes tristísimas, 
silenciosas, donde no se ve un alma, 
como la calle Qaranciére y la calle 
^leurus. Hay otras calles que, sin te-
^er una especialidad, poseen un ' a-
raeter antiguo y clásico. 
%& calle de Gonr, la calle del Dra-
8yn, la calle du Bac, con sus tiende-
C1llas, sus puestos de verduras, sus res-
"taurants baratos en donde se vén obre-
£08 y mujeres de blusa larga, dan una 
opresión del París novelesco del año 
20. del París de Sué y Balzac. 
Pero de todo el barrio, lo más carac-
wtíatico, lo más típico os el boulevard 
win t - Michel, el jardín de Luxem-
burgo. 
En el boulevard reinan los estudian-
el jardín es el jardín melancólico 
Por excelencia, con sus estatuas, sus 
ffíiípos de árboles y sus macizos e 
i>•!•:•.-ipos, geranios y rhodndendros. 
p l medio tiene, el jardín un gran par-
V ! " ' C con un estanque octogonal, de 
" V ' Í ' centro sale un altísimo surtidor. 
; ;'n ose estanque los chicos suelen 
'JSar botando lanchitas; en los paseos, 
;':.;ao.s muchachos y muchachas, 
cuando hace buen tiempo, juegan al 
cricnet. 
En los bancos de las avenidas des-
cansan señores tranquilos, con la rose-
ta roja en el ojal; algún abate grueso 
y encarnado, con las melenas blancas, 
lee un libro; un vagabundo duerme y 
un poeta melenudo pasa lanzando or-
gulloso miradas á su alrededor. 
Hay en las sillas, viejas arrugadas 
de cofia blanca y otras de cofia negra 
que hacen media, mamas jóvenes que 
léen un libro mientras sus hijos co-
rretean. 
Y hay viejos, mujeres y niños que 
se entretienen en echar raigas de pan 
á los atrevidos gorriones, que andan 
entre la gente como si no tuviesen que 
temer nada de los hombres. 
Pío Baroja. 
M I S , [ M i l . M I O 
Los hermanos Quintero, Conchita 
Ruix, Pepe Calle, Pepita Nestosa,Fran-
cisco García Ortega y muchos actores 
más, la última noche del año colocan 
doce granos de uva en correcta forma-
ción; ni uno más ni uno menos; han 
de ser doce precisamente ¡ y al dar las 
doce se los comen.. Dicen que esto trae 
buena suerte. A mi entender debieran 
comerse veinticuatro, puesto que en es-
te número se han transfoomiado las do-
ce de la noche desde que se modificó 
la hora oficial. En fin, allá ellos! 
El difunto tenor Antonio Dalmau, 
no trabaj'iba ninguna noche si en su 
cuarto no tenía nna flor higrométrica.; 
una de esas flores de trapo que cam-
bian de color según el estado de hu-
medad de la atmósfera; constantemen-
te la examinaba, y solía preguntar á 
los amigos que entraban á verle.—¿No-
ta usted síntoma de hemedad en los ca-
llos? 
Cuando en vez de luz eléctrica, se 
iluminaban con velas los cuartos de 
los actores, muélaos de éstos tenían co-
' mo mal augurio recibir una vela me-
nos de las estipuladas en el contrato. 
El tenor Losada, encendía ocho que 
exigía siempre: como hubiere una me-
rjns, no salía á 'escena. 
El bajo de zarzuela, Valentín Gar-
cía pone gran cuidado de salir á las 
tablas con el pie derecho. 
La eminente pianista. Sofía Mcnter, 
de la cual dice Rubinstoin qwe podía 
ser profesora suya, no daba pie con 
bola si cuando estudiaba no tenía so-
bre el piano á su gato favorito; para 
dar nn concierto era condición indis-
pensable lilevar al teatro á su gatito. el 
cual quedaba en el cuarto metido en 
una bonita jaula construida al efecto. 
Amnque no se trata de arpistas de 
teatro, citaré al antiguo espada José 
Lara (a) Chicorro, que jamás pudo 
matar bien nn toro negro; según él, 
los toros nebros se traen la cangri. Al-
go de esto le sucede también al actual 
matador de toros Jerezano: 
En cierta ocasión me encontré nn 
trocito de herradura y se la envié á 
Matilde Pretel qne á la sazón actuaba 
en un teatro de Valladolid; lo puso 
dentro de nna carta que figuraba es-
tar, escrita por una monja que había 
sido muy amiga de Matilde en su ni-
ñez, pero que no podía revelar su ver-
dadero nombre por prohibirlo la regla 
del convento. Tales cosas lie dije por 
conducto de la. supuesta monja, que 
Matilde se enterneció y derramó algu-
na lágrima. La carta fué publicada én 
' ' E l Norte de Castilla" anunciando 
que el trozo de herradura sería expues-
to en el salón de dicho diario para los 
que gustasen de ir á verlo. " E l He^ 
raido de Madrid" y glgún otro perió-
dico de provincias tragaron también 
el anzuelo y publicaron dicha carta 
con comentarios producto de la ima-
ginación periodística. Pasados unos 
dias, me dejé caer por el cuarto de la 
Petrel é hice recaer la conversación 
sobre el trocito de herradura; no pude 
verlo; lo había puesto dentro de un 
escapulario bendito y lo llevaba sobre 
el pecho. 
Por diferentes procedimientos, que 
fuera, prolijo describir, llevo endosa-
das algunas herraduras á las tipiles del 
género chico. 
Siendo Emilio Duval empresario en 
Alicante se enteró de que los porteros 
habían expulsado del teatro á un chi-
cuelo jibosoque secolocósin entrada, y 
como Duval cree en el buen augurio do 
la jiba, mandó á buscar al jibosillo, le 
acaricióydióordende que no se le pro-
hibiese la entrada en lo sucesivo. A la 
•noche siguiente habían entrado, de go-
rra, en el teatro, dos ó tres chicos jibo-
sos; á la ®emana, entraron sin pagar 
ocho ó diez, y al poco tiempo llamó la 
atención de Duval el considerable nú-
mero de jibosillos qne, por derecho 
propio iban al espectáculo; mandó re-
conocerlos y se -encontró -con que lle-
vaban jivats improvisadas con trapo y 
papel. 
Un asunto parecido es el de La jo-
roba, obra de Ramos Carrión, estrena-
da recientemente en Apolo con música 
de Chapí, que no agradó al público. 
No recuerdo eil nombre de una t i -
ple italiana que siempre era la primera 
en llegar al teatro, encender un fósfo-
ro y rebuscar por el suelo del escena-
rio ; la noche que no encontraba un cla-
vo, pretextaba cualquier motivo y no 
cantaba. Pronto se enteró el empresa-
rio de la. verdadera cansa-, mandó 
sembrar clavitos por el escenario y la 
tiple cantaba todas las noches. 
Hubo también, un tenor italiano que 
eMSio la sonora 'anterior, tenía, sus in-
termitencias para el canto. 
Sin que nadie pudiese averiernar el 
por qué, de pronto se presentaba tris-
te y compungido, al empresario, di-
ciendo que no le era posible cantar 
aquella noche; y de aquí no le apeaba 
nadie. Pero los emprosarios do ópora. 
'tahaiM demasiado cono.oen el pie, de 
que suelen cojear sus artistas; el de 
nuestra bistoria. hizo espiar al tenor y 
por medio del camarero de la fonda 
vino en conocimiento del motivo de 
aquellas intermitencias. Supo que to-
das las mañanas, al levantarse el te-
nor de la cama, abría el balcón y ob-
servaba la veleta de un campanark) 
cercano, y comprobó que el artista no 
cantaba los dias en que la veleta se-
ñalaba viento sur. 
Como se trataba de un tenor que da-
ba ingresos en la taquilla, el empresa-
rio buscó al campanero de aquella 
iidosia, y, por nna propina, consiguió 
(pie amarrase la veleta con un alam-
bre á fin de que señailase al Norte du-
rante la témpora de la ópera y el te-
nor cantase todas las noches. 
Terminado este eserito leo en A B C 
que se marchaba de Apolo un actor 
apellidado Reforzó, i Saben ustedes 
por qué? Porque en poco tiempo han 
fallecido Ruesga, Riquelme y Ramiro 
de aquella compañía; tres, cuyos «pe-
11 idos empieza con R. Se dan RR., Re-
forzó se larga. 
Bien quisiera terminar este escrito 
citando las supersticiones qne, como 
tiene la mayoría., pudiera tener el po-
pular empresario de Zairagoza D. Cé-
sar Lapnente, pero he de dejarlo para 
otra vez, pues no tengo datos para es-
cribir con certera por más que he tra-
tado de procurármelos. Llevo algunos 
años yendo á Zaragoza por el Pilar ¡ así 
que llego trato de ver á don César; de 
día voy á contaduría.--^Está D. Cesa'' ' 
Soy Fulano; no vengo á pedirle nada, 
sino á tener el gusto de conocer per-
sonalmente á nn amigo con el cual me 
carteo hace años.—No está; vuelva us-
ted á la noche.-—De noche me asomo á 
ccintaduría todos los entreactos y 
que si quieres ¡ Siete años, así! 
De modo que ya voy sospechando 
.que los aragoneses son unos guasones; 
que el don César Lapnente, de quien 
con tanta frecuencia me hablan, es un 
personaje mitológico. 
Militón González 
Del "Heraldo de Aragón". 
HOY DOMINGO 
Una matinée con un programa su-
perior repleto de atractivos y dedicado 
á los niños oí'riecie "la Compañía de Va-
rkdad'ss que actúa en el teatro Albi-
•su. Empezará á las das yno falta el 
rega;lo de jugetes entre los niños que 
r.r-i.-.tan, haibiieindo •catre eillcs un carro 
írrande y una •caltateriza con carros 
y caballos. En. •£'! programa de este 
nmtinée figuTan aetcs de acióbatas, la 
niña voladoTa, payasos, actos cómieos 
por Lima., les hicirmanos Pérez, bailéis, 
mistrells, cualdros vivos vistas muy 
cómicas en el ci'niematógrafo y mn-
éhas más muy atrayentes. De más 
<mti decir que será mn paraisio lleno 
d.ie ang-dlitos lia mhi de»! teatro. 
Per la necihe tres tandas, á cual 
ale las tres mej( res. En todas tomará 
parte el Ck^iiripi'on rinivcirsal de la 
ingrima Vrn Snliivirri y las señoritas 
Moml, y A«:anka y Mr. Guandi, eje-
cutando sus sensacionales actos de es-
pada, sable, florete y daga. Igua'mente 
trabaja la bella Mis Withie y Mr. Ha-
yes en sus actos de bicicleta, dando un 
salto mortal montado en la máquina; 
Calañas y la Obrogó^n, cantarán dúos 
romanzas y jotas, Santiago lima en 
los «(propósitos cubanos, los herma-
nos Pérez en sus difícMes ejercicios, 
bade español y del país, la Reina dell 
aire, jue-gos icarios, cuadros vivos. Ci-
nematógrafo con muchas vistas nue-
vas, etc., etc., y todo por 20 centavos 
con derecho á butaca ó lucieta, 10 en 
tertulia y 40 un pático. 
Función esta que mo tiene desper-
dicio. 
B I O G E N O 
ENGENDKADOK i )E V I D A 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la anemia en todas sus formas. 
La única medicina para la neuras-
tenia. 
El BIOGENO es eficaz en las ato-
nías del estómago y las parexias del 
intestino. 
BIOGENO se vende en todas las 
boticas. ESTEVEZ 2. 
26-26 Ag. 
m imm be mmw 
pe cura tomando la PJÜP3INA y HUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente"} 
resultados en el watamiento do todas 
las enfermedades dol estómago, dispep-
Eia, gastralgia, indigescionos, digestio-
nes lentas y difíciles, maraos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estro'ii-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Co 1 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene raojor, di-
giere bien, asimila más el alimenooy 
promolega á la curación oornobm. 
Los principales módicos la raoaoia. 
Doce años de éxito creciente. 




[ [ í i i D í P E P l U H O , 
- Q i m « i i o o e s unre. 
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro é inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
El dolor 06 las HEMORROIUES 
desaparece en el acto aplic%ndo un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Uamameli.'s de Bocque. Al mis-
mo tiempo ye tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides son internas dnbe inyectarse 
una cantidad de 3 cucharadas dilui-
da en una parce de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de les capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Ks lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ce li»s 
hemorroides. E H nn poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nari?:, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cta. en todas las boti-
cas de la Isla. 
7 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L A V E R D A D E R A 
En vista del creciente favor del publico hacia el sin igual refresco tónico y reconstituvente 
C O G A - G O b A de la The Coca-Cola Co. establecida en Atlanta Ga. E. U. A. algunos comer-i 
ciantes ó industriales están ofreciendo á la venta malas imitaciones de este refresco y taipbién con| 
el nombre de G O G A - G O b A para sorprender más fácilmente á los consumidores. Con tal moti-
vo damos este aviso á todos los consumidores, llamándoles la atención que la legitima G O G A -
G O Ü A es la que se vende en botellas en la Planta situada en Obrapúi nV I y cadü una lleva eñ 
la etiqueta el nombre de la Compañía Atlanta Ga. y en el centro G O G A - G O L / V También se 
expende en litros y barriles de 5 y 10 galones tui casa de J. M. Parejo, Baratillo 6 y 8, represen-
tantes de la referida Compañía. 
Teniendo esta Compañía registrada sus marcas de G O G A - G O b A en esta República, está 
dispuesta á llevar á los Tribunales á todos los que imiten ó falsifiquen su marca industrial regis-
trada vendiendo con ella un producto en perjuicio y engaño de los consumidores. 
' Así mismo hacemos presente á los comerciantes que compran mercancías con marcas, 
imitando ó falsificando otras registradas, que incurren también en 
responsabilidad al par que los que las venden. 
l IMS alt ]3t-2 l3m-3 
PROTECCION _OEL HOGAR * * 
Sfñor»: eviti m sil Miala»f.;ióiifatálde '•s (Céraeuec cnta-
)Clu$«» y vH «rj, .jj^i 
tra.muor (I MOr Utl-
mmidfTos, inod not, MfU|iii(er»s. * c' re. Sí) - CRESOL S1P.JU. 
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D E . R A P i ; E L N O G U E I R A 
Inferno del Honpî al "MerccdeV 
De 12 á. 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A I ? A Í N A 22. 12.7a9 26-26 Ag 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del está-mago, hígado, baso é intestinos. Cónsul tas de 1 & 3.. Santa Clara 25. C ISSO 1-Ag. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MAJS. JEL A, JIMENEZ LANTÍER 
Abogados 
Han trasladado el bufete ñ. la calle de Aguiar núm. 81, altos del Banco Español. Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 2 á 5, p. m. Teléfono 104. 1670 23 T-Ag. 
A L B E R T O S. D E B Ü S T Á i m 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica do Partos, por oposición de la Facultad de me-dicina.—Espeoialista en Partos y enferme-dades de ora.—Consultas de l á 2: Lunes, Miércoles y Viernes en Sol 79. Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. 7410 156m my 15. 
D r . E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y eufennrdade» de «jeüorsíi. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
S529 78-iS Jn. 
D R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-sultas de 12 á 2.—Amistad 56. 11.435 26-1 Ag. 
ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital Internacional de París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á 2. Uayo 17. 
11.191 26-27 Jl. 
AMISTAD Núm. Cl, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y sábados.—Para los pobres: los áábartos Je 3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 10.083 78-10 Jl. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar H1, Banco E)npafinl. principal. Teléfono núm. 125. C 1645 52 1-Ag. 
D r . A n t o n i o R s v a 
Expeeialista en Enfermedades del Pecho, CoraaOn y puImoueM.—Consulla» de 13 A '¿, InucM, mlércolea y viernes, en Campanario 75 Domtciiloi Xcptuno 103 y 104. 12.618 26-22 Ag. 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENERE<? Cura rápida y radical. El enfermo puedo continuar en sus ocupaciones, dudante el tratamiento. La blenorragia, se cura en i5 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á 2. Enfenocaades propia.s de la mujer, da 2 á 4. AGUIAR 122. 11.307 26-29 Jl, 
Ciru«Ia en general.— Vían urlcnrlns—F,n-fcrmedatloí de «eílorn*.—( o/tsullas de Vi A 2. Sau Lázaro 246.—TelSfouo 1342. C 1579 1-Ag. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso do Europa se ha hecho cargo nuevamente (le su bufete.—Santa Clnrn 25. Teléfono 839. De 2 á 3. 1570 1-Ag. 
Enfermedadea del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín 105 ,̂ próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. C 1582 1-Ag. 
S O L O Y S A L A Y A 
Merderes ^ - T e l é f o n o 30,98, 
C 1573 1-Ag. 
DR. JOSE AETÍlRO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana, 
1.702 13-15 Ag. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de In Î mprcsa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. üstudlo Aguiar 45 
DR. A N T O N I O R. P A R R A 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altos. 
Teléfono 3293. 
12.329 26-17 Ag. 
D r . J u a n P a b l o G á f e l a 
Especialista en las vías urinarias 
Concmita* Cuba 101, do 12 A 3. 
1571 1-Ag. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1600 1-Ag. 
D r . M a n u e l D e l i i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A., esquina á. San MigueL—Teléfono 1262. Q. 
I M í R O C Á M E Í t Á 
ABOGADO 
Galiana 79. Habana. De 11 á 1. 
C 1581 l-Ag. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jesús María 33. Do 12 á. 3. 
1560 1-Ag. I D r - l r l - o ' t o o l i : r i 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 





D o c t o r R E D O N D O . 
liuenos Aires u. I . Mabaua. 
La sífiles primp/.ia y la constituciónal atenuada, pueden curarse sin in-gresar en la elílHCtf y el enfermo continuar trabajando. C 1589 1-Ag. 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos. Consulta de 11 ^ á 1.—Especialmente en-fermedades de los niños y afecciones del pecho. 11.2S0 26-29 Jl. • 
DE.GÜSTAVO 3. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 «, á. 
ftar» Mcolfis uem. 3. Teléfono 1133. 
1565 1-Ag. 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a ' 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electi Icidad, Bayos X, Rayos Kinsen. ote.—Parálisis periféricas, debilidad general, /aquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, per la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
E H O G U E S 
Oculista 
Ag 
Consultas y elección de lentes, de 12 & S. 
uiia 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 Jl. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirnjano 
AGUILA NUMERO lii. C 157C 1-Ag. 
Tratamiep;o especial de Slílles y enfer merlades venéreas.—Curnciún rfiiildn.—Con suitaa do 12 ft 3.—Teléfono 845 
EGIDO NUM. 2. (altos). 1562 1-Ag. 
l í a m ó n J? M a r t í n e z . 
ABOaVDO 
A M A R G U E A 3 2 . 
15á3 1-Ag. 
D r . O . E . F i n l a v 
Eapccialistu en enfermedades de los ojos 
>• de los oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1300. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Tclf. 9313 
1564 1-Ag. 
D E . H E R N A N D O M I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Knfermediides de) Pccbu 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
IVai'TUNO 1»7.. DE 12 A 3, 1568 1-Ag 
DR. JÜAN JESBS VALDES 
Cirujano Dentista 
ReKentc del Gabientc Dental de Ion •ueenores del doctor Miguel Clutiérrcx. De 8 á 10 y de 12 á 4. GAL1ANO 111 
C 1587 1-Ag. 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 6, 11 de la mañana y do 1 á. 5 de la tarde. Aguiar 31 entre Tejadillo y Chacón. C 158? l-Ag. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Saa Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
1-Ag. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirnjano de la Facilitad de Parla. 
ma-o ̂ ' ¿ ^ V e n enfermedades del esto-íte £?« Lo,ftestinos3 sesún el Procedimiento p.?rPcrofesor,es doctores Hayem .y Winter 
COvlvl?rlÍ\?vkyf% del juso ^strico. W W B U I i T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C 1591 1 á 3— PRADO 64-
C •'5J1 . 1-Ag. • 
D r , F é l i x P a g é s 
Gaiiano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3. los días pares. 
irnn íüratÍS Para 103 pODrCSJ 
— - 1<)J0 1-Ag. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4, o.Iuica de KnfermedadeM de los ojo». 1 ara pobres «1 al mes la inserlpeiOn. JUnurique 73, entre San Rafael „ s«n José—Tcierono 1334. 
1-Ag. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Mcdicu del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
i o nuni- 55- Teléfono 1.026. 
12-066 26-15 Ag. 
O l í 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fondado en 1SSS) 
Un anaiisis completo, microscópico 
pettOH. y químico, DOS Compostela S7, entre Muralla y Teniente Re* 
c lo â I-Al» 
E L DR. EMILIO MARTINEZ 
Estará ausente hasta los primeros dfns de Septiembre, y deja encargado de su clien tela, al doctor Hipólito Alvarez Artís— Consualdo 111. 12 460 ''G-l'i Va 
DR. H. A L V A R E Z ÁRT1S 
ENEERilEDADES DIS LA GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. 
1566 
Uonsulado 111. 
D R . A D O L F O R E Y E S " 
Enfermedades del EstOmuso ft Intestiuos» exclusivamente. 
Diagnóstico por el an&lisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis ue la orina, san-gro y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-lla <4, altos.—Teléfono 874. C 1575 i .^g 
DR. F. JüSTINIANl CHACON 
Idédlco-Cirujano-Dentlsta SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 5 15S6 1-Ag. 
Dr. J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-ganta, nariz y oídos. 
Concordia SS. Teléfono 1405. 
11 aOO 78-29 Jl. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
San Miguel 16S, altos. 
Horas de consulta: de 3 A 5.—Teléfono 1S69. C 1584 ' i-Ag 
E U G O I T Z A L O A E O S T E G Ü Í " 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de loa niños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. AGUIAR 108 .̂ TELEFONO 824. V . 1572 1-Ag. _ 
DR. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del CoraxOn, Pulmones Nervlosam, Piel VenCreo-slfllIticas.—Cónsul» tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1-^ Trocadero 14.—Teléfono 459. 
1559 , 1-Ag. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrfifieo por oposiciñu do la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—CouvmltaH de 1 & 3, 
AMISTAD 67. 
C 1577 l-Ag. 
. J . É e r n a M e z 
OCULISTA 
Consultan en Parado TOS. 
Cofitndís de Villnnn"v«, 
C 15S3 l-Ag. 
a r ¿ ¡ j f * b a l d é s 
ABOGADO 
SAN IGNACIO 28--DE S A 11 
1L116 26-26 Jl. 
D r . J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de Rnfermoa del Pecho.—Consulado núm. 128, entro Vir-
t u d e a y Animas.—Consultas de 12 k 3. 1L115 26-26 Jl. 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACEHA) y para carbunclo sintomático (Epizootia do los terneros). 8e vende en el laboratorio BACTERIOLOGICO de la Crflnlca Wdlco (juirárgea de la Hnbann. l'ÜADO 105 
P E L A Y O 0 A R O Í A ~ 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Habana 72. C 1663 26-5 Aff. 
J E S U S R O M i e U é j 
ABOGADO 
aál i IANO 79. 
C 1593 
S . i / a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO* 
C 159̂  
HABANA S(| 
1-Akí 
10 DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión $0 la mnnamn.—Agosto 26 de 11)06. 
O R D E N F U S U C O 
En Palacio 
Según anunciamos on nuestra edi-
ción anterior, á las tres y media de la 
tarde llegó á Palacio ej Ihistrísinio 
Obispo diocesano, señor González Es-
trada, siendo recibido por el señor 
•Presidente de la República en sn des-
pacho, por ^encontrarse muy ocupado. 
La visita del Prelado tuyo por objo-
•to expresar ai señor Presidente de la 
l iepública el sentimiento (pie le causan 
Sos actuales sucesos, haciendo votos 
sinceros por que terminen cuanto an-
tes. 
Una comisión de la Liga Marí t ima, 
presidida por el señor don Luis Car-
bonell, estuvo ayer tarde en Palacio, 
lofreciendo sus respetos y servicios en 
los actuales momentos al señor Presi-
dente de la l iepública. 
También estuvieron á visitar al Jefe 
del Estado, el vicepresidente del Casi-
no Español y los presidentes de los 
Centros de Dependientes, Gallego y 
Asturiano y otras sociedades regiona-
les. 
E l vicepresidente del Casino Espa-
ñol, después de lamentar los actuales 
sucesos y de manifestar la confianza 
que tiene en que el Gobierno sofocará 
muy pronto la rebelión, ofreció, en su 
nombre y en el de los asociados que 
pertenecen al Casino Español de la 
Habana, su apoyo é incondicional ad-
hesión. 
Habló después en nombre de los 
Centros y Sociedades regionales el se-
ñor Zorrilla, para manifestar el senti-
miento que le causaba la actual con-
tienda entre miembros de una misma 
familia, entre hermianos, deseando que 
cuanto antes termine. 
El señor Zorrilla consignó después 
la completa adhesión al Gobierno, de 
todos los Centros y Sociedades, ofre-
ciendo por último al señor Estrada 
Palma, que dada la índole humanita-
ria de dichos Centros y contando como 
aquellos cuentan con casas de salud, 
y la Sociedad Balear también, unos y 
otra prometí'an poner á su disposición 
cuantas camas tengan des ^á'dasj 
para que <en ellas sean curados ; he-
ridos y enfermos en campaña, de uno 
y otro bando. 
E l señor Presiente dió las gracias 
Iporlais manifestaiciones que los españo-
les le hacían, con tas cuales se conside-
raba confortado, porque le alentaban 
las protestas de los amantes 'del orden. 
Les dijo también que á pesar de ha-
ber tenido conocimiento á su debido 
tiempo de todo lo que contra el Go-
bierno se fraguaba, no había querido 
tomar medi'ias enérgicas para que no 
se estimase que hacía una persescución 
injusta, pero, que dado el carácter que 
las cosas van tomando, procederá con 
todo e! rigor de la ley, la que apli-
cará sm consideración á los delin-
cuentes. Esto no quita, añadió, para 
que proceda con benignidad en fa-
vor de los que Teconocii'eindo su error, 
al que haiii si'do inducidos por otros, 
deseen volver á la legalidad. 
E l señor Estrada Palma, concluyó 
diciendo que no está dispuesto á en-
trar en pactos na transacciones con los 
rebeldes, quienes sin razón justifica-
da se han lanzado al campo, proporcio-
tnajudo con su conducta, taintipatriótica 
da intranquilidald, sembrando la des-
confianza, causanido la inmediata m i -
seria para algunos y üai ruina para 
muchos y el malestar para todos los* 
ihabitaiites de la República. 
DECRETOS 
La Gaceta Oficial de la República 
de Cuba publicó anoche, en edición 
extraordinaria, ios siguientes decretos: 
Poder Ejecutivo 
Presidencia. 
Decreto N . 369. 
E n uso de las facultades que me 
están conferidas, he tenido á bien 
aceptar la renuncia que del cargo de 
Secretario interino de Gobernación ha 
presentado el Dr . Juan Francisco 0,-j 
Faírrill y Ohappottin; y para desem-' 
ñar , también interinamente, dicha Se-
cretar ía , vego en nombrar al General 
0R)arf?ai8»l M'o/atialvo y Moratlles, Secreta-
rio, de Obras Públicas. 
Palacio, de la Pneifiiidieincra, Habana, ta 
veimticinco de Agosto de m i l novecien-
tos seis. 
T. ESTRADA P A L M A . 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
En v i r t u d del Decreto de esta fecha 
del Honorable señor Presidente, me 
¡he hecho cargo interinamente de la 
Secre tar ía de Gobernación. 
Habana, 25 de Agosto de 1906. 
Rafael Montalvo, 
Secretario de Obras Públicas. 
Decreto N . 370. 
Considerando que es absolutamente 
necesario para devolver la tranquili-
dad al país, ampliar mi Decreto de 
20 del actual, vengo en disponer lo 
siguiente: 
Primero :—Se hace un llamamiento á 
todos los cubanos idemtiñeados en su 
ardiente amor á la patria, con el or-
den y la paz moral del país, para que 
concurran los que estén en condicio-
nes de hacerlo, á constituiir temporal-
mente una Mil ic ia Nacioriai, que no 
sólo deberá cooperar cu sus respecti-
vas Provincias, com las fuerzas del 
Gobierno, á restablecer el imiperio de 
da Ley, sino que podrá ser movilizada 
para acudir donde se crean necesarios 
sus servicios. 
_ Segundo:—Se organizará esta MMi-
cia por Compañías y Escuadrones, 
constando dichas unidades de nn Ofi-
cial, dos Sargentos, cuatro Cabos y 
cien Soldados. 
Cuatro Compañías formarán im Ba-
taílilón y cuiatro lescuadírotnes un Eegi-
miento, al manido de un Jefe Supe-
rior, que tendrá un Ayudante á sus 
iórdenes. 
• Mieatras pema,nczcan en servicio, 
recibirán los Jefes de ilos Ivitallones y 
Regimientos$200.00ouensua 1 es, $ 125.<)(I 
los Ayudantes, $100.00 los Oficiales, 
$85.00 los Sargento®, $75.00 los Cabos 
y $2.00 diarios líos Soldados. 
Tercero.—Todo el que se inutilice 
por razón del servicio que preste en 
esta Mil icia Nacional, cout inuará per-
cibiendo la paga señailada, por el tiem-
po que dure la actual per turbación 'del 
orden público! 
A la viuda é hijos, y en su defecto 
á la madre de los que mueran, se en-
t r ega rá pon* igual tiempo la mencio-
nada paga. 
Cuarto:—Estas fuerzas es tarán á 
las órdenes del Brigadier Jefe de la 
Guardia Rural. 
Quinto:—Para atender á estos gas-
tos y á euatcsiqnivra otros que se ha-
gan á fin de resitablieceir la norma-
lidad en la República, se tomarán de 
los sobrantes del Tesoro las cantida-
des que fueren uiiacesariai-'. 
Los Secretarios de Gobernación y 
Hacienda quedan encargados del cum-
plimiento del presente Decreto, en la 
parte que les concierne. 
Dado en eí Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, á veinticinco de Agos-
to de m i l novecientos seis. 
T. ESTRADA P A L M A . 
Rafael Montalvo, 
Secretario de Gobernación, interino. 
fia m 
San Juan y Martínez, Agosto 241906 
Cualquiera que haga el viaje de 1» 
Habana á ésta, bajo la impresión de las 
alarmantes noticias de los sucesos que 
aquí se desarrollan, recibe la gran de-
cepción dunwite su permainipineia. ein 
el tren, al contemplar -la tranquilidad 
que reina en el campo, viendo á los 
campesinos dedicados á sus faenas 
aigríeoks, y el inusitado movimiento 
de siempre'en las estaciones ferrocam-
•leras, pues tal parece que no existe 
guipirra. algunia. 
Si á eso se agrega el no haberse vis-
to durante todo el trayecto recorrido, 
el más pequeño grupo de ese numeroso 
núcleo de gente armada, que campean-
do por sus respetos entra y sale en los 
pueblos como Pedro por su casa, se 
afirma más en que las noticias de la 
Habana, no son más que puro laboran-
tismo. 
Sólo en Artemisa llegó á mis noti-
cias el alzamiento de Campos Mar-
quetti, quien se dice es tá incorporado 
á nna partida pequeña que no tiene 
jefe conocido. 
En Pinar del Río, á donde creíamos 
encontrar aterrorizados á los vecinos, 
por das constantes amenazas de Pino 
Guerra y su gente, había el mismo mo-
vimiento de siempre, aunque los pina-
reños andan muy recelosos y reserva-
dos con los extraños que llegaban en el 
tren. . 
Pedimos informes de los revolucio-
narios y de si éstos estaban aun en San 
Luis y San Jaran y no paidiimos saber 
nada, absolutamente, pues carecían de 
noticias por estar cortada la comuni-
cación telegráfica con ambos pue-
blos. 
Ante la carencia absoluta de noti-
cias determiné seguir para San Juan 
con objeto de adquirir informes m á s 
concretos para la información del 
D I A R I O . 
De Pinar del Río á ésta, nada obser-
v4'que me diera á entender que estaba 
en pleno campo revolucionario, pues 
no se nota ni el más leve movimiento 
que denuncie la, presencia de los ene-
migos del Gobierno. 
¿Dónde es tán los revolucionarios? 
me preguntaba yo, al ver que n i en 
los pueblos de los cuales el ' ' Gobierno 
Provisional" había tomado posesión 
existía fuerza 'alguna, lo qne me hi-
zo concebir la, esperanza de que no era 
tan fiero el enemigo como lo pintaban, 
n i eran tantas tampoco sus fuerzas. 
Llego á San Juan, me apeo y to-
mando un flamante vehículo tirado por 
una briosa pareja, me d i r i jo al centro 
de la. población, donde existe el hotel 
" L o u v r e " . 
Ya aquí, mis optimistas impresio-
nes fueron poco á poco desvaneciéndo-
se, hasta llegar á tener la convicción 
de que es mucho más grave la situa-
ción en esta provincia de lo que se fi-
guran en la. Habana. 
Sedo a l ver el aspecto de la florecien-
te y próspera población de San Juan y 
Martínez, se comprende la gravedad 
de los sucesos, pues sus calles están de-
siertas y los establecimientos sin movi-
miento comercial alguno; t a l parece 
que nos encontramos en un viernes de 
la Semana Mayor. 
Empiezo mis informaciones y éstas 
me dan á comprender el verdadero es-
tado de gravedad que para el Go-
ibierno constituido tiene) e>3te movi-
miento insurrecionad, que cada d ía to-
ma mayor incremento. 
Pino Guerra y los jefes que le acom-
pr,ñan tienen á sus órdenes nn contin-
gente de hombres bien armados y equi-, 
pados, y en su inmensa mayor ía mon-
tados, que no bajan de dos mil hom-
bres, y este' contingente se i rá aumen-
tando según vaya invadiendo los pue-
blos. 
Aquí en San Juan y Martínez, la 
incorporación ha sido grande, aunque 
en su mayor ía pertenece á la raza de 
color, y si á este contingente de Pino 
Guerra, se agrega, el de las partidas de 
Lores, Vidal y los Caiñas, puedo ase-
gurar que en la provincia de Pinar 
del Río, existen en la actualidad m á s 
de tres mi l hombres en armas. 
E l armamento ele los revoluciona-
rios, que en su mayoría es nuevo, es 
suficiente para da fuerza, y se ha mi-
mentado con las armas cogidas en va-
rios destacamentos y de los guardias 
rural es pr isioneros. 
Tienen parque suficiente para largo 
tiempo y cuentan también con buena 
cantidad de dinamita. 
En cuanto á víveres, hasta el pre-
sente iCU^ptán con si di cien tes provisio-
ftés. y cuando se les agotan los com-
pran,'^or medio de rea ley. 
No me ha causado extrañeza. qne 
Pino Guerra, entre y salga en los pue-
blos cuando le parezca, porque en nin-
guno de ellos existe fuerza del Gobier-
no, que pueda contrarrestar la, del, 
debido á que «'J Gobierno reconcentró 
toda la Guardia Rural en Pinar del 
Río. 
¿Podrán decirme nuestros lectores 
que hará un destacamento de 20, 50 ó 
70 hombres, sino atrincherados en edi-
ficios que no reúnen condición alguna 
de defensa ni seguridad, y esperar ahí 
la muerte ó la rendición ante la fuer-
za superior del enemigo? 
Pues esa y no otra ha sido hasta hoy 
la situación de la mayor parte de los 
pueblos de esta provincia. 
Y digo hasta hoy, porque el Gobier-
no con las fuerzas que ha reconcentra-
do en Pinar del Río, tiene el propósito 
de emprender nna serie continuada de 
opraciones contra el enemigo, para 
cnanto antes dar término á la difícil 
y peligrosa, situación porque atraviesa 
esta, provincia. 
La persecución será tenaz, y les obli-
garán á batirse, á cuyo efecto no des-
cansarán las tropas hasta darles alcan-
ce, aunque se internen en lo más in-
trincado de las sierras de'Guanes. 
Pino Guerra, que desde ayer levan-
tó su campamento, ha tomado el cami-
no de Sabal hasta llegar á Guanos, á 
donde en la mañana de hoy ha atacado 
la población, la que defiende heroica-
mente un pequeño destacamento de la 
Guardia Rural, en unión de la policía 
y paisanos, hasta el número de ochen-
ta. 
Estos están atrincherados en la igle-
sia y Casa Ayuntamiento, posiciones 
que le costará gran trabajo al enemi-
go poder tomar, debido á la situación 
estratégica en que es tán edificadas. 
Mis informes son, que hasta las tres 
de la tarde continuaba el ataque,' sin 
que los rebeldes pudieran haber conse-
guido sus propósitos. 
Pino Guerra, se propone seguir avan-
zando hacia el Cobo, ocupando cuantos 
pueblos estén á su paso, 
Parece que tanto en Guane como en 
los Arroyos, Cortés y otro punto, con-
denan el movimiento revolucionario, 
por cuya cansa la tarea de Pino Gue-
rra será más dificultosa en esa parte 
de la provincia. 
En estos momentos, cuatro de la 
tarde, acaba de llegar un tren condu-
ciemlo fuerza de la Guardia Rural, 
Art i ler ía y Milicianos, al mando del 
coronel Avales. 
La fuerza de Art i l ler ía viene manda-
da por los capitanes señores Eduardo 
Puyol y Varona, y oficial señor Tavel 
y otros. 
La fuerza de milicianos la manda el 
coronel Bacallao y trae por capi tán á 
Federico Morales. 
Por tierra es tán para llegar, de un 
momento á otro, 250 hombres de caba-
llería, que unidos á la infantería hacen 
un total de 700 hombres. 
Toda la fuerza viene llena del mejor 
espíritu y dispuesta á entrar en fuego 
lo m á s pronto posible. 
Con la llegada de estos refuerzos 
se ha levantado un tanto el ánimo pú 
blico, pues se ve que el Gobierno trata 
con vertladera interés de pronto té rmi 
no á la guerra. 
Tengo entendido que el coronel Ava 
los saldrá esta noche misma, en bus 
ca del enemigo. 
Salgo esta noche para Pinar del 
Río, donde quiero completar m i infor-
mación, sobre la verdadera gravedad 
de los sucesos. 
MENDOZA. 
Noticia oficial 
Ayer tarde se nos envió de la Presi-
dencia de la República la siguiente 
nota: 
Desde esta mañana se están ba-
tiendo fuerzas compuestas de 150 
hombres, al mando de jefes de la Guar-
dia Rural, con las partidas de Reino-
so, Leiseca y González, en el Cascajal 
y el Chucho Santa Rosa (Matanzas). 
Los jefes de la Rural don Clemente 
Gómez y el señor Amiell , quedaron 
con sus fuerzas dueños del campo, 
ocupándose después en recoger los 
muertos y heridos que en gran núme-
ro dejaron los rebeldes, dispersándose 
el resto de la partida. 
E l reparador de la línea férrea, que 
se encontraba entre los dos fuegos, 
quedó muerto. 
Hacía tres días que se estaba sobre 
el rastro de la partida, que estaba bien 
armada y equipada. 
F u é batida al machete y se han .e-
cogido hasta ahora siete muertos y un 
herido, ocupándose caballos y armas. 
Se continúa reconocimiento, cre-
yéndose que haya m'ás muertos. 
La fuerza tuvo un caballo muerto, 
del' escuadrón C, y otro herido." 
Comunicación restablecida 
Ayer quedó restablecida la comuni-
cación telegráfica entre esta capital y 
San Juan y Martínez. 
Detenidos 
Ayer fué detenido frente al poblado 
de Minas, por el expolicía de Guanaba-
coa, Raúl Orozco, un individuo sospe-
choso que caminaba por la vía férrea. 
A l ser sorprendido, manifestó que se 
d i r ig ía á Matanzas en busca de traba-
jo. 
También fueron detenidos por la po-
licía del Cerro, los vecinos de aquel 
barrio Cecilio Illas y Pablo Valdés J i -
ménez acusados de conspirar. 
Los tres fueron remitidos al Vivac. 
Ciego de Avi la Agosto 23|906. . 
En mi correspondencia 'anterior, fe-
chada en Calabazar de Sagua, decía 
que toido allí era tranquilidad, lo mis-
mo que en Mata y Encrucijada, y has-
ta ayer por la noche nada ocurrió dig-
no de mencionarse. 
•Salí para Placetas ed 22, en donde, á 
pesar de estar t ranqui lá la población, 
se abrigaban ciertos temores y se co-
rrían las "bolas" más estupendas. 
•Señalábanse ebnocidas personalida-
des erfmo prestos á ayudar al levanta-
miento armadOj Y. en Placetas del 
Sur, al tomar el tren para Ciego, me 
iiirormaron que anoche se habían alza-
do un conocido coronel y un apreciabi-
lísimo letrado. 
Al. pasar el tren por Sabana Abajo 
me informé de que en aquellos terre-
nos estuvo anoche una partida como 
de 50 hombres, mal armados, á los 
cuales se incorporó el coronel de que 
hago mención. 
La partida, según me han dicho, no 
ha cometido diasta ahora acto alguno 
punible, por más que los que la com-
ponen declaran que necesitan caballos 
y pertrechos de todas clases. 
Me informaron también de que el 
dueño de la finca en cuyas cercanías 
acampa la partida, ha promovido el 
correspondiente parte á las autorida-
des. 
A l paso por Cabaiguán, Jatibonico 
y otros puebleeillos de menor impor-
tancia, me entero de que no ocurre 
nada. 
Ciego de Avi la está tranquilo y pre-
parado para cualquier emergencia. 
Hasta a.hora. Placetas es la pobla-
ción más alarmada que he encontrado. 
Aquí estaré varios días. 
El Corresponsal. 
E l combate de Cascajal 
E l comandante Clemente Gómez 
Díaz, jefe de la cuarta Comandancia 
del regimiento núm. 2 de la Guardia 
Rural, en telegrama fechado en Casca-
jad á la 1-10 p. m., de hoy, comunica 
que hace tres días estaba sobre el ras-
tro de una partida como de doscientos 
hombres, y que hoy, forzando la mar-
cha, logró encontrarla en el poblado 
de Cascajal; bat iéndola al machete. 
Hasta el momento en que se trans-
mitió el telegrama habían sido reco-
gidos sobre el campo siete cadáveres 
del enemigo y un prisionero herido, así 
como armas y cabaldos, continuando el 
reconocimiento por creer haya más 
muertos. 
Las fuerzas de la Rural J I O han te-
nido baja alguna. 
En telegrama posterior enviado por 
el tupiente Alonso, destacado en Co-
lón, se dice que las bajas hechas á la 
partida en ese combate asciendyi á 20, 
entre muertos y heridos. 
En libertad 
Ha sido puesto en libertad, después 
de declarar ante el juez especial, el 
señor Mira 11 es, director del periódico 
" L a V i d a " . 
También fué puesto en libertad 
Juan Baüño. 
Procesados 
Por el mismo juez han sido procesa-
dos, con esclusión de fianza, José Ma-
ría Valdespino (a) Guayabito y An-
gel Arango. A l redactor de " L a V i -
da", señor Moreno Merlo, se le exige 
una fianza de cuatro mi l pesos en me-
tálico. 
E l capi tán Sardinas 
Anoche regresó á esta capital, de su 
excursión por la provincia de la Ha-
bana, el cap i tán Sardiñas, auditor de 
la Guardia Rural, habiendo alistado 
150 individuos para dicho cuerpo. 
A la cárcel 
Después de prestar declaración, fue-
ron remitidos á la cárcel Ju l i án Mar-
tínez, detenido en Vento, y Francisco 
López, procedente de Santa Clara. 
Declaración 
E l señor José Mar ía Aguirre, pre-
sidente de la Audiencia de la Habana, 
declaró ayev manifestando que de su 
finca de Bainoa le fueron robados cua-
tro caballos. 
Careo 
En el careo verificado hoy en la cár-
cel entre los señores Miralles y Ramos 
Merlo, el primero acusa al segundo 
como autor del art ículo sedicioso " A n -
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Habana. 
Alzáronse en Cruces el doctor A l -
varez, Alcalde; el doctor Calleja, te-
niente de Alcalde; el coronel Severino 
Caballero, el comandante Duran y 
unos cien vecinos. 
E l cabo Mujica, de la Guardia Ru-
ral , entregó el puesto, desarmando á 
los guardias, y alzándose, abandonó 
ios heridos en el cuartel. 
Tres guardias desarmados vinieron 
á Cienfuegos, yendo los demás á Pal-
mira que se halla en poder de los al-
zados. 
Estos compran, pagfhdolo todo. 
En el término de Lajas, pasan de 
trescientos los alzados. 
Un tren que pasó por Palmira lle-
vaba una pareja de la rural que condu-
cía un preso, y viéndolo los alzados, 
persiguiéronlos sin resultado. 
Estas noticias las he adquirido re-
corriendo la línea. 
En Cienfuegos el orden es completo. 
E l Corresponsal. 
E l capi tán Herrera 
E l intrépido capi tán Alberto He-
rrera, ayudante de campo de! jefe de 
la Gnardia Rural, general Alejandro 
Rodríguez, regresó de Ja ruco y la Cié-
naga, donde fué encargado de una mi-
sión especial de su jefe, misión" que 
au'nque delicadia, dleivó á feliz té rmino. 
^ Dicho capitán aprovechó su excur-
sión para proveer de parque á las fuer-
zas de da Guardia Rural qüs encontró 
en su recorrido. 
Combate en Santa Clara 
Placetas, Agosto 25, á las 10 a. m. 
Brigadier Jefe de la Guardia Rural. 
Habana. 
Ayer, á las tres de la tarde, bat í 
las partidas de Cepeda, • Severiano 
García y Naza, en la loma de Santa 
Claritíi. Las partidas se internaron 
en el monte y no h i cerón resistencia 
Todas unidas serán unos 50 hombres. 
Se les ocuparon ¡los caballos y m 'e- j 
se lleven varios heridos. E Í movi- j 
miento de los revoltosos no tiene otra 
importancia que la consiguiente alar-
ma. 
Próspero Pérez, Capitán. 
Un detenido 
E l capitán Lavastida detuvo anoche 
en Guanajay al teniente coronel Be-
tancourt Martínez, qu9 estaba reclu-
tando armas sin autorización del go-
bierno. 
E l detenido fué puesto á disposie.ión 
del Jne/.. 
Leiseca prisionero 
Alvarez, Agosto 25, á las 7 p. m. 
Jefe de la Guardia Rural. 
Habana. 
Ha sido hecho prisionero .]nao Mar-
tín Leiseca, uno de los que haeía do 
ae ios alzados en el combate de 
hoy. 
C. Gómez. Comandante. 
E l coronel Avales 
Anoche se encontraba cu Pinar del 
Río el coronel Avales, que manda las 
fuerzan del gobierno que operan con-
tra los alzados en Vuelta Abajo. 
Una guerrilla 
Ayer tarde, en un tren especial, sa-
lió para Pinar del Río una guerril lá 
de 100 milicianos al mando del co-
mandante Despaigne. 
Accidente 
En un carro tuvieron que ser lle-
vados ayer desde la estación de Cris-
tina al Castillo de !a Punta, dos indi-
viduos de la guerrilla que manda el 
comandante Despaigne, quienes no pu-
dieron embarcar para Vuelta Abajo 
con la demás fuerza, por haberle da-
do un ataque epiléptico. 
Generoso frecimiento 
Habana, Agosto 25 de 1906. 
General Alejandro Rodríguez, Br i -
gadier Jefe de la Guardia Rural. 
Habana-
Señor : 
Las señoritas que suscriben, como cu-
banas que son, desean contribuir en la 
medida de sus fuerzas al alivio de sus 
hermanos que defienden en los cam-
pos de batalla el sostenimiento de la 
República, y con ese fin á usted en 
•la mejor forma se dirigen, en rueg : 
de que se sirva aceptar nuestros ser-
vicios, bien sea en la confección de 
vendas, hilas y ropas con destino á los 
hospitales militares, ó bien en la asis-
tecia de heridos y enfermos por conse-
cuencia de la presente campaña, ó 
en cualquier otra forma en que mejor 
se pueda socorrer á lor fie'.e.-í servi-
dores de la p-rtrio. y á los prisioneros 
heridos y enfermos que caigan en po-
dev de las fuerzas del Gobierno. 
Es favor que esperan merecer le us-
ted, Orosia Figueras, DoVren Figue-
ras, Ofelia. Broch, Concepción Hernán-
dez, Carmen Aróstegui, Micaela Men-
doza, Estela C. Altuzarra, Guillermina 
Altuzarra, Rosa María Scqll, Nena 
Suarez, Carlota Fernández, Julia Cor-
dovés, María Antonia Ecay, Eva Ro-
dríguez Adam, Mercedes Mendoza, Ce-
cilia M . Franca, Rogelia Altuzarra, 
Hortensia Senil, María Antonia López, 
María Teresa Méndez, Amelia Chaple, 
Rita. María Chaple. 
Siguen las firmas. 
E l general Rodríguez ha contestado 
á las referidas señoritas, dándoles las 
más expresivas gracias por su genero-
so ofrecimiento y aceptando sus servi-
cios en cuan to ' á la confección de ven-
das, hilas, ropas, banderas sanitarias^ 
etc., pero no así respecto á la asisten-
cia de heridos en los hospitales, por no 
ser necesarios por ahora, por contarse 
buen número de nurses. 
Carta .abierta 
A l Sr. Manuel Sanguily 
Tulipán, 14 
Seño r : 
Es un desconocido para usted quien 
se atreve á dir igir le esta carta. Mas el 
nombre del que firma no tiene valor 
alguno ante la idea que guía su pluma 
en estos momentos. 
Usted es un hombre público que se 
halla á una altura no igualada y un 
político honrado como hay pocos. 
L a influencia que ejercen su talento 
y sus prestigios entre el puebdo todo, 
es sin medida, y ante el peligro qué 
corren las instituciones á tanta costa 
alcanzadas, hace falta que §e escuche 
su voz altiva, honrada, omnipotente, 
qiie las salve de ir al abismo á donde 
la precipitan La obcecación, la igno-
rancia y las malas pasiones de dos que, 
invocando irrisoriamente la ley supre-
ma, se deciden á asolar ed país, em-
prendiendo una lucha fratricida que 
nos l levará sin remedio al desastre na-
cional. 
E l presente movimiento armado, que 
contiene ol gérmen de la desdicha eter-
na de Cuba, es un borrón echado sobre 
aquel'lo de que alardeábamos al com-
batir treinta años contra España . 
Hemos levantado un edificio que, 
apenas concluido, queremos derribar'. 
Toda la América, el mundo entero 
nos juzgará con merecido desprecio 
al saber dos móviles que impulsan á 
los destructores de nuestra, hasta ayer, 
floreciente y gloriosa nacionalidad. 
En las condiciones políticas en que 
se balda la República de Cuba, no pue-
den ser suficientes los errores que co-
meta un'Gobierno, transitorio y breve 
como lo es el actual, para justificar 
un alzamiento armado ni despertar los 
odios que engendra una lucha crimi-
nal y demoledora. 
En la Asamblea Constituyente, sn 
palabra, decidió la vida de la Repú-
blica, haciendo aceptar la dura, pero 
necesaria y previsora ley que nos im-
ponía, el Gobierno americano. 
Hay que defender, señor Sanguily, 
de todos modns la obra do usted; ¡el 
sueño hecho real del apóstol inmacu-
lado ! 
Haga usted oir su palabra vibrante 
y pa t r ió t ica contra los que quieren 
hundirnos en la vergüenza y el ftesho-
líor y la ruina, sin más ideales que el 
egoísmo y ' l a ambició?.. 
A mi mogo se vme el de un innieuso 
número de cubanos que no son ni Im-
fócratas ni interesados, que ji0m] 
ante la idea de que desaparezca A]] 
miástil del Mom» r l pal-rllóu empa/1 
do en lágrimas y en sangre ,|(. \0l¡ 
mVLVmW & SU sombra. ! -
De usted atentamente 
Luis María Catalá. 
25 Agosto de 1006. 
De Gobernación 
E l señor Juan F. O'Farni;- al ]VtU 
entrega en el día de ayer de la SoenJ. 
ría de Gobernaeiun que i n t e r i n a ^ * 
venía desempeñando, dir i - ió á |Us í 
ñores Gobernadores de Provincia, elsf 
gxiieá"té telegrama • 
^ ' E l honorable señor Pnvsid^ttyra 
la República ha tenido a hien aeeptn! 
la, renuncia, que del ear-o de decreta 
rio interino de Gooeniaeión l:> p-,-^,,^ 
té. Para sustituirme lia sido noml)r'a(j" 
en igual concepto de interino el 
ral Rafael Montalvo y Morales. AVCO." 
municarlo á ustedes me complazco en 
signiticarle mi agradecimiento por [á 
•cooperación que me ha, prestado^, 
Juan F. O'PaiTill, Secretario de l ] ¿ 
do y Justica". 
Asimismo el nuevo Secretario 
riño de Gobernación, señor .Montalvo 
ha dirigido á los Gobernadores Pro' 
vi n c i.al es el siguiente t. • 1 e g ra ni a : 
"Honorable .señor Presidente Rep ,̂ 
"blica por su decreto de hov ha te', 
"nido á bien nombrarme inUtViuamcn. 
"te Secretario de Goñeriiación. ^ 
"tomar posesión de dicho cargo espe-
"ro me prestará usted su valioso apo-
"yo y concurso. Sírvase comuniicarloí 
" á Alcaldes Provinci i . Rafael Mou-
"talvo, Secretario de Oitras Públicas 
"interino de Gobernación." 
l l I S T i f f l M T l T 
En el Castillo de la Punta se desean 
individuos que quieran alistarse en la 
Guardia Rural, Arti l lería ó en las ¿ufri 
rrillas volantes. 




Con motivo de la Rosa Fuerteaf 
dió anoche una buena "reprise" 
"Agua, Azucarillos y A- !'.rdietmH 
zarzuela bonita si las hay, • i música-
superior y gran lucimiento d • • •-ñas 
y personajes. Roya . ; v iv^r 
los días en que eleHri/aha e! público 
arrancándose con bríos d ' .sublimidad; 
lírica -en el dúo con la Manuela; y el 
papel de esta, última ln ;•!>>» , ..!• Ks-pe. 
ranza Pastor dió al espectáculo el sello 
de la gracia sin límites por la hriüanta 
donosura con que sabe Psperanoitai 
embellecer sus tipos. 
Esperanza fué saludada .-. n aplau-
sos por el público que la admira, siem-
pre, porque sabe transformarse co-.; hi? 
mil hechuras del ideal artísticu, y en la 
escena de la "b ronca" mereció aptafl 
sos y olés como al final cuando arre? 
bujada con chulesca, niagniücencia fít 
el mantón de Manila dió ei irolpe maes-
tro con sus andares gitanos, sus ojos 
vivos y su enloquecedora sonrisa. El 
público muy numeroso hizo repetii" el 
ímal. 
Además se portaron muy bien Garri-
do, Heras, Campos, la orquesta y llan-
ta el gachó del arpa que no sé como se 
llama. 
Montccristc. 
S E C O M E 
E n e l C a s t i l l o d e l a 
P u n t a , s e c o m p r a n t o -
d o s l o s c a b a l l o s q u e s e 
p r e s e n t e n á l a v e n t a y 
q u e s e e n c u e n t r e n ú t i -
l e s , p a g á n d o l o s á b u e n 
p r e c i o . 
10-21 
g r a c i ó f i 
Se ha establecido en la Secretaría' 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Haciiéíid'a) la oficina de inmigra^ 
ción. A ella deberán d i r i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y térra* 
ten imites, que soliciten inmigrantes.'; 
También s¡e cursarán en la citada 
oficina, Jas solicitudes de los bracero*? 
que haibiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las f a i n a s agrícolas, 
desoetn traer sus familiias suIVagando 
k Repúbliea de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
P a r a n o g a s t a r «1 c i m b r o en 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o en 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , <llie 
es n n en ra l o l o d o . 
e BOYAS Y ACCESORIOS.—Jefatura del 
P / K , 0 ' 0 de K-i.ros.-~SecroUirIa do. Obra* 
Publicas.—Habana, 21 de Apunto de; l^,6-
Hasta las dos do la tardo do! día 24 de 
ântl , , ^ _gjc10-
tormos ' luíon lo solicite 
conteniendo las proposiciones se rán 
bln, ingeniero Jefe. 
C 1731 al t . 
Anuncio.—Secretarla do Obras P ú b l i c a * ^ . ' 
Jefa tura del D i s t r i t o .'o Orionte.—-L"'01.^ 
ción para los trabajos do D n m i d o y 'J" 
pieza del Canal de! Puer to .do Santiago 
Cuba.—Santiago df, c u . . . . O- de Agosto » 
1906.—Hasta las 11 u. ni. do! d-.i 8 de 
tiernbre de 1906. so ro. i;..r.'ni on la '•'niir 
do Obras P ú b l i c a s dol o... calle «lo «•< 
deiones en ramadas alta n ú m e r o 
condiciono:;, modolu.-. l . l ; : i :<" y T fyigi-
IrifoVmes fueron noecsarios. J o a q u í n (._y4. 
lons, Ingeniero Jefe. C 173i> a-11. 
DIARIO D E L A MARINA,—Edición die la mmlaiTa.—'Aírnsto 26 da 100r) 
Si, admiiTa la. ínerm y la gtaliarilía 
rlul gmi L^n'iimiista; aisaoori'bna su (toar 
¡n^ lllo mi; l.¡r; aaiuisa -extireimeci'rak'n-
tos su valoir, y no se «oaiftcibirían ©SOB 
ínipot'"s y esta fueiraa si no se supiies© 
qxie Sulli'viain tomna maiñan'a y nochic 
-11.11;!, bmeaiia taza de cihooolatc 'de L a 
Estrella. Nacta quie dé mils vigor á 
ILI imatm'ak'm hinmamia. 
Hoy.—Los teatros. 
E s todo lo que hay en el programa 
del día. 
L a Emprosa-Rosas dará sus dos úl-
timas funciones en el NaicionaJ, por la 
tirde y por la noche, ofreciendo m 
(Acribas las más bonitas y más variadas 
exhibiciones de su repertorio. 
Dos grandes funciones en Payret. 
L-a primera á las dos de k tarde con 
ja popular zarzneki L a tempestad por 
liosa Fues'tos y Esperanza Iris. 
Por u noche habrá oliíiî »» tandas 
que se sucederán en este orden: 
1 Pollo Tejada. 
2 L a Machaqnito . 
3 E l arte lírico. 
4 Agua, azucarillos, etc . 
E n las tres primeras toma parte la 
celebradísima Esperanza Iris. 
L a simpatía de Payret. 
E n Albisu no faltará la consabida 
tmalinee dominical eon regalo de ju-
guetes para los niños y por la noche 
habrá tres tandas. 
Figura en la primera el ehampion 
¿killivian acompañado de las señoritas 
Maud y Aranka y el notable atleta 
alemán Mr. Girardi. 
A l final d ecada tanda habrá recrea-
tivas vistas cinematográficas. 
E n una postal.— 
^ . Cuando envidiáis las estrellas 
en tu ardiente frenesí , 
las encontrarás m&s bellas 
pensando que todas ellas 
te es tán envidiando á tf. 
Antonio Grllo. 
Gran fiesta teatral.—Han empezado 
& hacerse los preparativos para la gran 
fiesta anual de la Sociedad de Be-nefi-
cencia Asturiana. 
Y a está señalada la fecha y escogido 
el teatro. 
Se celebrará en Payret la noche del 
9 del próximo Septiembre, tomando 
principal parte la Compañía de Zar-
zuela del maestro Campos que viene 
actuando, con tan brillante éxito, en el 
coliseo del doctor Saaverio. 
Aunque no está 'combinado en su to-
talidad el programa sábese que entre 
sus números más salientes figurará la 
recitación de una poesía, alusiva al 
acto, cuyo autor es nuestro querido 
compañero de redacción Atanasio Ri-
vero. 
L a Alegoría que pondrá fin al es-
pectáculo promete ser preciosa. 
Representará la gruta de Covadon-
Durante su presPTxta'ción se oirán 
entre bastidores los ecos de tamboriles 
y gaitas acompañando canciones de 
aquella rica y pintoresca región. 
Con los datos expuestos creemos que 
bastará para augurar á la función de 
'la Beneficencia Asturiana un gran-
dioso éxito. 
L a Filosofía..— 
Aunqoe la discordia impía 
asoma su faz airada, 
oo cesa e.n vend'er por nada 
telas L a Filosofía. 
Y no se asombra ninguno 
de q.ue así sus telas veinda 
pavés inoainsabile es la tienda 
de la calle de Neptuno. 
Y sabe el pueíblo cubano 
que en esta noble porfía 
naldite á L a Filosofía 
gana en tedias de venaino. 
Dichos memorables.—El famoso ge-
neral ateniense Temístocles pidió una 
suma de dinero á los habitantes de 
Andros. 
—Traigo conmigo—les dijo—'dos 
'gran'des diosas, que son la fuerza y la 
persuasión; si no qaereis ceder á una, 
¿labréis de ceder á otra. 
—Pues nosotros—replicaron los de 
Andros—tenemos, para nuestra defen-
sa, dos grandes deidades, que son la 
pobreza y la imposibilidad. 
Un consejo.— 
—¿Vas á la guerra muchacho? 
—Voy, sí, á pelear con rabia, 
porque me siento valiente 
y la pelea me llama. 
—Pues oye, chico, un consejo, 
ya que pelear te agrada, 
pelea como te falte 
el cigarro de Cabañas. 
Elena Parada.—Debemos un saludo 
ti esta artista, tan modesta y tan con-
secuente siempre con los periodistas, 
de quienes no recibe más que elogios 
y aplausos. 
Elena Parada acaba de regresar de 
Oriente. 
Los espectadores habaneros, que 
tantas simpatías muestran por la gra-
ciosa tiple, la verán reaparecer de 
nuevo en la escena de Martí, la noche 
del jueves próximo, formando parte 
de la Compañía de Zarzuela organi-
zada por la Obregón y Palomera.. 
Entretanto reeiba. nuestra bienveni-
•da la artista y amiga. 
Serano.— 
K l fruto ya cua.16 en loa olivares, 
y el labrador, trillando satisfecho, 
ve ya limpio de cardos el barbecho 
y rebosando mie l los 'colmenares. 
A l sol b r i l l a n hojosos melonares, 
y donde la a l ta grama l lega a l pecho 
el r as t r i l lo y la hon hacen provecho 
fi-montonando hacinas á mil lares . 
Do las verduras y henos que han sobrado 
'«lévanse ft. las majadas los despojos, 
Por si la suerte se presenta dura. 
Y abiertos los corrales, el ganado 
* sas anchas sestea en los rastrojos 
soñando acaso en reventar de hartura. 
Fernando «le Kii.va». 
E l teatro Aetualidades, al igual que 
tres anteriores, anuncia dos fun-
dones para este día. 
La primera, por la tarde, en obse-
ItÚQ de la gente menuda^ 
E l earlel está combinado con vistas 
y bailes. 
Todo de novedad. 
E n Martí pondrá en escena esta no-
che la Compañía de Arteeona el inte-
rvxanle drama Los dos pilletes. 
Y llénase el cartel de Alhambra con 
dos zarzuelas de Villoeh á cual más 
aplaudida. 
Van de esta suerte: 
A las ocho :La Guaracha. 
A las nueve i Carne fresca. 
Y . . .punto final. 
No conviene fumar.—El emperador 
de Austria pertenece á esa categoría 
• l'e personas á quiemes nunca les duele 
ni les ha dolido la cabeza en su vida. 
Además, es un hombre que, como vul-
garmente se dice, no pasan años par 
él, ytodo esto, que parece un milagro, 
queda explicado en pocas palabras. 
E l monarca se fumaba hace anos 
de diez á quince tabacos fuertes de 
Virginia todos los días; pero luego 
cortó por lo sano, y en la actuali-
ftalcl no se fuma más qne dos cigarros 
suaves, bebe sólo un par de vasos de 
cerveza y muy poco vino, del menos 
alcohólico posible, y duerme mucho. 
Con este sistema vive bien el ancia-
no, y todavía no ha perdido más que 
tres dientes. 
¡Abominemos, pues, del abuso del 
tabaco! 
Un muerto.!— 
—Qué fué aquello? L a debacle, 
el desconflaute ó el desmigue ? 
—Las tres cosas y el destete 
y el despampane; y al item, 
por si si las péndolas caen, 
tengo. Randa, que advertirte 
que se ha descubierto toda, 
toda la causa del crimen! 
— Y cuál causa fué? 
—Por estas, 




— A que pué que yo te obligue 
con dos patas! 
—Más quisiera 
un cigarrillo de E l Ticket. 
—Toma el cigarrillo. 
Daca! 
—Quién mató á Meco? 
— L a gripe! 
Retreta.—Programa de las pieza?; 
que ejecutará la Banda Palatino en la 
retreta de esta noche, á las nueve, en 
el Parque Palatino: 
<£Minuto", Pasodoble. Ortega. 
"Ajiaco Cubano". Reinó. 
" L a Verbena de la Paloma", fan-
tasía. Bretón. 
"Cubana", Habanera. E . Sánchez 
Fuentes. 
"Los sobrinos del capitán Grant", 
fantasía. Caballero. 
"España", tanda de valses. Wald-
tenfeld. 
"Mosaico de eantos cubaoios". Anc-
kermann. 




L a neta ñnal.— 
Después de un estreno, dice una se-
ñora al autor de la obra: 
—<j No se puede usted figurar cuán-
to he sufrido durante el segundo acto! 
—¿De veras? 
—Sí; creí que había perdido uno de 
mis pendientes de brillantes. 
L a semana, próxima estará el Cireu-
lar en Jesús María. 
E l Purísimo Corazón de María. San-
tos Ceferino, papa; Víctor, Adrián y 
Constancio, mártires; y Santa Blanca. 
> E l Purísimo Corazón de María. Es 
c ier to , dice el P. Croisset, (pie después 
del Sagrado Corazón de Jesús, él ele 
su santa Madre es el más santo, el más 
excelente, el más venerable objeto qué 
se puede proponer á la devoción de 
los cristianos. Recomienda el mismo 
Padre que se rece con frecuencia la 
oración siguiente: 
"Permíteme, oh Santísima Madre 
de mi Dios, que me agregue á las al-
mas santas que se aplican á honrar con 
particular culto vuestro sagrado cora-
zón, para que pueda tener parte en las 
gracias concedidas á los que profesan 
una devoción tan agradable á vuestro 
querido Hijo, y á vos su divina Ma-
dre. Oh corazón santísimo de l a Ma-
dre de Dios siempre inmaculada, eo-
ra/.ón «1 más puro, el más veneríible 
después del corazón de Jesús, que for-
mó la mano todopoderosa del Creador; 
manantial inagotable de bondad, de 
dulzura, de amor y de misericordia; 
imagen p e r f e c t a del sagrado corazón 
de Jesús, mi Salvador, siempre sensi-
ble á nuestros males, siembre abrasado 
en el ardiente deseo de mi salvación, 
siempre abierto á los que se refugian 
á él; dígnate admitir mis humildes ob-
sequios y mis vivos afectos de respeto 
y de veneración. Virgen santa Madre 
de misericordia y Madre de hermoso 
amor, haced que mi corazón sea seme-
jante al vuestro; purificadle por vues-
tra poderosa intercesión; santificad-
le, desprendedle del amor de las cria-
turas, y el mismo fuego que abrasa el 
vuestro, abrase también el mío en el 
tiempo y por toda la eternidad". 
D I A 27 
San José de Calasanz, fundador, y 
la Transverberación de santa Teresa 
de Jesús. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 26.~Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina.El 27 á 
Nuestra Señora de Covadonga en la 
Merced. 
sistema Martí 




A L T O S . 
SE COFÍTAH PATRONES POR MEDIDA. 
12797 30-26 
1 1 
L a Facultar! so compone de diez miem-
bros graJuados en las mejores universida-
ilos de los Estados Unido» y en la de la 
Huibana. 
Se han combinado los mejores m é t o d o s 
educativos de Cuba y los Estados Unidos.— 
El edificio que se e s t á construyendo para la 
Inatalaclfin del colegio costara 5100.000. y 
su s i t u a c i ó n es accesible por todos los 
tranvías de la ciudad. 
En e! mismo ediacio se ins ta lara un Tem-
plo Bautista, calle de Draeones esq. á la do 
Zulueta. C 1710 a.lt. 4-19 
P R O K E S O U D E IN6U09 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo para aprender ing lés , da clases 
en su academia y á domici l io . Amis tad 68, 
por San Miguel . 12.649 13-23 Ag . 
(i 
E S T H E R " 
¡ ¡ ¡ E L E G A N T E S ! ! ! 
¿Deseá i s vestir bien y sin pagar precios 
exagerados? Leed: 
Kliu-sos casimir ing lés alta novedad, 6 
alpaca seda superior, á $20 y 25, do Smo-
king. Levita ft frac, paño Sedán d^ la , á 
$30, 3¡j y 40.Valen doble.—Esta casa, es tá 
á cargo de un profesor de corte con t í tulo; 
i ex-cortador del "Petter Róblhsoh" de Lon-
dres y " E l Siglo" do Harcolona. San Mi-
guel 5, bajos, entre Prado y Consulado. 
_1^G88 1 T-23 4 M-24 
¡ í N A M l M a i i o s i r 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t ó n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e o r o red l e -
ñ o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Opilen m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
C 1639 _ l - A g . 
m m i ÍÜ 
Se hace nhra superior, á precios ^nódi-
cos.--So .Instalan c a ñ e r í a s , canales.—Se 
destupen Inodoros. 
A IOM duefipn <!• CIIN-.I --Toda! obra que ex-
ceda de Jto, se rá abonada por tres partes 
mensuales, garantizado el pago. 
12.664 4-23 
Solemnes cultos á San José de Cala-
sanz en las Escuelas P ías de Gua-
nabacoa 
D í a 26 Agosto.—A las 7 y media de la 
m a ñ a n a se hará el ú l t imo ejerolcttí de la 
novena. 
A las 7 de la tarde solemnes completas 
y Salve. 
D í a 27.—A las 8 y media empezará la 
Misa cantada con asistencia del Unm. Pre-
lado, y predicará un Padre Franciscano del 
convento de San Agus t ín . 
Se gana Indulgencia plenaria visitando 
el altar del Santo, previa confes ión y co-
munión, y rogando s e g ú n la intención del 
Sumo Pontífice. 
12.768 1 T-25 2 M-25 
Colegio de niñas y señoritas 
K S T L D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
IDIOMAS 
Caste l lano .—Inglés y Francés . 
ADORNO 
Bordados.—Corte, Confección y Pintura. 
MUSICA 
Piano y Mandolina. - -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de Septiembre 
Se da principio á las clases.—Hay inter-
nos, medio internos y extrenos. 
12.455 
8K DAN R E G L A M E N T O S — 
26-19 Ag. 
A C A D E M I A F . H E R R E R A 
Industria 87.—Mecanografía, taquigraf ía , 
ortograf ía , Idiomas, teneduría de libros, 
ar i tmét ica mercantil, Instrucción elemental, 
etc. 12,314 13-16 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario; 
C A R L O S I I I , Núm. 14. 
Este Colegio abrirá el nuevo curso de 
1906 á 1907, el día 6 de Septiembre.—Ense-
ñanza Elemental, Superior, Idiomas, Type-
writing. Clases de Adorno. 
12.377 16-17 Ag. 
' ' M i g u e l i n a de los R e y e s " 
T E J A D I L L O -18, altos. 
12.427 1^-18 Ag. 
E l día 26 de los corrientes, se celebrará 
en esta Parroquia, á las 8 de la mañana, 
una fiesta á N: S. del Carmen, en acción de 
gracias, y predicará un elocuente orador. 
Habana, 23 de Agosto de 1906. 
Cntalina Martin de L Ó I I P K . 
12.708 3-24 
Llegaron á pasos sordos y largos, 
arrimados á las paredes, recatándose 
de la luna, atentos al más lew rumor... 
—Son los cadetes de la Gascuña? 
—No. Son los veladores del orden. 
Se reunían allí guiados por cinco 
denuncias otros tantos hombres. ''Allí 
mismo, á dos pasos de la carretera, 'en-
tre la. manigua ai pie de unos arómales 
se había ocultado seoretamente una 
máquina infernal. Los espíritus crimi-
nales no descansan. Las almas satáni-
cas no duerniien! 
Saltaron la cerca, que era de alam-
bre con doble púa, y valientemente ca-
yeron los 'cinco hombres sobre los aro-
males. E r a el punto designado en la 
denuncia para la ocultación de la má-
quina infernal. 
—Aquí!, gritó uno. 
—Aquí! repitieron todos, 
Y nerviosos, pálidos, con los cabe-
llos erizados y los calcetines .caddos, 
kvantaron en alto la máquina . . . 
Un viandante que pasaba á la sazón 
vió bien clarannente á la luz de la luna 
que aquella máquina era la célebre 
•máquina de coser "Perfecta" que en 
Obispo 123, venden por un peso sema-
nal y sin fiador Alvarez, Cernuda y 
Compañía. 
Cada uno de los cinco hombres qui-
so la máquina <<Po«•f•ecta', para sí, y 
allí murió Sansón, Se fueron á las ma-
nos y se lucieron astillas. 
E l viandante, como bobo, se llevó la 
máquina!! 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos que la Archicofradía del 
Inmaculado Corazón de María dedica á su 
excelsa Madre y tutelar. 
E l viernes 24, el sábdo 25 y domingo 26, 
habrá en la misa solemne, sermón, en ho-
nor del Pur í s imo Corazón de María. 
E l sábado 25, á las 7 de la tarde, rosarlo, 
l e t a n í a s y salve solemne á la Sant í s ima 
Virgen. 
Dominpro 26, á las 7 de la m a ñ a n a comu-
nión general. A las 8 Vi misa del M. Zubiau-
rre, director de la capilla real, acompañada 
de orquesta y coro de tiples, y panegír ico 
por el R. P. Jorge Camarero, S. J . 
A. M. U. G. 
12.673 4-23 
J H S 
C O L E G I O D E SEÑORITAS 
Dirigido por las Rcüxionn.s del Aiioatolado 
del Sagrado Corazón do .leisüs.—Plaza 
de Drajconen, e«q. fi Kseobar. 
E l día 3 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1906 á 1907.—Se reciben pupilas, semi-
pupilas y ex ternas .—Además de las asigna-
turas del curso, se dan clases de Inglés, pia-
no, dibujo y toda clase de costuras y bor-
dados. ' A. M. D. G. 
12.592 15 22-Ag. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próximos exámenes . Dirigirse por correo á 
G. en Obispo 80. tienda de ropas 
rreo de París ." g 20 oe. 
E L P E O F E S O E D E P A S S E 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa. Lampari l la 42 y á domicilio.— 
Con su método práctico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar el francés 
correcta y rápidamen,te. 12.540 10-23 COLEGIO DE BELEN 
Este Colegio abrirá det nuevo sus clases 
el próximo día 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos ingresarán el día 
9 á las 8 de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el día 10 de siete á ocho de la ma-
ñana. 
No se admiten externos más que para la 
segunda enseñanza y para el curso prepa-
ratorio, y antes de ser admitidos los que 
vengan de nuevo serán examinados á fin de 
averiguar si traen la suficiente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s serán del 1 al 8 de Sep-
tiembre. 
Con el fin de facilitar la instrucc ión pri-
maria á los niños que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo continua-
rán abiertas las escuelas gratuitas que se 
abrieron en el Colegio el curso pasado sino, 
que se abrirán dos más de nuevo á fin de 
dar cabida á las numerosas peticiones que 
ha habido para ellos . L a inscripción de es-
tos alumnos, se hará en al portería del 
mismo Colegio, el d ía 3 del próximo Sep-
tiembre. 
Estas escuelas gratuitas comienzan el 3 
de Septiembre. C 1707 21-19 Ag. 
r v n N E A D O C A I X E P A S E O , V E D A D O . 
Gran rebaja de precios. Agosto y Septiembre 
12.044 26-11 A g . 
OJO! OJO! P R O P i m i U O S 
• 
E l ún ico que garant iza Ir. completa ext i r -
pac ión de tan d a ñ i n o insecto, -untando con 
el mejor procedimiento y gran p rác t i ca . 
Recibe avisos: Neptuno 28 y p^' ' correo t in -
ca " E l Tamarindo," Arroyo Apolo.—Ra-
món l ' iñol . 12.102 13-12 Ag. 
H » W J B 1 i ! a . 
S E DESEAN' COMPIÍAR varias onsn.s que 
no sean de mucho precio, en cualquier pun-
to de la Habana; se pagan $200 más que 
otro: directamente entenderse con Manuel 
Val iña, en Cuba 62, de 1 & 4. 
12.719 4-24 
MÉÜANICO l>»íi(•(£<•.• on toda cln.se do trn-
bajos de inge^nlos, montaje de toda Cldse da 
máquinas , trabajando al torno y ajuste, so 
ofrece; pocas pretensiones. Dirigirse por 
escrito á Mecánico, á este Diario. 
JL2.781 4-2G_. 
SK D E S E A «nhor el doinlellfo de Audr i s 
Inflcsta González, dirljirse por carta 6 per-
sonalmente á MuraMa 9. 
_12.7_8_2_ 4-28 
S E O F R E C E imrn cobrador do o{\saN de 
comercio y de inriuHinato, administrador, 
encargado ú otro cargo do confianza, per-
sona formal y sin muchas pretensiones.— 
Tamhlén puede servir para carpeta 6 auxi-
liar de escritorio. Informan en e.l A l m a c é n 
de ferretería L a Castellana, Compostela 114. 
_12.77S__ ^ • 8-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
IruTnse de dependiente de cofé, portero d 
criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo garantice. Informa a 
en__CArcel 1. J2-77:? 1 L'' 
M O S O Í Í U ' Ü T A mi» bnena coclpera. ¡t.-úfil 
presentarse sin referencias. Vedado, L íne* 
101 eaoulna á 10, de o a 11 de la mañana. 
12 jV 72 47 2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
lf< .irse de criada de mano. Sabe coser á ma-
no y á mtáquina y tiene referencias. Suel-
do, tres centenes. Informan en Zanja 146. 
12.771 4-26 
M E D I A S B O T E L L A S 
Rlancas sin letrero, se compran en In-
fanta 37. ó Prado 100. 1 .̂689 8-24 
Se compra una de 25 á 30 tons., para v ía 
ancha. Informar á Acosta número 6.—Ha-
bana. iü.198 15-15 Ag. 
QUIERO UNA l Í A S A en ObispcTó 
San Rafael, la compraré ó alquilaré 
los terrenos por muclios años, fabri 
cande á mi gusto y cuenta. También 
quiero una casa particular preferible 
ele Belascoaín para arriba; tiene que 
ser en buen estado y su costo de 10 a. 
20.000 pesos. E n ningún caso busco 
ganga ni tampoco pagaré más de lo 




Joven de 25 años. Maquinista Naval, acre-
ditado mecánico , autemovilista de los mejo-
res talleres de Par ís y Barcelona. Solicita 
plaza como jefe de taller, garage ó cargo 
como buen chauffeur.—Habla i n g l é s y fran-
cés .—Neptuno 17, Plater ía . 
12.774 4-26 
e g i o f r a n c é s 
O B I S P O m , H A B A N A 
D I R E C T O R A : 
M a d e m o í s e l l e L é o n i e O l í v i e r 
Officier d' Academie. 
HOY DOMINGO 
ú l t i m o d í a q u e e s t a r á a b i e r t o e l 
PARQUE P A L A ' M O 
R e a p e r t u r a e l d í a 3 d e N o -
v i e m b r e p r ó x i m o c o n m a g n í f i -
c a s y s o r p r e n d e n t e s a t r a c c i o n e s . 
E l r e s t a u r a n t c o n t i n u a r á a b i e r -
t o t o d o s l o s d í a s , a s í c o m o l o s 
j a r d i n e s d e s d e l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e . 
D i a r i a m e n t e g r a n d e s c o n c i e r -
t o s p o r l a n o t a b l e 
' a n c a -
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior, Re l ig ión 
F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l , Taqu ig ra f í a , meca-
n o g r a f í a , calistenla, plano es tudiant ina , ar-
pa, dibujo, p in tura , labores de todas clases, 
etc. P r e p a r a c i ó n para e x á m e n e s de maes-
tras.—Se admiten internas, medio internas 
y externfts.—Se reanudan los cursos el 3 de 
Septk;inrbr 12.821 15-26 A g . 
' I I S T i m l i O l T ' F E Á N C E S A ' 
AMAl lGUI iA 33. 
D I R E C T O l i A : M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de Id io -
mas, F r í i n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , Rel i t r lón, 
Piano, P i n t u r a y (oda clase, de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se fac i l i t an prospectos. 
E l d í a 3 de Septiembre se reanudan las 
clases. 12.806 13-26 A g . 
I N S T I T U T R I Z . — U n a 8cAori(n ewpaüoii:, 
con el t í tulo de maestra normal, desea co-
locarse en casa particular como institutriz 
para educar uno ó varios niños. Darán ro-
zón en Industria 136. 12.100 15-12 
C o l e g i o " E l N i ñ o d e M e a " 
Ilavcclojia 2, entre Amistad y Acal la . 
l a y 2a, enseñanza .—Estud ios comerciales 
on onalro xnesea.—Idiomas.—Taquigrafía.— 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de maestros. 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 26-7 Ag. 
.COLEO EL AÍISEL DE LA GUARDA 
Directora: Mariana Lola Alvarez.—Ville-
gas 109, entre Muralla y Teniente Rey .—En 
señanza elemental y superior.—Estudios co-
merc ia les .—Idiomas .—Preparac ión de maes-
tras.—Solfeo y piano.—Dibujo y pintura.— 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se dan prospectos. 
12.510 26-21_Ag. 
TCASEMÍA DE MATEMATICAS 
Segunda^Ense/ianza, estudios comerciales é 
Idiomas. Luz 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-26 Jl . 
S E G R A T I F I C A R A con «BS-OOO oro, Hln 
indagaciones de ninguna clase, á la perso-
na que entregue en la calle 2 número 6, 
Vedado, un aro de oro con seis objetos tam-
bién de oro, extraviado'en un carro de la 
l ínea del Vedado 6 de San Francisco. 
12.714 5-24 
E N C U A R T E L E S 2, A, «c ^ratlflearft ft la 
persona que entregue un paquetico que se 
quedó en un coche de pla.za el lunes pa-
sadlo, cuyo paquete trae la dirección: Ani-
ceto Mendizabal.—Habana, 
12.665 4-23 
í«E MOCESI i AX O^cUtea p«ra vender las 
cacerolas mejores del mundo para cocer, 
evaporar, colar y conservar a l imentos do 
todas clases; no m á s manos quemadas 6 
escaldadas; no m á s a l imento desperdiciado. 
Mues t ra y la agencia GRATIS. Para m á s 
detalles, e s c r í b a s e , mencionando este pe-
r iódico , á la A M E R I C A N S P E C I A 1 J T Y 
t T A M I ' I X G W O R K S , JOHNSTOWty PA, E . 
U. de A. Ad; al t . 4_-12 
R i T l U á B; BE MOLINA \ 
Profesora en partoa por las facuKude.s de 
la Habana y Madrid, coa crriltieadoN de MU 
lartra prjtctice eu las priiici|>alcs C I I U I C U M do 
Eot-oita. Bap6<!láltata en eulermedaUeft dol 
eniUHrH7.o y popia* lan Mciíora». Ciiraclo-
neÉ radicales en poco tiempo por tratanm-a-
I O H ospeoialep. . l íoneosa «e hacer bien & iu 
huuiavtlitad y <xuo las Neitorax no caiKau en 
manos de iuexpertus «]iic Sen ocunloncn afec-
clonc.H r¿iie lU'M>ca perturbar su («alud y 
proAitetplM pa^iecimleutoH pro)ongradoa y 
pkMioMON, mucha» veces do fuaeataa couse-
cucuciaM, ofrece MU a.vi.steucia ca ION partos, 
con tedon IOM adchtnton cicuíincoN, por doa 
ccntcucs.—ConüultaM de 3 fl 4, San Ignacio 
134, cNriulna á Merced. 
12.653 1^2 3 Ag. 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S D13 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan en Santiago 6. 
12.766 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Inform'in en 
Aguiar esquina á Amargura, bodega. Na 
quiere plaza. 12/?64 4-25 
S E S O L I C I T A una cocinera que «en per-
sona de moralidad, y que tenga quien la 
recomiende. Sueldo, 2 centenes y casa si la 
quiere. Calle 13 núm. 5, entre F y G. Ve-
dado. V-l^l í l 2 5— 
UN P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de portero, jardinero 6 ayudante ó encar-
ado de una íinca. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien lo recomiende. I n -
forman en San Lázaro 410. _ _ 12.762 _4-25 
E N SAN L A Z A R O 03, deNea colocarse unu 
joven peninsular, de manejadora ó criada 
de mano. 12.769 4-25 
E N A V E N I D A de EHtrada Palma 20, J e -
sús del Monte, desean criada madura, sin 
moños ni corset, para servir en general á 
tres personas y dos niñas . Sueldo: 12 pesos 
y ropa l impia 12.760 4-25 
UNA J O V E N D E 24 ASOS D E E D A D , D E -
sea colocarse de criada de mano ó maneja 
dora para corta familia; tiene referencias. 
Calle Vapor 24, cuarto núm. 10, altos. 
12.746 4-25 
G R A N POSADA " L A UNION" con 100 ca-
mas, San José esquina á Amistad. Hay ca-
mas de 25 cts., 30 y 50 cts., por noche, pa-
ra hombres solos. E l baño es libre y entrada 
á todas horas. 12.581 26-22 Ag. 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular. Sueldo, 2 centenes y 
ropa limipia. Amistad 40. 
12.822 4-26 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita una en 13 esquina á L . Vedado. 
12.824 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse de criado de mano. Sabe desempeñar 
bien su obl igación y tiene quien lo recomien 
de. Informan en San Miguel 12. 
12.820 4-26 
S E S O L I C I T A un criado de mano qne Utea 
lim/pio y sepa cumplir con su obl igac ión .— 
Línea y H , V i l l a Esperanza.—Vedado. 
12.814 4-26 
A C O N T A N U M . 2 0 
( E N T R E C U B A Y SAN IGNACIO) 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior. Idiomas, Taquigraf ía , Clases noctur-
nas de primera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 11.408 26-1 Ag. 
DIA 26 DÉ AGOSTO 
E s t o mes leotá (íotiaagrado é la Asun-
ción {]•? Nuestra Señora. 
E l Circulan 'está 'en Belén. , 
L I N E A 114 y 14(?, caq. ft 10 V E D A D O . 
Este Colegio, antes de "San Felipe." ab r i -
rá de nuevo sus c lase» el d ía 3 de Sep-
t i e m b r e . — E n s e ñ a n z a . Pr imar ia , Elementa l y 
Clases de Adorno.—Adomfi.s hay un "Grado 
Suplementario" p i r a ios n i ñ o s que no hay^n 
do cursar la Segunda E n s e ñ a n z a . — E n be-
neficio de los alumnos que residen en la 
Habana, todos los d í a s laborables á las 11 
a. m., un Religioso de la Comunklad los 
a c o m p a ñ a r á desde "San Felipe" hasta el Co-
legio, d e v o l v i é n d o l e s al mismo sit io á las 
cinco y media p. m. 
CAETAS A ESTEVEZ 
I M P K E S I O N E S D E V 1 A J H 
Este interesante l i b ro por Daimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus-
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
principales l i b r e r í a s y en la A d n i i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m ó r i c a , " GalianG 79, al precio 
de un peso plato, el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
Se S O L I C I T A mía lavajjílcra «iue «cija 
planchar ropa tina; puede dormir en el aco-
modo. Calle Y esquina á 15. Clara Luz, Ve-
dado. 12.813 4-26 
Q U I E R E T R A B A J A R — U n hombro t r a -
bajador, peninsular, desea trabajar de cr ia -
do de mano, dependiente de café, fonda ó 
cualquier ocupación a n á l o g a en casa parti-
cular ó establecimiento. Mercado de T a o n , 
por Dragones, puesto de Ramón 
12.741 4-25^ 
Para el (¿ue quiera establecerle en MfxifO, 
Se solicita un socio con tres mil pesos oro, 
para explotar una industria de nmcha ven-
ta, de mucho campo y de grandes propor-
ciones, que rinde mucha utilidad; con la. 
que se puede hacer una gran fortuna en muy| 
poco tiempo. Informan en Corrales 129, en-
tre Angeles é Indio. De S á 11 de la maña-í 
na y de 2 de la tarde en adelante. 
12.748 <-25 
S E D E S E A UNA P A R D A O M O R E N A DE1! 
mediana edad y porte decente, para cocinar 
y servir á la ipano á una señora sola; ha de 
dormir en la casa y pasar el paño á los 
suelos. Sueldo, dos centenes y ropa limpia. 
Hospital 28, de 12 á 5. Parque de Trillo. 
12.739 4-25 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en la colocación y ayude á la limpieza d« 
a casa. Informarán en Calzada de Luyanó 
número 107 frente á la fábrica de Jul ián 
Alvarez. 12.753 8-25 
T TOSE A C O L O C A R S E UNA J O V E N DE3 
jolor, para dar de mamar á un niño por ho-
ras ó lavar en su casa. Dan razón en Amis» 
'.ad 15, cuarto núm. 30. 12.755 4-25 
S E S O L I C I T A N una cocinera y una ñifla 
le 12 á 13 años, para entretener unos n iños 
imbas pery.isulares. Calle 6 entre 19 y 21 Tf, 
en Neptuno y San Nicolás , " L a Epoca". 
12.756 il.2.5^ 
S E S O L I C I T A una criada de mano para el 
servicio de una casa de dos de familia. S% 
piden referencias. Sueldo, doce pesos plata 
v ropa limpia. Bater ía 3, Calzada del Ve-
dado, junto al palacio de Carneado. 
12.742 4-25 
S E S O L I C I T A un poHero que irnlpa re-
comendaciones de las casas en que haya 
servido. Lealtad 145. 
12.745 8-25 
IU ü UÜÍJÍ 
Teniente Rey esq. ft í lernaza, frente 
al l'arijuc del Crlaío, 
E l d í a tres del p r ó x i m o mea de Septiem-
•Se ext i rpa «•omple tamenle por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e in ta a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes en Bernaaa 10. Te lé fono SOIM. 
J o a q u í n Garc ía . 12.812 20-26 Ag. 
ÁGUSDÍTA B L A S 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á domici l io , 
precio;; corr ientes .—Aguila 88, bajos. 
12.fvl8 20-21 _ A ¡ 1 ^ 
O 
0 IS. Morena, Decano Elect r ic is ta , construc-
tor é instalador de para-rayos ¿ i s t e m a mo-
derno á edirtcios. polvorines, torre?., panteo-
nes y buques, ga lant izando su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — K é p á r a c i o n e t do los mismos, 
sien-Jo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor ga ran t í a . . I n s t a l a c i ó n de «'m-
• bres élétítrlcoá Cuadros indicadores, LUDOS 
bre, t e n d r á efecto la apet í u r a del curso de a c ú s t i c o s , linean t e l e fón i ca s por toda la isla. 
Reparaciones ce toda clase de aparatos de! 
S E S O L I C I T A una inn.ier Inlelijfeiutc para 
manejar n iños especialmente, ha de ser 
fuerte y tener buenos modales para todo; 
/6i no reúne estas condiciones y personas-
que la garanticen, que no se presen,e. Suel-
do, tr&s centenes. Impondrán en calle I nú-
mero 6, en el Vedado. 12.80_9 4-26 
UN A M E R I C A N O qm» lleva tren níiof» en 
el país, y habla y escribe español , Inglés y 
a lemán, desea colocarse en el comercio, te-
niendo mucha práct ica; también desea hallar 
un hombre de dinero para trabajar en so-
ciedad. F . R., Brooklyn Hotel, Prado 97. 
12.806 4̂ 2 6 _ 
UNA SRA. J O V E N , H A B L A I N G L E S , Q U E 
ha tenido taller de confecciones, se ofrece 
para trabajar á domicilio en casa particu-
lar ó de comercio. Dirigirse por escrito á A. 
P. Brooklyn Hotel, Prado 97. 
_J12.S04 'í-26_ 
S E S O L I C I T A una muchacha para ayudar 
á una señora. Hay muy poco trabajo y ha 
de ir á dormir á su casa. Mercaderes 14, a l -
tos. 12.803 4-26 
UN C U A R T O rt CAS A y C O ' I I D V, en cam-
bio de lecciones, deseado por una profesora 
inglesa que tiepe clases á domicilio de mú-
SICH , instrucción' é Idiomas! que e n s e ñ a á 
hablar en seis niKi-ses. Dejar las s eñas en E s -
cobar_47. _ 12.791 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
locrse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumpl i r con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
fprmáíl on CasU'.lojus, Cuartel de Maderas, 
£re ate &• l a herí' e r 12.800 4-26 
V E D A D O — C a l l o J> Mfim. 41. Se soJiclfa 
una buena lavandera que traiga referen-
cia-s de las casas donde haya trabajado. 
12.SOL. 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A T C O -
Ircarse par el servicio de mano; tiene 
quien l.i garantice Lifnrm'an o.i Mercaderes 
39, altos. M-:>')-?—; 
UN C A B A L L E R O MUY D E C E N T E . HON-
rado, desea tm-^ontrar una plaza sea de-; por-
tero ó criado ijo ' m a ñ o , camarero en 
fon-da Ó casa par t icular , tanto dentro ó fue-
ra de la cjapltal ó cualquier cargo de con-
ftanaa ¡alendo práct ico para todo lo que se 
le presente ó para acompañar á cualquier 
l ami l i . i que quiera v ia jar á cjialquiér panto 
de Europa. Tb'-no qvileí ic-;ponda de su 
conducta. Dirigí r;- al kiosko de periódívos 
"La Bohemia/' al lado del A l e m á n . 
y, 12.703 4j2j) 
S S FK-ECISA 
Un joven do 16 á 20 años. Habana 
05, bajos. 12.794 4-26 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , D E S E A 
olocarse para el servicio de mano; pueda 
cocinar para una corta familia. Obrapía 20, 
bajos. 12.747 4-25 ^ 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S , A C L T M A -
tadas en el país, desean colocarse de criadas 
de mano; saben cumplir con su obligación» 
Informan en Habana 136. -
_127 4 9 -" - -4-̂ 5 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , DF3-
sean colocarse de manejadoras ó criadas de 
mano. Son car iñosas con los niños y saben 
cumplir con su obl igación. Tienen quien 
responda por ellas. Informan en Morro 22, 
12.73 8 4-25 
L A VIZCAINA.—Apénela de encnryoa f 
colocaciones, de Antonio J iménez .—Especia» 
Helad para trabajadores, para la Is la y par* 
?1 extranjero. San Pedro, kiosko número 33, 
frente á loa barcos de Herrera. Te lé fono 
núm. 3224. 12.729 8-25. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir, 
fon su obl igación. Tiene buenas recomen^ 
daciones. Informan en Factor ía 17. 
14.737 4-25 1 
S E S O L I C I T A N vpudcdur-s de quincalla 
para vender, con un carro de mano ambu-
lante, dfindolcs una buena comis ión con ga-
rantía, de veinticinco pesos. Galiano 47. 
12.727 4-25^ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de unos 14 6 18 attoft 
I nqu|sId0£_1 L 12.733 i - i 5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E DOS M B -
ses de parida con buena, y abundante leche 
dosea colocarse á media leche r ecnoc ida 
por los mejores méd icos y con su niño que 
se puede ver. I n fo rman en Í V a g o n e s freñta 
al teatro M a r t í . Tiene quien responda poí; 
ella. 12.782 4-25 
UNA BUENA COCINERA D E S E A COLCÑ 
carse en caro, ele comercio 6 par t icular , t'o-
r.na á la francesa, e s p a ñ o l a y criol la . Tiene 
quien la garantice. In fo rman en Genloa 
luera do la ciudad. 
' 12,,733l ^ 4-25 
D E S E A COLOCARSE UN A S I A T I C O 
buen cocinero, á la e s p a ñ o l a y .cr iolLi ; tie-
ne personas que respondan. Cárdenas 24. 
; ; - •• 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P U A C -
tico é in te l igente en contabil idad, como .au-
x i l i a r de carpeta ó de tenedor -de libr-.-s. no 
í icno pretensiones y tiene personas que lo 
recomienden; d i r ig i r se á Calzada de .I v d a 
del Monte 501, ' bodega " E l C a ñ ó n , " L . , 
Arias. 12.730 1.-28 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y e' de carrera comer 
cial . Se admiten externos y medios pupilos. 
Para informes d i r ig i r se al Direc tor , Revo. 
Wi A. Jones, C. 1734 26-24 A g . 
ramo e léc t r ico . Se fcarantlzan todos ios tra-
bajas. Calle jó a OÍ £!|nii4<lt núm. 12. 
¡ M U %-1 As. 
UN C A T A L A N DE M E D I A N A EDAD, 
muy p r á c t i c o en 61 comercio y f ab r i cac ión , 
se ofrece como d" criado de connotiia para 
cualqim.-r cruncrejante que tenga que \ U , i i r _ 
por fuera y dentro del pátjí, 6 caí Uquir-r pün- \ 
tü de Earopa, siendo muv houriv.lo y cum- ' 
p l ído r en su deber; tiene per» maSf que res-
pondijn por su conducta. PÍrlsIr*6 á esta 
Admin:s t raf i (Mi i por escrito ó d-¿ palabra 
á Anton io tí, 12.7 32 '-_G 
S E S O L I C I T A '.:•'» buena itirtiivjndorfl cye 
sepa su ob l igac ión y sea c irifiosa con los 
niños . Sueldo, doce pesos, p la ta y ropa llnv» 
pia. Dragones 43. 12.6:; i-Lo 
PE¡ PObTCíT.I m»" r r ' r d H de nimno pt%r» 
ayudar A los q\iehac.?rt , de la OIIÍU S oí ra 
muchacha; q t c t raiga reeomenda t i lón i í l i 
suol lo, 2 centenes v ropa l impia . En M á* 
te 346, '12,729 > 
K3 
¿ P á g i n a s l i t e r a r i a s 
. L A MITAD DE LA VIDA 
L l c - u é por fin. Osado peregrino, 
de la lejana cumbre de la v ida 
al punto de nacer t o m é ei camino. 
^ en vano me estorbaron la subida 
el sendero escarpado 6 l a maleza 
en las p e ñ a s e s t é r i l e s crecidas. 
Con firme planta, hollando su aspereza 
veno!, l l e g u é : sobre la ansiada cumbre 
del t r i un fo el alma & d i s f ru ta r empieza. 
i í f ts vivos ya los rayos de su l umbre 
da & mis ojos el sol y mAs adm.iro 
de los astros la inc ie r ta muchedumbre. 
DVIíls puro ambiente desde a q u í respiro, 
y el Éugulla real que en a l to v u « l o 
hi.snde el airo A mis piés , cansada mi ro . 
[T con las manos á , tocar el cielo 
me at rever la t a l vez, y desde el monte 
r,m pena alcanzo á d i s t i n g u i r el suelo. 
Mas ¡ a y ! que en o t ra luz el horizonte 
b r i l l a y nuevas te ofrece ya, a lma mfa, 
dudosas lides que tu esfuerzo afronte. 
A balsearlas secreta voz te g u í a 
y descender como subiste anhelas, 
sin gozar del pasado t r i un fo un día . 
Desatado h u r a c á n hincha tus velas, 
.cuitada nave, y del seguro puer to 
donde lograste paz, huyendo vuelas 
y por el nuevo rumbo que abre inc ier to 
tu t i m ó n en las hondas, soy movido 
al ú l t i m o horizonte descubierto. 
g l otro bien logro ya ver conseguido 
y esta v ida revuel ta no reposa, 
no s a b r é , no, donde encontrar le nido; 
n i m á s p o d r é vencer ya l a escabrosa 
senda 6 las altas contrapuestas p e ñ a s 
en que el tor rente r á p i d o rebosa. 
¡Aimú. d lme: ¿ p o r qué , si tan r i s u e ñ a s 
tus horas comenzaron de jo rnada 
no bien tocas l a cumbre la d e s d e ñ a s ? 
¡¿Por q u é si el l a rgo caminar cansada 
te dejó, y de subir l a gran f a t i g a 
pretendes emprender ya l a bajada? 
¿ Q u é impulso es é s t e que á t rocar te obl iga 
en l a rga pena el breve bien que hallaste, 
y el suelo e x t r a ñ o por la t i e r r a amiga? 
Tente, y l a dicha de m i r a r te baste; 
la estrecha y á r d u a senda que afanosa, 
por l l egar á la cumbre, a t r á s dejaste, 
en la memoria g ó z a t e glor iosa 
del vencido dolor, y en l a presente 
hermosura y quietud descansa ociosa. 
Mas sigues, sigues, y la voz potente 
con que me llamas, oigo y voy caut ivo 
tras un nuevo horizonte re luciente ; 
t a nueva cumbre t an ansiada esquivo, 
y en nuevas ansias me consumo y ciego, 
no en lo presente, en lo f u t u r o v ivo . 
JDesciendo ya. Si por ven tura l lego, 
¿ s a b r á s a lma infe l iz , fijarme c ier ta 
• d ó n d e los pasos encamine luego? 
fcDel monte siempre á la l l a n u r a abierta , 
6 del l lano á la cumbre, i r é cruzando 
tras de l a luz del horizonte yer ta? 
jjT por seguir la p a s a r é olvidando 
siempre del sel los vivos resplandores 
6 el alegre rumor del aire blando? 
¿ y ni pararme á recoger las flores 
que hermosas v i s ten la quebrada senda, 
h a b r á n de p e r m i t i r m e tus r igores ; 
n i d e j a r á s que a l dulce son at ienda 
con que e l agua en las p e ñ a s escondida 
bro ta y reparte su fecunda ofrenda? 
UCuál premio en l a carrera a s í emprendida 
te han de dar si no paras, a lma loca, 
del monte a l l lano t u perpetua huida? 
¡La mano nunca a l horizonte toca, 
y en vano lo seguimos orgul losos 
de conf ín á confín , , de roca á roca. ; 
¡Que él los pliegues recoge vagarosos 
de su t ú n i c a azul y se adelanta 
á nuestros pobres pasos presurosos; 
porque n i en piedras á s p e r a s quebranta 
su f ú l g i d a carrera, n i de abrojos 
•montones huel la su inv is ib le planta . 
C u a n t o m á s cerca e s t á , le ven los ojos 
desaparecer m á s pronto, a l l á escondido 
entre albas nubes y celajes rojos. 
¡5C a s í cuando en el l lano apetecido 
estamos ya, bien lejos de l a a l t u r a 
donde ha poco sin t regua hemos subido, 
^tnayor no h a b r á de ser nuestra ventura , 
[j n i he de hal lar yo ventaja, a lma incons-
( tante 
sobre aquel que su paso no apresura. 
FjQue el horizonte siempre va delante 
( del que necio t ras él corriendo viene, 
y eternamente sigue tan dis tante; 
í í n i e n t r a s que a q u é l los pasos le detiene 
- la boca del sepulcro tenebroso 
que en su fa.lda por fin un monte tiene. 
í P o r q u e este breve d í a que, anheloso, 
en bajar y subir se va, es la v ida ; 
apenas amanece, y ya a l re.poso 
eii mis ter iosa noche nos convida. * 
A . Cánova-i dfl Castillo. 
^ D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
íein n iños , peninsular, ella de cr iada de ma-
^no ó manejadora y sabe coser á mano y él 
fde criado, portero ó dependiente. Saben 
' c u m p l i r con su deber y t ienen quien los 
garant ice . I n f o r m a n en Angeles 34. 
, 12.722 4-24 
• SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
sninsular, de criada de mano; sabe c u m p l i r 
« o n su ob l igac ión y tiene quien l a reco-
•tniende. Referencias, Es t r e l l a 125. 
12.720 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , bien para cocinera, ó criada de 
imano; sabe coser y duerme en la co locac ión 
'.tiene buenas referencias. I n f o r m a n en I n -
quisidor 29. 12.718 4-24 
."•i; S O L I C I T A mt criado de innuo con 
buenas referencias, y acostumbrado a l ser-
v ic io de casa par t icu lar . Presentarse de 9 
6, 11 de l a m a ñ a n a en Linea 1 0 1 , esq. á 10 , 
Vedado. 1 2 . 7 1 5 4 - 2 4 
S E SOI i ICITA « a a cocinera y repoHícra 
que sepa cocinar á la c r io l l a y á l a espa-
ñ o l a , se exige niucho aseo y l impieza, y que 
¡ t ra iga buenas referencias; se paga buen 
suoUlo. Vedado, L í n e a y K , Puer to A r t u r o , 
I n f o r m a n , Rie la 2, de S de la m a ñ a n a á 4 
de la tarde. , 1 2 . 7 1 6 4 - 2 4 
K SOLICITA una buei»a lavandera en la 
f á b r i c a de j a b ó n de " S a b a t é s y Boada, . . ca-
l l o t jniversldad 20, que tenga muy buenos 
i n f o r m é s , sin ellos que no se presente. Es 
para lavar en casa par t icu la r . 
1 2 . 7 1 2 4 - 2 4 
P U E D E H A C E R S E 
u 
eicr iblendo muy formalmente al s e ñ o r RO-
KuEt í , Apartado de Correos de la Habana, 
m i n e r o 1014.—Mandándole sello contesta á 
tur.o.el mundo.—Mucha moral idad y reserva 
i m i cnetrabie.—Hay proporciones m a g n í f i -
cas para verificar pos i t ivo mat r imonio . 
1 2 . 6 6 6 8-23 
UN B U E N COCINERO DESEA COLOCAR-
se en casa par t icu la r ó establecimiento.— 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo garantice. I n fo rman en Salud 5 6 , 
bodega. 12.711 4-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA CO^ 
locarse paar criada de mano 6 n i ñ e r a . T ie -
ne quien la recomiende. Corrales 41. 
__12.704 4 . 2 4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . .DIO 
mes y medio de parida, con su n i ñ a que se 
puede ver, y con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n en Inciuisidor 14. 
12.707 4-24 
UNA SRA. PENINSULAR, DESEA C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora, 
aunque sea de n i ñ o s p e q u e ñ o s , prefiriendo 
de criada. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. In fo rman en 
Acosta 69. 12.698 4 - 2 4 
UNA JOVEN DESCOLO R, DESEA"COL(% 
carse para coser y l impieza de habitacio-
nes. H a servido en las mejores casas y no 
se coloca por dos centenes. In fo rman en 
M a n r i q u e J , B. Í J ? : ^ 7 4 - 2 4 
BARCELONA O, al fós .—Se noHeiln uun 
criada para un ma t r imon io v un n iño de 
dos a ñ o s ; sueldo, doce pesos plata y ropa 
limpia^ 12.683 4 - 2 4 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , A C L I -
matada en el pa ís , desea colocarse de ma-
nejadora en una casa de buena f a m i l i a ; es 
c a r i ñ o s a para los n iños . I n f o r m a r á n en 
Obrapia 98. Tiene buenas referencias. 
1 2 . 6 8 1 4 . 2 4 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular, acl imatada en el pa ís , de criada de 
mano para un mat r imonio solo ó para acom 
p a ñ a r una s e ñ o r a ; prefiere no salir de la 
Habana; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene quien la recomiende. D i r i g i r s e á Je-
sús del Monte, calle R o d r í g u e z n ú m . 1 
12.701 4 . 2 4 
UNA SRA. FRANCESA D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera en casa 
pa r t i cu la r decente; es muy buena cocine-
ra; e s t á acl imatada al país . Cocina á la cu-
bana, francesa y e s p a ñ o l a . Tiene muy bue-
nas recomendaciones ;no duerme en el aco-
modo. I n f o r m a r á n en Amis tad 15. 
12.694 4-24 
UNA M A G N I F I C A C R I A N D E R A P A R I D A 
de cuatro meses, tiene su n iño que se puede 
ver; no siendo buena colocac ión , que no se 
presente. Obrapia 50 d a r á n r azón . 
12.695 4 . 2 4 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. P A R A 
criada de mano; entiende de costura . I n -
forman en P e ñ a Pobre n ú m e r o 10. 
12.693 4 . 2 4 
UN PENINSULAR, D E M E D I A N A E D A D 
honrado ycumpl idor de su deber, desea co-
locarse de criado de mano en casa de buena 
f ami l i a ó de camarero ó criado en casa de 
h u é s p e d e s . Es muy p r á c t i c o en el oficio 
I n fo rman en Neptuno 55. 12.638 4-23 
U N J O V E N PENINSULAR, Q U E ^ E I T Y I U Y 
entendido en el comercio de frutos y l l eva 
6 meses de p r á c t i c a , desea colocarse en una 
f r u t e r í a 6 de portero. Tiene buenas refe-
rencias. I n fo rman en Neptuno n ú m 55 
12-639 "4-23 _ 
S E S O L I C I T A una muoaaeliita de 14 ft 
15 a ñ o s , para manejar un n iño . Calle Ba-
ños entre 23 y 25, Vedado. 
12.672 £ 2 3 
TJX MUCHACHO de 13 A 14 aao« ,~pa™ 
los quehaceres de una casa. Teniente Rey 
68, casi esquina á Compostela, altos 
12.636 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
color, para habitaciones in ter iores ; ent ien-
de algo de costura; quiere tres centenes de 
sueldo; tiene buenas referencias y no t ie -
ne inconveniente en i r a l Vedado; no va á 
la calle n i f r iega suelos. D i r i g i r s e á Es-
t r e l l a 125. 12.644 4 .93 
TRES PENINSULARES, D E S E A N COLO^ 
carse de porteros. Saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda por 
ellos. I n f o r m a n en Campanario 4. 
12.640 4 . 2 3 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR. D Í T S S 
d ías de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice por su conducta; su n i ñ o 
se puede ver á t o d a s horas. Cuarteles 38, en 
la loma del Angel . 12.643 4-23 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E ^ 
ninsular, á media 6 leche entera, que la 
tiene buena y quien l a garant ice; f ac i l i t a 
cuantas recomendaciones se le ¿ i d a n ; i n -
forman en Carlos I I I y Zapata, bodega; 2 
meses de parida en l a Habana. 
_12.633 4-23 
UÑA C R I A N D E R A PENINSULAR, P R L 
meriza, con buena y abundante leche y con 
su n iño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n en Damas 11. 
12.635 4 . 2 3 
UNA J O V E N D E COLOR, DESEA COLcT-
carse de criada de mano ó para la l i m -
pieza de cuartos. Sabe cumpl i r con su de-
ber y tiene quien l a recomiende. I n fo rman 
en Carlos I I I 245. 12^.32 4-23 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E -
sean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadoras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y 
saben cumpl i r con su deber. Tienen quien 
responda por ellas. I n f o r m a n en Suspiro 16 
12.647 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena yabundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n en Zanja y Espada, bodega. 
12.650 4 - 2 3 
AGENTES.—Honrados yact ivo» para tina 
nueva Sociedad y de procedimientos com-
pletamente dist intos á las que existen en 
la actualidad, se so l ic i tan para esta ciudad 
y el in te r io r , en A m a r g u r a 81, de 9 á 11 y 
de 2 á 4. 12.648 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE DESEA 
colocar de criada de mano en casa de poca 
f a m i l i a ; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; no tiene 
pretensiones; es f o r m a l y tiene recomenda-
ciones. In fo rman en Monserrate 2, por A n i -
mas, p e l e t e r í a . 12.657 4-23 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co" 
locarso de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
qu ién la recomiende. In fo rman en A g u i l a 
116, A, cuarto 68. Sabe coser á mí iqu ina 
y á mano. 12.660 4 . 2 3 
SK SOLICITA tina criada rte mediana 
edad, para cocinarle á un ma t r imon io y 
ayudar á l a l impieza; que duerma en el 
acomodo. Sueldo, dos centenes y ropa l i m -
pia. Vedado^ calle 17 entre A y Paseo, le-
t ra F, acera izquierda. 3 2.670 4-23 
ÜÑ B Ü E Ñ j O C Í Ñ B RO~Y~REPOS-r ERO 
con buenas referencias, desea colíftíarse en 
casa de comercio ó par t icu la r . I n f o r m a r á n 
en Obrapia 97, bajos. 12.674 4-23 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ^ Ta mañian*.—Agosto 26 1906 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E -
sean colocarle los dos juntos , do mediana 
edad, entienden todos los quehaceres de la 
casa; tienen buenas referencias. I n fonna -
r á n en San J o s é 2, B, Tren de Lavado;, no 
tienen inconveniente en i r al campo. 
12^663 4"23 
SE NECESITA una mueliaeln» eM:!así«(la 
que entienda de cocina y d e m á s quehaceres 
d o m é s t i c o s , para i r á Nueva Y o r k con fami -
l ia americana, donde so habla e spaño l . Se 
paga buen sueldo. Debe dar muy buena;; 
referencias. I n f o r m a r á n en el Ho te l f l o r i d a 
12.659 4 - 2 3 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N 1 N S U -
larcs aclimatadas en el pa í s , la una de co-
cinera y la o t ra de criada ó manejadora. 
Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
buenas referencias. I n f o r m a n en Teniente 
Hev 49 . Tal le r de lavado. 
1 2 . 6 8 0 4 - 2 3 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada del pa í s , que sepa des-
e m p e ñ a r bien su cometido, de mediana edad 
y con buenas referencias de las casas don-
de haya estado. Si no r e ú n o estas condicio-
nes, que no se presente; se da buen sueldo. 
I n f a r m a n en I n d u s t r i a 62 , altos, de 7 á 3. 
1 2 . 6 7 8 4 - 2 3 
SE SOLICITA una eriarta «le mano de co-
lor, para el servicio de un mat r imonio .— 
D a r á n r a z ó n en San Ignacio 65 .altos. 
1 2 . 6 1 3 8 - 2 2 
SE SOLICITA una eoeinera de color. I n -
forman en Vi l legas 51, ó en la calzada de 
J e s ú s del Monte 436. -̂-̂ Jí 8:22 
S E SGLICIITA*. 
á don A n d r é s Iglesias Dorado, na tu ra l de 
Santa M a r t a de Or t igue i ra , p rovinc ia de 
C o r u ñ a , que trabajaba en Cumam'.yagua, en 
los a ñ o s 96 á 97, en Cieniu.•;•(.,;; ge su-
pl ica á la persona que pueda informar , se 
d i r i j a á la Plaza del Vapor 19, á don J o s í 
Iglesias. 12.687 ' 10*82 
C O C I N E R A 
que sepa cocinar, se necesita en Neptuno 
218, altos.—Sueldo, 3 doblones. 
C 1723 8-21 
~ S E S O L I C I T A 
una cr iada peninsular, en Vil legas 51. 
12.442 8-19 
U N A SRA. QUE R E U N E CONDICIONES 
y tiene un colegio en Guanabacoa, en la fa-
mosa y saludable casa de las figuras, hoy 
hotel, sol ic i ta algunas n i ñ a s pupilas, para 
m á s informes d i r ig i r s e á dicho hotel, Má-
ximo Gómez 62, Guanabacoa. 
12.5jl3 ^-IJl 
"UN JOVEN FRANCES, DESEA COLO-
carse de criado de mano ó portero; tiene 
buenas referencias. D i r í j a n s e á la Calzada 
de J e s ú s del Monto n ú m e r o 111. 
12.420 8-18 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
Fac i l i tamos toda clase de datos para con-
seguir el indul to concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á tod¿is horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 12.421 26-18 A g . 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA IJE COMERCIO D E ESTA C I U D A D , 
se so.'icitan uno ó dos c o m a u d i t a r i u » 6 ge-
renteíi. A g u i a r 91, de 5 á 6. 
12.U4 28-12 A g . 
üji tenedor de libros que tient varias 
horas desocupadas, se ofrece oara l levar los 
en a lguna casa de comercio pbr m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . In fo rman en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo SO. t ienda de ropas. g Ce. 
" ' E L AMPARO " 
Centro general de colocaciones de lío-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
486^—Apartado 066. 
11.474 26-2 A g . 
ÍJP — 
U n e x - c a t e d r á í i c o 
versado en los sistemas de enseñanza , espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t e ú r i c o - p r á c l i c o s de contabi l idad, so l ic i ta 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los hijos del 
dueño . I n f o r m a r á n en la. A d m i n i s t r a c i ó n 
de este per iód ico . G. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E K O E N HIPOTECA.—I.o doy en l i n -
cas en esta ciudad. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte. T a m b i é n lo doy para fincas r ú s -
ticas bien situadas y buenas. J o s é FigaroLa, 
San Ignacio 24, de 3 á 5. Te l é fono 703. 
12.7S9 4-2 6 
E N P I t I M E U A H I P O T E C A fac i l i to «3000 
americanos, al 7 por 100. Compro casas de 
esquina, sobre lo moderno, que no bajen de 
58.000 ni pasen de $25.000; no se pagan exa-
geraciones. E n $2.600 vendo un café que 
hace $35 y tiene tres a ñ o s y medio de con-
trato, con b i l l a r , v M r i e r a de tabacos, pa-
gando solo 10 centenes de alqui ler , d á n d o s e 
á prueba. I n fo rman en Es t r e l l a esquina á 
Angeles, de 12 á 4. F . Arango . 
12.743 6-25 
DESDE f.,'00 H A S T A ?200.00{>, al e$¿ por 
100, se dan en hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , ab in -
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é 30. 12:765 4-25 
de hipotecas y compra-venta de casas, sola-
ros, fincas r ú s t i c a s , edificios en construc-
ción, establecimientos industr iales, etc., ad-
m i n i s t r a c i ó n de casas y adelantos sobre a l -
quileres. Dinero en todas cantidades. 
E D ü A E B O M. B E L L I D O 
Corredor y Notario Comercial, 
y M A N U E L C A S T I L L O 
De S á 11 y de 1 á 5 .—Teléfono 3166.— 
CUBA 37. 12.641 8-23 
DINERO.—S.'íO.OOO.—Se desean colocar ft 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$ 2 0 0 , $ 3 0 0 . $ 5 0 0 , $ 1 . 0 0 0 , $ 2 . 0 0 0 hasta $ 2 5 . 0 0 0 
6 en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
r ú s t i c a s en la provinc ia de $ 1 . 0 0 0 , $ 2 . 0 0 0 
hasta $ 3 0 . 0 0 0 , s e ñ o r More l l , do 8 á 12 a. m.. 
Monte n ú m . 2 8 0 . 1 2 . 4 3 3 8 - 1 9 
l i l T w P M F r 
y 8 por 1 0 0 , en si t ios c é n t r i c o s , desde 5 0 0 
pesos hasta la m á a l t a cantidad, en barr ios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 1 0 0 , en la p rov inc ia de la Habana. í>e 
compran casas de $ 2 . 0 0 0 á $1 2 . 0 0 0 . J. Espejo, 
Q'^r - i l iv 47. ríe 2 á 4. 1 2 . 5 0 5 8 - 2 1 
D l . V E K O E A H I P O T E C A , al S y 10 por 100 
fincas urbanas y p a g a r é s con firmas á satis-
facc ión ; cantidades de $ 5 0 0 en adelante. 
Bernaza 1 6 . Te lé fono 404 . L u p i á ñ e z . 
1 2 . 4 5 2 S - 1 9 
M s ^ i r a s í e s l i e c i e i i i s s 
Se vende un kiosko de cigarros y tabacos 
bien surtiido, que hace de $ 1 0 á $ 1 2 de venta, 
a lqui ler b a r a t í s i m o , ún ico en la esquina q u é 
vende dichos efectos; se da en p r o p o r c i ó n 
por encontrarse el d u e ñ o enfermo y no po-
der atenderlo. Para m á s informes Drago-
nes núm, 62 , J. Gesto, á todas horas 
12.776. Í Ú 2 6 
sr, VE:'*' D E nnn vidriera y l ibrería , en 
sitio c é n t r i c o por no poderla atender su 
fluefib, Razón, en Neptuno 4 9 ; horas: de 8 á 
12. En la misma hay una profesora de p ia -
no y j f i n t u r a . 1 2 . 7 7 0 4 - 2 6 
A POS < I ADKAS D E R E I N A Vendi» 
una casa con s;Ua, comedor, cuatro cuartos 
be jo í y uno al to, toda de azotea; frente, 
ocho y media varas; fondo 3 1 , agua y cloa-
ca, acera de la brisa. Precio: $ 5 . 3 0 0 . J o s é 
roía. San Ignacio 24 , de 3 á 5. T e l é f o -
ho 708. 1 2 . 7 8 6 4 . 2 6 
B Á R R I O D E L C R I S T O Vendo una cjisa 
con sala, comedor, cuatro cuartos, sanidad, 
baño , etc, $ 3 . 5 0 0 y $ 5 0 0 de censo; bar r io de 
¿am Leopoldo o t ra con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y uno alto, m i t a d de azotea; 
en Noptqno o t ra de alto y bajo con pisos fi-
aos, sanidad, de azotea, en el bajo sala, co-
medor y cuatro cuartos grandes, en el a l to 
lo mismo. J o s é F igaro la , San Ignacio 24, 
de 8 á 5. Te lé fono 7 0 3 , escri tor io. 
J 2 . 7 S 7 4-26 
A DOS C U A D U A S D E M O N T E Vendo 
(ha casa de al to y bajo, con sala, saleta y 
cuatro cuarto.-, grandes en el bajo; en el a l -
?-» lo rtfistno, aanidad ,etc., $ 6 . 0 0 0 . — J o s é F i -
garola, San ¡ g u a c i ó 2 4 , de 3 á 5. T e l é f o -
no 7 0 3 . _ 1 2 . 7 8 8 4 . 2 6 
S E VESNDE un (ren de cantinas por tener 
• iue marcharse á la p e n í n s u l a su d u e ñ o ; 
tiene buena m a r c h a n t e r í a ; e s t á en buen 
punto; deja 5 pesos diarios de u t i l i dad ; se le 
e n t e c a r á bien ¡ a p r o v e c h e n que es negocio. 
H uUana y Obrapia, café, i n fo rman . 
1 2 . S 0 8 4 . 2 6 
—Se vende la acreditada fonda de 
V I M J . I y Gervasio, con una numerosa c l ien-
tela y vanos abonados, como p o d r á n ente-
rarse; su d u e ñ o la vende para marchar á 
E s p a ñ a . 12.736 4 . 2 5 
S E V E N D E en 91.000, una casa en Conde-
sa, renta una onza mensual; R a z ó n , Obis-
po y San Ignacio, bodega, de 8 á 12. 
1 2 . 7 6 1 _ 8 J : 2 5 _ 
En —Se vende una cana de enquiña 
p r ó x i m a á Belascoafn y Carlos I I I . I n -
orma el s e ñ o r Pastor, A g u i a r 67, bajos. 
J 2 .084 4 . 2 4 
<;A\<;A Se vende una ca.ta en Gloria 
sala, saleta, un cuar to bajo y o t ro alto, ser-
vicio sanitario, de azotea. Renta 4 centenes, 
en $ 2 . 0 0 0 ; o tr m á s grande en $4.600. R a z ó n , 
Monto 64. M e n é n d e z . 12.706 4-24 
n 
Calle Velasco n ú m . 42, y 44, se venden 
dos casas de m a m p o s t e r í a , l ibres de gra-
vamen, sala, comedor, 3 cuartos grandes, 
cocina, un gran algibe. Ganan 6 centenes: 
las dos se dan en $3.500 oro e spaño l . E l 
encargado J o s é Torres, d u e ñ o de la sede-
r í a L a Borla , y en l a Habana A m a r g u r a 6, 
Mateo Coll . 12.679 8-23 
V E N T A D E U N A C A S A 
Quemados de Marianao, Calle de Maceo 
de 10 metros de frente, 47 de fondo, sala, 
comedor, z a g u á n , 5 cuartos grandes, 2 ch i -
cos, pozo y pat io y una c u a r t e r í a con 2 ac-
cesorias, 14 cuartos, 12 metros de frente y 
30 de fondo. Se d a r á n por bajo precio t a m -
bién se toman 1.200 pesos con g a r a n t í a s . 
In fo rman en Maceo 2 y en Obispo 57, pele-
te ría^ 12.658 8-23 
OCASION B U E N A — S e vende la casa Co-
rrales 120, acabada de fabricar , de al to y 
bajó, en $8.500 oro; escalera de m á r m o l , 
con tres cuartos, sala, comedor y todo lo 
d e m á s á la moderna; gana 13 centenes; pa-
ra t ra tar , Vi r tudes 93. 12.622 8-22 
SE V E N D E N 1 casa en $4.000 en la calza-
ba de C i i s t i na ; 1 casa en la calle Dolores. 
J e s ú s del Monte, en $3.000; una manzana de 
terreno ¿ra el ba r r io de Concha á una cuadra 
de la calcada, compuesta de 6.480 varas.— 
T r a t ó directo.—Informes, Juan F e r n á n d e z 
Pu'.g.—Mercaderes 4. 12.620 4-22 
SE VE.XDE un terreno en el Malec6n~de 
cerca de 400 metros, e s p l é n d i d a m e n t e s i tua-
do. Tra to directo. Su d u e ñ o Calzada 68, es-
quina á B a ñ o s , Vedado. 
12.583 4-22 
SE V E N D E un café bien surtido que~liacé 
buena venta en el mejor punto de la H a -
bana, por no poderlo atender, por tener 
otros negocios. Para informes Plaza del 
P o l v o r í n café "Las Americanos," n ú m . 3 y 
4. pregatar por J. Rabanal para los i n f o r -
mes del café, á todas horas. 
12.568 4-22 
' T U N T A D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de Í2000, $3000, $6000, $10.000, $12.000, 
516000, $21000, 30000 y $40.000 Coo lcac ión de 
grandes y p e q u e ñ a s cantidades con hipote-
ca, desde el V hasta el 24 por 100 anual y 
sobre alquileres de casas y p a g a r é s del 1 
al 5 por 100 mensual. Sr. M o r e l l , de 8 á 12 
a. _ m . M o n t e 280. 12.551 8- 21 
SE V E N D E un taller de maquinaria en 
p r o p o r c i ó n , compuesto de una m á q u i n a 
Baxter, de 6 caballos; un torno y un recor-
tador, un taladro, f ragua y muchas herra-
•Rientas menudas. I n fo rman en R e v i l l a g i -
tenes. Quinta Lourdes, G y 13, p o r t e r í a . 
11 y de las 5 en adelante 
12.567 8-21 
H O T E L C. BOHM 
an t igua casa-quinta de las figuras, que es-
tá en venta. M á x i m o G ó m e z 62, (Juanaba-
coa. 12.544 26-21 A g . 
SE V E N D E una vidriera de tabacos en 
punto de mucho t r á n s i t o , por tener su due-
ño o t ro negocio. D a r á n r a z ó n á todas horas 
en Dama:? 64, esquina á San Is idro . 
12.541 8-21 
~ E N E l , V E D A D O , se vende una cana de 
m a m p o s t e r í a yazotea en los solares 7, S y 
9, que hacen 1250 metros planos. Ot ra en 
ia calle de Glor ia 123, de c a n t e r í a y azotea. 
7 cuartos, sala, comedor y servicio sanita-
rio. Su dueño San J o s é y Gervasio, expendio 
de carne de 6 á 9 a .m. y de 4 á 7. 
_12.473 8-19 
E \ KA O A I i Z A D Á D E CONCHA, «e vende 
una. p e q u e ñ a manzana, la mejor de la Cal-
zada, cuatro esquinas y p r ó x i m a á los t r a n -
vías . I n f o r m a n en Concha n ú m e r o 3. 
12.477 8-19 
DIO I N T E R E S AL. COMERCIO 1200 me-
trbs con casa regia, pegado frente á los 
muelles, en $50.000 oro americano; San M i -
guel, 2 ventanas y z a g u á n , buena casa. 
Animas, de altos inmeiorables, pegada á 
o,! liano. Bernaza 16. Te lé fono 404. L u p i á ñ e z 
' 12.150 . S-19 
\ i ;NTA D E CASAS. , iteina ,cn $8000; ca-
sa vieja. Angeles, en $16.000, pegada á Rei -
na, gana $125 oro americano; Vedado, 5 
casas á $3.300 cada una gana $47-70 oro, l i -
bres; Jovellanos, Matanza/S, m u y barata, 
con 3 y 4 habitaciones. Bernaza 16, de 10 
á l 2 y de 5 á 7. L u p i á ñ e z . T e l é f o n o 4u4. 
__12:£51 8-19 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — P o r teucrMe que 
ausentar el d u e ñ o y no poder atenderla, se 
vendo una fonda y café de muy buen d iar io 
y paga poco a lqui ler . Siendo su precio de 
$1.200. D a r á n r a z ó n en Picota 67. 
12.393 8-18 
A U T O M O V I L E S 
Nuevo invento de un P ^ ^ n L o ^ 
a s i e n t o para los n i ñ o s que con facHidad se 
nnede colocar entre los dos asientos, l a m -
^n t e n T o varios CARRUAJES concluidos 
c¿n esmerada elegancia y tengo en blanco 
preparados para vestir . Manr ique -.tu. 
12.686 ZZjtl -
AUTOMOVIL 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende uno de 
10 caballos en perfecto estado. I n f o r m a n 
en el establo Ing l a t e r r a , Animas 14». 
12.685 t i í 
S E V E N D E 
Una duquesa nueva, sin estrenar 6 se cam 
bia por una de uso. A g u i l a 119. 
12 630 8-22 _ 
S E V E N D E un bonito Pr ínc ipe Alberto, 
con zunchos de goma, chiqui to , propio para 
méd ico 6 corredor; se vende t a m b i é n un 
docart con to ld i l l a , propio para una f ami l i a 
corta. In fo rman en San Rafael 150, á todas 
horas. 12.469 8-19 
S E V E N D E -. 
U n a u t o m ó v i l de dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza. I n f o r m a n en Consulado 
57, Muñoz . 12.JJ24 I S - I B . » . 
TRONCOS Y LIMONERAS.—Bri l lante «ur-
t ido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andaluz," (No Po t ro ) . 
12.0^2 28-10 A g . 
S E V E N D E N 1« vacas buenas de leche, 
con $22 de despacho. In fo rman en J esquina 
á Calzada, establo de vacas. Vedado, de 10 
de la m a ñ a n a á 1 de la tarde y de las 5 en 
adelante. 12.785 6-26 
S E V E N D E un gran caballo alazfia, inaeM-
t ro de t i ro , sano, manso, de 8 y media cuar-
tas y de grandes condiciones. Es propio pa-
ra t ren de lujo. Puede verse á todas horas 
en A g u i a r 71. Precio: 60 centenes. T a m b i é n 
se vende una buena montu ra c r i o l l a que 
tiene un mes de uso. 12.796 8-26 
E N E L V E D A D O , calle 11 nttmero 8 8 , 
entre 8 y 10, se venden hermosas gal l inas 
y pollos; pueden verso á todas horas. 
12.744 8-25 
S E V E N D E N una pareja de mulos, una 
m u í a y un carro de cuatro ruedas casi nue-
vo, con arreos de pareja completos. I n f o r -
mes, Calzada de L u y a n ó 107. 
12.752 8-25 
S E V E N D E 
U n buen caballo c r io l lo de monta, en 
Sol 79. 12.702 4-24 
C A B A L L O S 
Compro todos los que t ra igan . E. Casaus. 
Concha y Cris t ina . 12.667 6-23 
S E V E N D E N un mulo y una muía de «VL-
cuartas de alzada, sanos y sin resabio; son 
maestros de t i r o y monta; pueden verse en 
In fan ta y Concordia, J a r d í n " E l J a z m í n del 
Cabo." Te lé fono 1228. 12.615 15-22 Ag . 
S E V E N D E on caballo de ."> A 6 aüos, para 
par t i cu la r 6 establo. I n fo rman en San L á -
zaro 269. Se puede ver á todas horas 
12585 8-22 
S E V E N D E N dos hermosas jacas criollas 
buenas caminadoras, una mora y la o t ra 
mora azul, las dos de sietes cuartas. I n f o r -
man en Revi l lagigedo 124. 
12.522 20-21 A g 
M U L A S 
E l lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, -de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
ú Cristina. Teléfono 6032. 
CJ635 l - A g . 
HE TRASLADADO MI DEPOSITO DF 
s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u -
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
A L A CALZADA DE CONCHA 
esq. Ensenada, una cuadra de Puente de Agua 
Dulce por Cano, J e s ü s del Monte . 
P K K D W O L F E 
Negociante en toda clase de ganado y espe-
cialmente en MULOS. 
A p a r t a d o 8 ü 3 . T e l é f . 6 1 5 0 . 
c 1720 a l t 19 A 3 
OS Ü E L l \ F M l A i 
GANGA—I»ara abrir un peciuefio estable-
cimiento de v í v e r e s , f r u t e r í a ú otro a n á l o -
go, se venden los armatostes, mostrador pe-
sa, molinos y d e m á s t i t i les , muy baratos 
por no necesitarse y estar estorbando. Maceo 
7 y medio, frente a l Paradero del Ferroca-
r r i l de Guanabacoa. 12.815 4-'>6 
E S C A P A R A T E S D E C E D R O y un taller 
de e b a n i s t e r í a , se venden m u y baratos por 
tener que l iqu idar antes de fln de mes 
Teniente Rey entre Bernaza y Monserrate, 
l e t ra lo, de 9 de la m a ñ a n a á 5 de l a tarde 
1 2 - 7 5 9 4-25 
O J O . — E n la calle de Cuba nflm. 24, en-
tresuelos, se venden unos muebles, a p r o n ó -
sito para una cor ta famil ia , ú hombre solo 
üm el mismo sit io se pueden ver, y a iustar 
su precio. 1 2 . 7 5 7 ' 4 - 2 5 
S E V E N D E N unos armatostes de un pues-
to de frutas y se dan baratos. Bernaza 97 
i n fo rma el encargado. 12.754 4 . 2 5 
S E V E N D E unlueiero de nata de majairiiá 
del mejor fabricante, para una f a m i ü a de 
gusto. I n fo rman en M u r a l l a 42, de 8 á l ' 
12-740 S-2'5 
S E V E N D E 
U n juego de sala Lu i s X I V . E n San M i -
guel 67. 12.682 4 . 2 4 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s l e 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
• • • • 
• • • • 
de la sangre, restaurar 
éneos Pulmonares, 
L a Emulsión do Aceite de Hígado do Bacalao mr Excelencia, comhinada con Guaiapnl ó TTirn^fUnc. rio Hal ¿ ^ e o io « « A I ra- - ./ , 
recetan cu s„ práctie* privada y en lo8 hospitales, uua fc^o^e^ ^ V ^ ^ 
y c o n v e n c e r s e 
• " o u s e í r a i r á 4 Í ^ ^ I — ^ ^ ^ M c o n s e j o otras muc.as p e o n a s cor . 
D R . M A N U E L J O H N S O N , O B I S P O 5 3 , H A B A N A . 
D e v e n t a eu . tod(«i:laSi:f^acia8.x,dr^M^:^uba. a l ^ r e d a d o 70.c*myoB $ l : ;25 . e & « c o . o U t T i » ^ ^ ' 
MLle lo 
de cámaras y accesorios fotógrafo 
á precio de los Estados Unidos l í ' 
mos gratis lecciones de fotografía a 
OTERO Y COLOM1NAS 
SAN R A F A E h 32. 
O J O . — U n plano de medio nao. , 
en Poclto 22 , Carlos I I I ; s ecla 8m* ^'"le, 
barato. ^ J 2 - ™ 5 8Uma^;utQ 
, I N D U S T R I A 71—Se v T í d T ^ í r , 1 " ' -
quina ele coser "Palma" con un mes ñ» ,uli" 
Lo mismo se venden muebles muv" h-,,. Uso-
12.65)6 1_ T-22 5 M .:V,0S 
C O N V I E N E & loa que tensan mñ<11 " 
de escribir. Por un peso amenrano f|fVII,,«« 
c r ipc lón mensual, me comprometo & , " 
cerle una l impieza al mes A su mf touiv '1 ' ! -
escribir y & componerla cada vez nuÁ a9 
necesario. Doy referencias.—Avise « « " ^ 
gulda por una postal á Luis de los rín; ^ 
Habana 131 . 1 2 . 6 7 1 
PIANOS ' 
Se alqui lan desde cuatro pesos al m 
afinaciones grat is . Se venden los de E^t ,s' 
Casa de X iqués , Galiano n ú m . 106 acel» 
12.662 _ 4-28 í 
M E S A D E " I I I M / A R Se v e n d ^ T i í ^ C -
r ior , importada, marca "Culeneder," baru 
Monarch, de carambola y pifia, usada 
una casa par t icular . Empedrado 30 alt ?a 
p r imera sala á la derecha, da 12 ¿ 3 ^ 
12.556 4:2g 
l íAHBBROS, UNA GANGA 
Se venden dos tocadores y un lavabo tr> 
do m á r m o l de pr imera, propio para un huül 
salftn. Obispo 30, b a r b e r í a . 11 
12.588 g.22 
A L O S V I A G E K O S Q U Í T ^ 
deseen aprender la fotografía, los po. 
nemos al corriente en ocho días, sj 
compran uno de los modernos apára« 
tos que vendemos á precios nunca vis. 
tos.—Otero y Colominas, San Ra. 
fael número 32. 
c 1 2 1 0 — I 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un juego de sala de majagua. 
con per i l l i tas , ú l t i m o modelo. Suá rez 71 
_12 .494_ 6-21 
POR 40 C E N T E N E S , vende Salas 
pianos nuevos alemanes, franceses y 
americanos, con tres pedales, sordini, 
cuerdas cruzadas y todos los adelas 
tos modernos. SALAS, San Rafael 14, 
L a afinación siempre gratis. 
1 2 . 4 S 6 S-19 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
M U E B L E S BARATOS 
Epcaparates, aparadores, vestidores, la. 
vabos, ramas de h ie r ro muy elegantes, t i . 
nai'-. ns. mesas correderas, relojes de pared/ 
Iftm¡i-iras, espejos, juegos de sala y gran 
sufthio de muebles de todas clases. nuevo| 
y usados, mesas y sil las de café . 
_J 2.4S 1 _ 13-19 A g . 
i r a 2 B I l m I 
calle ile SUAREZ 45. entre Apoto y M i 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
Préatamo y eompra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda alas» 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsena!. enc ic lopéd ico en existencias, 
Joyas y muebles a l alcance de todas las for< 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 Muses de sac^ 
amerlcanu. frac, levi ta , smohing y chaqué ! 
desde f3.—7.000 pantalones, desde $1.—oOOt 
sombreros de j i p i j apa , castor y pa j i ta desd< 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, cha le í 
de blonda y burato y ropa blanca de todaj 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P K E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
M m i í róiiiio al Cano ie Mart8 
12.446 13-18 
b o s C I L j y D R O S C U B A D O S 
d e K D I S O I N e s t á n á l a 
-*—*—*—*—*• v e n t a 
P . D E L A P O R T B , M a n z a ^ 
a—*- n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , > 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s , 
12133 312-24 Ato . 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que mas barato v e n d e . — J o y e r í a 
p l a t e r í a y Optica, de V. Díaz y Hermano. 
NEPTUNO 63, A . ESQ. A GALIANO. 
_ 11-514 26-2 Ag; 
P R E N D A S 
¡os que deseen comprar, hacer o compo-
ner una prenda á l a p e r f e c c i ó n y 6. módico 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obispo 
y O'Rei l ly . Se compran br i l lan tes , oro y 
p l a t u . — F é l i x Prendes. 
C 1604 l - A g . 
S B l Á Q U I M R í i 
^ V E N D E X una ina^iiinra niAqiiUa de»-
áfc.radora de plantas texti les , casi nueva, 
« s t e m a Backen; siete aparatos de hi lar y 
torcer hilos y sogas; seis peines de acero 
pana peinar & mano; y una peinadora m e c á -
nica. Pueden verse en la f á b r i c a situada ea 
A r r o y o de Agua Dulce, Mar ina y A t a r é s , Je» 
s ú s del Monte y d a r á n informes en Te-
niente Rey 71, bajos, de 12 á 4. 
12.816 8-26 
Para vender ft alquilar, 17 infiquinaa de 
escribir de los» HiMtcmaN <>KeIll^nK<on,,, 
"Smlth Premier," "New Centnry," "Ocn»-
more," etc U. D E W I T T MAXSON, O'Kellly 
•ü in ._102: C 1740 4-26 
C A L D E R A S INÉXPLOSIBI.ES.—Se v e n d e » 
algunas reforzadas t a m b i é n v í a porWitil 
para almacenes, muelles é Industrias con 
sus carros 6 fragatas. I n f o r m a n en Empa-
drado 30, escr i tor io de O. D . Droop, de 12 
á 3. 12.655 4-23 
A P A R A T O H E L I O G R A F I C O . — S o vende 
uno superior, con su c a r r e t i l l a de hierro 
para hacer los "blue p r in t s . " 6 sea los he-
l logravadoras a l í e r r o - p r u s i a t o . Empedrado 
30. altos, p r imera sala á la derecha. De 12 
&_ 3. 12.654 i l23—: 
V E N D O una caldera y motor, vcr l lcale»; 
30 ejes, 4 soportes. 1 empalme. 6 poleas y 
donkev. Val le 21, por San Francisco. 
12.488 8-19 
C E B O L L I N O — I l l a n c o y rosado, de Cana-
l la s. acabado de l legar, se vende por J . A. 
BANCES y Ca. Obispo 21. 
1 2 . 5 0 7 L I L -
T E J A F R A N C E S A 
acaba de llegar un cargamento de 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores. Taller Estanillo. 
1 1 . 4 0 5 26 l -AgL 
da 
M r 
Nosotros podemos probar que 
L A L A M P A R A A N G L E 
a t an ta luz de un l i t r o petv6l̂ o 
mo cualquiera o t ra da con f o s - J ^ i -
10 que causa la m á s grande a d " 1 ' 1 ^ ' ^ 
es la belleza ysuavldad de su 1U«'JSS2 
la cual n inguna o t ra puede comp*_ 
rarse. - - -
Pídase circular ilusírnrta * 
T H E M E R C H A N T S E X P O E T Oo. 
Impren ta y efectos de escritorio. 
H A B A N A Nflm.*110., HABANA. 
T E L E F O N O 3294. 12 
12.0S1 1 - - ' - ^ 
~ ¿p í en tTy l s t ereo t ip ia d e l T l A K l Ó l T i l J ü J p 
i 
